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1. PROXY Committee’s Entrance Statements 
 
/D&RPPLVVLRQH352;<DYHYDFRPSHWHQ]DHPDQGDWRGLGLEDWWHUHOHTXHVWLRQLULJXDUGDQWLOH
UHOD]LRQL WUD 8QLRQH (XURSHD H L 3DHVL FRQ HVVD FRQILQDQWL LPPLJUD]LRQH VYLOXSSR H
FRRSHUD]LRQH VLFXUH]]D GHO PDU PHGLWHUUDQHR 4XHVWL (QWUDQFH 6WDWHPHQW ULIOHWWRQR OH
SRVL]LRQLLQL]LDOLGLFLDVFXQJUXSSRSDUODPHQWDUHVXTXHVWHWHPDWLFKH

1.1 EPP’s Entrance Statement 

 :KLFK LV WKH RSLQLRQ \RXU 3DUOLDPHQWDU\ *URXS KDV RQ( 8¶V IRUHLJQ DIIDLUV
HVSHFLDOO\LQLWVSUR[LPLW\UHODWLRQVZLWKQHLJKERXULQJVWDWHV"
7KH (XURSHDQ 3HRSOHV 3DUW\ VWURQJO\ EHOLHYHV WKDW WKH (XURSHDQ8QLRQ VKRXOG FRQWLQXDOO\
VXSSRUWWKHVRXWKHUQDQGHDVWHUQQHLJKERXUKRRGV7KH\EHOLHYHWKDWWKH(8VKRXOGFRQWLQXHWR
LQYHVW LQ HDVWHUQ SDUWQHUVKLS ZKLFK WKH\ VWDWH DLPV WR RIIHU (XURSHDQ SHUVSHFWLYH WR
QHLJKERXULQJVWDWHV VXFKDV$UPHQLD$]HUEDLMDQ*HRUJLD0ROGRYD8NUDLQH DQG%HODUXV
+DYLQJ JRRG(8 UHODWLRQVZLWKQHLJKERXULQJ VWDWHV LV DQ LPSRUWDQWRIGLSORPDF\DQG WUDGH
DJUHHPHQWV&ORVHU (8 UHODWLRQVZLWK7XUNH\PD\ EH ILQDQFLDOO\ EH RIILFLDO GXH WR LPSRUW
H[SRUWKRZHYHU WKHJHRJUDSKLFDO ORFDWLRQRI WXUNH\DQG LWVSRWHQWLDOPHPEHUVKLSRI WKH(8
PHDQVWKDWLUUHJXODUDQGUHJXODUPLJUDWLRQZLOOVWUDLQ(8PHPEHUVWDWHVHFRQRPLFDQGVRFLDO
FDSDFLW\7KH(33JURXSEHOLHYHVWKDWIUHHGRPRIH[SUHVVLRQFLWL]HQV
ULJKWV WRLQIRUPDWLRQ
DQGWKHRUJDQLVDWLRQRIIUHHDQGIDLUHOHFWLRQVDUHLPSRUWDQWDQGDLPWRVSUHDGWKHVHSULQFLSOHV
7UDGHLVRIELJLPSRUWDQFHDVLWSOD\VDPDMRUUROHWRLQWHUQDODQGLQWHUQDWLRQDODIIDLUVWUDGH
PDNHVDVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQWRWKHFUHDWLRQRIQHZMREVDQGDOORZVIRUHFRQRPLFJURZWK
LQ(XURSHDQGLWGHHSHQVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH(8DQGLWVSDUWQHUV
 :LWKLQ WKLV WRSLF ZKLFK LV WKH PRVW XUJHQW LVVXH \RX WKLQN LV QHHGHG WR EH
'2,&RGHLS
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



GLVFXVVHG"
)ROORZLQJ RQI URP WRSLF RQH 0LJUDWLRQ LV WKH ELJJHVW WKUHDW WR (8 VRFLDO DQG HFRQRPLF
SURVSHULW\ 7KHUH LV D JURZLQJ FULVLV RI PLJUDWLRQ UHIXJHHV DQG DV\OXP VHHNHUV $V D
&RQVHUYDWLYHSDUW\WKH(33ZDUQVDJDLQVWIUHHPRYHPHQWLQWR(8PHPEHUVWDWHV7KLVLVIRU
DQXPEHURIUHDVRQVWKHSUHYLRXVO\VWDWHGHFRQRPLFDQGVRFLDOVWUHVVHVDZHDNHQLQJRI(8
VHFXULW\GXHWRSRURXVERUGHUV LQFUHDVHLQFULPHGXHWRPLJUDQWVEHLQJXQDEOHWRJDLQOHJDO
HPSOR\PHQWDULVHLQIDUULJKWH[WUHPLVPFROODSVHRIVRFLDOLVWLQVWLWXWLRQVVXFKDVWKH%ULWLVK
1+6DQG ODUJH VFDOHZLWKGUDZDORIPRQH\ IURP(8PHPEHU VWDWHVHFRQRPLHVDV IXQGVDUH
VHQWE\PLJUDQWVEDFNWRIDPLOLHVLQQRQ(8VWDWHV
:KLFK VROXWLRQ \RX SURSRVH DQG ZKLFK NLQG RI 3URSRVDO WKH 3DUOLDPHQW VKRXOG
DGRSWRQWKLVLVVXH"
6ROXWLRQV WR WKLV LVVXH DUH DV VXFK 7KH (8 PXVWSURSHUO\ DGGUHVV WKH FKDOOHQJH RI WKH
PLJUDWLRQLQIOX[IURPWKH0LGGOH(DVWDQG1RUWKHUQ$IULFDWKH\QHHGWRVHFXUH(8H[WHUQDO
ERUGHUV WR LQLWLDOO\ VWHP WKH IORZ RI PLJUDQWV DQG HQDEOH SODQV WR EH PDGH +DYH FORVHU
UHODWLRQVZLWKFRXQWULHVZKLFKERUGHUWKH(8DVWKHVHDUHRIWHQVRXUFHDQGRUWUDQVLWFRXQWULHV
DQGKDYHDUROHWRSOD\LQWKH(8DVERUGHUFRXQWULHV'HYHORSPHQWRIHVVHQWLDOKXPDQLWDULDQ
DLGWRVRXUFHFRXQWULHVLVDOVRLPSRUWDQWLQRUGHUWRVWDELOLVHWKHVLWXDWLRQDQGUHGXFHPLJUDQWV
OHDYLQJLQWKHILUVWSODFH

1.2 S&D’s Entrance Statement 

$WDQLQWHUQDWLRQDOOHYHO6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWVDUHFRQVFLRXVRIWKHQXPHURXVFKDOOHQJHV
WKDW WKH (8 LV IDFLQJ DQG KDV WR IDFH LQ WKH IXWXUH 0LJUDWLRQ 8NUDLQH FULVLV DQG %DONDQ
VWDELOLW\DQGLQWHUQDWLRQDOWUDGHUHODWLRQVDUHMXVWVRPHRIWKHVHYHUDOSUREOHPVZKLFKLQYROYH
D UHTXLUH DQ LPPHGLDWH DQG GHILQLWH VWDQFH IURP WKH (8 DQG LWV ,QVWLWXWLRQV :LWK WKLV
GRFXPHQWWKH6	'JURXSDLPVWRFODULI\LWVSRVLWLRQVDERXWWKHLQWHUQDWLRQDOLVVXHVMXGJLQJ
E\WKHOHDGLQJUROHWKH\LQYHVWLQRUGHUWRHQVXUHVDIHW\DQGVRFLDOVWDELOLW\LQVLGHWKH0HPEHU
6WDWHV
7REHJLQZLWKWKHPRVWHPHUJLQJSUREOHPWKH(XURSHDQ8QLRQLVIDFLQJQRZDGD\VLVZLWKRXW
GRXEWWKHPLJUDWLRQFULVLV$FFRUGLQJWRWKH8QLWHG1DWLRQV+LJK&RPPLVVLRQHUIRU5HIXJHHV
EHWZHHQ -DQXDU\  DQG 0DUFK RYH U RQH PLOOLRQ RI UHIXJHHV DUULYHG WR (XURSH
WKURXJK WKH0HGLWHUUDQHDQ 6HD 7XUNH\ KDV EHHQ WKH PDLQ JDWHZD\ VWDWH WR WKH (XURSHDQ
8QLRQDQGWKH(8VKRXOGFHUWDLQO\EHPRUHDFWLYHLQRUGHU WREULQJVROXWLRQVWRWKLVJOREDO
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



KXPDQLWDULDQFULVLV7KH6	'ZHOFRPHVWKH(XURSHDQOHDGHUV
GHFLVLRQIRU WKHUHODXQFKLQJ
RIWKH(87XUNH\DFFHVVLRQQHJRWLDWLRQSURFHVVVLQFHZHEHOLHYHWKDWWKHUHODWLRQVEHWZHHQ
7XUNH\ DQG WKH (8 PXVW EH UHLQIRUFHG HVSHFLDOO\ LQ WKDW WLPH RI QHHG :H VXSSRUW WKH
DJUHHPHQWUHDFKHGRQWKHWKRI0DUFKEHWZHHQWKH(8DQG7XUNH\WRDGGUHVVWKHDG
KRF LVVXHV UHVXOWLQJ IURP WKH UHIXJHHFULVLVE\ VHQGLQJEDFN WR7XUNH\PLJUDQWV DUULYLQJ LQ
*UHHFHLIWKH\GRQRWDSSO\IRUDV\OXPRUWKHLUFODLPLVUHMHFWHG
$GGLWLRQDOO\ZHFRQVLGHU7XUNH\WREHDFHQWUDOSDUWQHULQIDFLQJWKHPLJUDWLRQFULVLV,WKDV
WR EH HPSKDVLVHG WKDW D FULVLV RI VXFKPDJQLWXGH DQG D FOHDUO\ JOREDO GLPHQVLRQ KDV WR EH
KDQGOHGDWWKHURRWRIWKHSUREOHPZKLFKLVWKH6\ULDQZDU$VVXFKWKH(8KDVWRUHFRJQLVH
WKDWFRRSHUDWLRQZLWK7XUNH\DVDSRWHQWLDOFORVHSDUWQHULQWKHUHJLRQZLOOEHDFUXFLDOIDFWRU
LQDGGUHVVLQJWKHVRXUFHRIWKHFULVLV7KHHIIHFWLYH(XURSHDQLQYROYHPHQWFRRUGLQDWHGZLWK
RXU 7XUNLVK SDUWQHUV LQ HQVXULQJ D GLSORPDWLF UHVROXWLRQ RI WKH PLOLWDU\ DQG KXPDQLWDULDQ
FULVLVLQ6\ULDLVDQHFHVVDU\VWHSLQDGGUHVVLQJWKHFXUUHQWLQIORZRIUHIXJHHVDGGUHVVLQJWKH
FULVLVZKLFKPLJKWSRWHQWLDOO\OHDGWRWKHLQFUHDVLQJGLVUHVSHFWIRURUHYHQGLVVROXWLRQRIWKH
DJUHHPHQWV RI WKH 6FKHQJHQ &RQYHQWLRQ (YHQ PRUH LPSRUWDQWO\ WKLV VROXWLRQ GLUHFWO\
DGGUHVVHVDQHQRUPRXVKXPDQLWDULDQFULVLVLQWKH0LGGOH(DVWDQGLIVXFFHVVIXOSURPLVHVWKH
UHVROXWLRQRIDFRQIOLFWZKLFKFRQWLQXRXVO\WKUHDWHQVWKHOLYHVRIPDQ\FLYLOLDQVIRUFLQJHYHQ
PRUHWROHDYHWKHLUKRPHVDJDLQVWWKHLUZLOODQGVHHNVHFXULW\LQWKHLQDGHTXDWHFRQGLWLRQVRI
UHIXJHHFDPSVERWKLQDQGRXWVLGHRIWKHUHJLRQ
:KHQFRQVLGHULQJUHODWLRQVZLWKRXU(DVWHUQ3DUWQHUVKLSFRXQWULHVLWLVLPSRUWDQWWRPHQWLRQ
JURZLQJ WHQVLRQV EHWZHHQ WKH (8 DQG5XVVLD OLQNHG WR WKH8NUDLQLDQ FULVLV DVZHOO DV WKH
JURZLQJ LPSDFW RI DQWLGHPRFUDWLF IRUFHV WKURXJKRXW (XURSH 7R 8NUDLQH WKH (8 RIIHUHG
FRPSUHKHQVLYHVXSSRUW DPRQJVWRWKHUV IRU LPSOHPHQWDWLRQRI WKHSODQQHGGHFHQWUDOLVDWLRQ
$IWHUPRUHWKDQ\HDUVVLQFHWKH+HOVLQNL$JUHHPHQW WKHUHLVDQHZVWURQJQHHGWRZRUN
WRZDUGV SHDFH DQG VWDELOLW\ RQW KH (XURSHDQ FRQWLQHQW $ SHUPDQHQW GLYLVLRQ RI (XURSH
VKRXOGEHDYRLGHGDQGRSSRQHQWVVKRXOGEHEURXJKWDURXQGWKHVDPHWDEOH7KH6	'JURXSLV
GHHSO\ FRQFHUQHG DERXW WKH FRQIOLFW DPRQJ (DVWHUQ QHLJKERUV DQG RXU JURXS DVNV WKH
(XURSHDQ8QLRQWRILQGWKHDSSURSULDWHVROXWLRQIRUSHDFHPDNLQJDQGIRUILQGLQJWKHFRPPRQ
JURXQGWRSDYHWKHZD\IRUDFRPSUHKHQVLYHSROLWLFDOVROXWLRQWRWKH8NUDLQLDQFULVLVEDVHG
RQUHVSHFWIRUWKHWHUULWRULDOLQWHJULW\VRYHUHLJQW\DQGLQGHSHQGHQFHRI8NUDLQH3DUWLFXODUO\
LQWKHFXUUHQWFULVLVZHQHHGGLDORJXHPRUHWKDQHYHUDQGKHQFHWKH6	'*URXSLQWKH(3
SURSRVHVWKHVHFRQFUHWHVWHSV
 7KH UHPRYDO IURP WKH VDQFWLRQ OLVWV RI ERWK5XVVLD DQG WKH(XURSHDQ8QLRQ RI DOO
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



PHPEHUVQDWLRQDO3DUOLDPHQWVDVZHOODVWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW
 $IUHHPRYHPHQWRISHRSOHWKURXJKRXW(XURSHZLWKYLVDIDFLOLWDWLRQDQGOLEHUDOLVDWLRQ
7KH 6RFLDOLVWV DQG'HPRFUDWV LQ WKH(XURSHDQ 3DUOLDPHQW KDYH FRQVLVWHQWO\ VXSSRUWHG YLVD
OLEHUDOLVDWLRQ IRU WKH%DONDQFRXQWULHV DVZHOO DV WKHSDUWLFLSDQWVRI WKH(DVWHUQ3DUWQHUVKLS
SURJUDP $V (XURSHDQ 6RFLDOLVWV ZH ZLOO FRQIURQW DOO IRUFHV LQ DQG RXWVLGH RI WKH (8
XQGHUPLQLQJ IUHHGRP DQG WROHUDQFH 7KH YLVD OLEHUDOLVDWLRQ ZLWK .RVRYR 8NUDLQH DQG
*HRUJLDZRXOGDOVRLQFUHDVHWKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKH(8IRUWKHSRSXODWLRQVRIWKHVHFRXQWULHV
WKXVFRQWULEXWLQJWRWKHUHIRUPSURFHVVHVGHVWLQHGWREULQJWKHPFORVHUWRWKH(8
8QGHULQWHUQDWLRQDO WUDGHUHODWLRQV WKH6	'JURXSDZDUHRI WKHJUHDW UHVSHFWDQGKDUPRQ\
ZKLFK KDV DOZD\V FKDUDFWHULVHG WKH UHODWLRQV EHWZHHQ RXU 8QLRQ DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV
FRQVLGHUVWKHFUXFLDOGLVFXVVLRQRQWKHSRVVLELOLW\RIUHDFKLQJDQDJUHHPHQWEHWZHHQWKH(8
DQG86QDPHO\WKH7UDQVDWODQWLF7UDGHDQG,QYHVWPHQW3DUWQHUVKLS77,3ZKLFKVXSSRVHV
WKH UHPRYDO RI QRQ UDWH UHODWHG EDUULHUV DQG WKH GHILQLWLRQ RI FRPPRQ VDIHW\ KHDOWK DQG
,QWHOOHFWXDO 3URSHUW\ 5LJKWV ,35 OHJLVODWLRQ JUHDWHU RSHQQHVV WR IRUHLJQ LQYHVWPHQW DQG
UHFLSURFDOIDFLOLWLHVIRUSDUWLFLSDWLRQLQSXEOLFSURFXUHPHQW
7KH6	'JURXSDVNVWKH(8WRVWURQJO\SURWHFWWKHYDOXHVWKH8QLRQVWDQGVRQLQFOXGLQJWKH
SUHFDXWLRQDU\SULQFLSOHZKLFKHQVXUHVKLJKOHYHOVRISURWHFWLRQRIRXUFLWL]HQV:HSURSRVHWR
SXVK IRU DQ DJUHHPHQWZKLFK HQVXUHV WKH VWURQJHVW SRVVLEOH JXDUDQWHHV IRUZRUNHUV¶ ULJKWV
OHDGLQJVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOVWDQGDUGVKLJKOHYHORISXEOLFVHUYLFHVDQGWKHUHPRYDORI
WKHREVROHWHGLVSXWHUHVROXWLRQPHFKDQLVPEHWZHHQWKHVWDWHDQGLQYHVWRUV:HDGYRFDWHIRU
WKLVDJUHHPHQWLQRUGHUWRFUHDWHMREVDQGHFRQRPLFJURZWKLQWKH(8EXWHPSKDVLVHWKDWLW
VKRXOGDWWKHVDPHWLPHSURWHFWRXUYDOXHVDQGWKHHQYLURQPHQW
7KH6	'ZLOO QRW DFFHSW D ³VRIW´77,3 UHGXFLQJRXU VWDQGDUGV1HLWKHUZLOOZHDFFHSW DQ
XQVDWLVIDFWRU\ DJUHHPHQW UHDFKHG XQGHU WLPH SUHVVXUH DQG ZH EHOLHYH WKDW LW LV EHWWHU WR
GHYRWH PRUH WLPH WR WKH QHJRWLDWLRQ SURFHVV LI WKLV KHOSV WR HQVXUH D PRUH IDYRXUDEOH
DJUHHPHQW
2QO\DQDPELWLRXVDQGSURJUHVVLYH77,3FDQOHDGWRUHDOHFRQRPLFEHQHILWV2YHUDOOWKH6	'
JURXSDVNVWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQWRFUHDWHSURSHUWRROVLQRUGHUWRSURPRWHWKHKLJKHVW
VRFLDOSDUWLFLSDWLRQVRWKDWLWLVQRWRQO\WKHSULYLOHJHGFDWHJRULHVRIFLWL]HQVZKRVHLQWHUHVWV
DUHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQLQWKHSURFHVVRIHVWDEOLVKLQJWKHWUDQVDWODQWLFWUDGHFRQVHQVXV
)XUWKHUPRUH LQ WHUPV RI LQWHUQDWLRQDO WUDGH UHODWLRQV WKH 6	' JURXS UHFRJQLVHV WKH
IXQGDPHQWDO LPSRUWDQFH RIPDLQWDLQLQJ DQG GHYHORSLQJ QHZ EXVLQHVV SDUWQHUVKLSV EHWZHHQ
WKH(8DQG&KLQDDZDUHRIWKHOHDGLQJUROHRILWVHFRQRP\LQWKHJOREDOWUDGHVWUHDP
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



$W WKH VDPH WLPH ZH DUH FRQVFLRXV RI WKH FKDOOHQJHV WKDW WKLV UHODWLRQVKLS SUHVHQWV XV
HVSHFLDOO\ UHODWHG WR WKH YLRODWLRQV RI ,35 OHJLVODWLRQ DQG HYHQ PRUH LPSRUWDQWO\ WKH
FRQWLQXRXVEUHDNLQJRIZRUNHUV¶ULJKWVRQWKHSDUWRIWKH&KLQHVHJRYHUQPHQW)XUWKHUPRUH
ZHEHOLHYHWKH(8VKRXOGZRUNWRHVWDEOLVKDSSURSULDWHPHDQVWRILJKWWKHGDQJHURXVGXPSLQJ
SKHQRPHQRQ ZKLFK GHUHJXODWHV WKH HFRQRPLHV RI ZHDNHU VWDWHV DQG HVWDEOLVKHV DQ XQIDLU
GLVDGYDQWDJH IRU LQWHUQDWLRQDO FRUSRUDWLRQV $V VXFK ZH DVN WKDW WKH UHVSHFW RI RULJLQDO
SULQFLSOHV RI RXU RZQ WUDGH V\VWHP EH HPSKDVLVHG LQ DQ\ DJUHHPHQW EHWZHHQ WKH (8 DQG
&KLQD

1.3 ECR’s Entrance Statement 

,QPRUHWKDQDPLOOLRQPLJUDQWVDQGUHIXJHHVFURVVHGLQWR(XURSHVSDUNLQJDFULVLVDV
FRXQWULHVVWUXJJOHGWRFRSHZLWKWKHLQIOX[FUHDWLQJGLYLVLRQLQWKH(8RYHUKRZEHVWWRGHDO
ZLWKUHVHWWOLQJSHRSOH0DQ\FDPHWKURXJKWKH:HVWHUQ%DONDQVDQG*UHHFHDIWHUFURVVLQJWKH
*UHHN7XUNLVKERUGHUDQGFODLPHGDV\OXPLQ(XURSHDQFRXQWULHVPRVWO\LQ+XQJDU\$XVWULD
DQG*HUPDQ\)RUWKHFRPLQJ\HDUVSURWHFWLQJ(XURSH¶VH[WHUQDOERUGHUVDQGILJKWLQJDJDLQVW
LOOHJDOLPPLJUDWLRQPXVWEHRQHRIWKH(8¶VPDLQSULRULWLHV
:H VXSSRUW DQG DLP WR PLUURU +XQJDU\¶V ERUGHU IHQFHV HUHFWLRQ WR FRQWURO WKH LQIOX[ RI
PLJUDQWV DVVXULQJ RXU FLWL]HQV D KLJKHU QDWLRQDO VHFXULW\ OHYHO DQG SURWHFWLQJ RXU FXOWXUDO
KHULWDJH(XURSHPXVWSURPRWHHIIHFWLYHFRQWUROVRQLPPLJUDWLRQFRRUGLQDWLQJDQGDFWLQJDVD
SRLQW RI LQIRUPDWLRQ H[FKDQJH LQ RUGHU WR SUHYHQW LQGLYLGXDO FRXQWULHV XQGHUWDNLQJ DFWLRQV
WKDWPD\ DGYHUVHO\ DIIHFW RWKHU(XURSHDQFRXQWULHV2Q WKHRWKHUKDQG HDFK0HPEHU6WDWH
PXVW KDYH WKH SRZHU WR GHFLGH ZKHWKHU LPPLJUDQWV DUH DOORZHG WR VHWWOH LQ WKHLU WHUULWRU\
DFFRUGLQJWRWKHLUSDUWLFXODUQHHGVDQGFDSDFLWLHV
7KHUHIRUHD(XURSHDQTXRWDV\VWHPIRULPPLJUDQWVPXVWEHYHU\FDXWLRXVO\EHDSSOLHGLILW
ZHUHWREHDFFHSWHG,QDV\OXPSROLF\WKH(8DQGLWV0HPEHU6WDWHVFDQDQGPXVWGRPRUHWR
SUHYHQWSHRSOHIURPEHFRPLQJUHIXJHHVWKURXJKDFRRUGLQDWHGHIIRUWUHJXODWHGE\FOHDUUXOHV
DQGIDLUSURFHGXUHV%HVLGHVWKHLQWURGXFWLRQRIDFRKHUHQWYLVDSROLF\HJWKH$XVWULDQ5HG
:KLWH5HG &DUG WR HQVXUH WKH ZLOOLQJ FRRSHUDWLRQ RI WKH FRXQWULHV IURP ZKHUH LOOHJDO
PLJUDQWV RULJLQDWH DQG WUDQVLW WKH (8 PXVW PDNH D ILQDQFLDO FRPPLWPHQW WR SURYLGH
HFRQRPLFDO UHVRXUFHV DQGSUDFWLFDO DVVLVWDQFH WR DFFHSW DQG UHVHWWOH DV\OXPVHHNHUV LQ WKHLU
UHJLRQRIRULJLQ:KHQLWFRPHVWRPDQDJLQJPLJUDWLRQORFDODQGUHJLRQDODXWKRULWLHVDUHLQ
WKHIURQWOLQHORFDOJRYHUQPHQWVPXVWFRRSHUDWHLQWKHFRXQWULHVIURPZKHUHWKHUHIXJHHVDQG
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



PLJUDQWVFRPHWRLQFUHDVHVWDELOLW\MREVDQGLQYHVWPHQWV
2XUZRUN LQ DUHDV VXFK DV VWDELOLVDWLRQ RI WKH0LGGOH(DVW DLPV WR EXLOG WUXVW DQG DFKLHYH
SHDFHLQWKLVDUHDE\HQFRXUDJLQJFRRSHUDWLRQEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVDQGRXULQWHUQDWLRQDO
SDUWQHUVLQRUGHUWRFRPEDWWKHULVHRI,VODPLFH[WUHPLVPZKLFKLVDVPXFKDWKUHDWRYHUVHDV
DVLWLVWRRXUVHFXULW\DWKRPHDQGVWURQJO\VXSSRUWLQJDQHJRWLDWHGVHWWOHPHQWRIWKH,VUDHOL
3DOHVWLQLDQFRQIOLFW&RRSHUDWLQJZLWKLQWHUQDWLRQDOSDUWQHUVZHZDQWWRDFKLHYHDVHFXUHDQG
XQLYHUVDOO\UHFRJQLVHG,VUDHOOLYLQJDORQJVLGHDVRYHUHLJQDQGYLDEOH3DOHVWLQLDQVWDWH/RQJ
WHUP SHDFH DQG VWDELOLW\ LQ FRQIOLFW DUHDV PXVW EH VHFXUHG WKURXJK LQWHUQDWLRQDO DFWLRQV WR
EULQJWKRVHUHVSRQVLEOHIRUWKHYLROHQFHWRMXVWLFHDQGWKHSURPRWLRQRISROLWLFDOUHIRUPVLQWKH
0LGGOH(DVWDVZHOODVLQ1RUWK$IULFDDQG(DVWHUQ1HLJKERXUKRRGFRXQWULHV
)XUWKHUPRUH WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ PXVW FRQWLQXH WR H[HUW PD[LPXP GLSORPDWLF
SUHVVXUH RQ6 \ULD DQG RQ WKRVH FRXQWULHV VXFK DV 5XVVLD WKDW KDYH UHIXVHG WR VXLWDEO\
FRQGHPQ WKH UHJLPH2Q5XVVLD LWVHOI WKH3XVV\5LRW FDVH LV RQH RI D JURZLQJ QXPEHU RI
FRQFHUQLQJDSSDUHQWDEXVHVRIWKHMXGLFLDOV\VWHPIROORZLQJRQIURPWKH.KRGRUNRYVN\FDVH
ZKLFKXQGHUPLQHWKHSHUFHSWLRQWKDW5XVVLDLVJRYHUQHGE\WKHUXOHRIODZ
:HFRQWLQXHWRSURPRWHKXPDQULJKWVLQWKHHPHUJLQJGHPRFUDFLHVRIWKH$UDE6SULQJDQGLQ
(DVWHUQ(XURSHDVZHOODVLQ$IULFD&HQWUDO$VLDDQG%XUPDWRVXSSRUWWKHZRUNRIKXPDQ
ULJKWV GHIHQGHUV DQG MRXUQDOLVWV LQ FRQIOLFW DUHDV DQG SURPRWH WKH ULJKWV RI SHUVHFXWHG
UHOLJLRXV DQG HWKQLF PLQRULWLHV 723,& % ± (8523($1 1(,*+%285+22' 32/,&<
(13%XLOGLQJVHFXULW\ LQRXUQHLJKERXUKRRGKDVDOZD\VEHHQDV WUDWHJLFREMHFWLYHIRU WKH
(8 7KLV PHDQV WKDW WKH (8 VKRXOG SOD\ DQ DFWLYH UROH DVVLVWLQJ LWV FORVH QHLJKERXUV WR
VWUHQJWKHQWKHLUGHPRFUDWLVDWLRQSURFHVVWKHUXOHRIODZDQGWKHSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWV
%\GRLQJWKLVWKHFRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH(8DQGWKRVHFRXQWULHVZLOOEHLPSURYHGDQGWKHLU
SDUWQHUVKLS ZLOO H[WHQG WR WKH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG FXOWXUDO VSKHUHV DV ZHOO DV LQ WKH
VHFXULW\ILHOG7KH(XURSHDQ1HLJKERXUKRRG3ROLF\UHIHUVWRWKHUHODWLRQVZLWKWKHFRXQWULHV
LQ WKH %DONDQV WKH H[VRYLHW FRXQWULHV LQ (DVWHUQ (XURSH WKH FRXQWULHV RI WKH 6RXWKHUQ
&DXFDVXVDQGWKHZLGHU(XUR0HGLWHUUDQHDQSDUWQHUVKLS2XUPHPEHUVDUHDFWLYHO\ZRUNLQJ
ZLWK WKH FRXQWULHV RI WKH(DVWHUQ 3DUWQHUVKLS $UPHQLD$]HUEDLMDQ*HRUJLD0ROGRYD DQG
8NUDLQH LQRUGHU WREULQJ WKHPFORVHU WR WKH(8SURPRWLQJ WKH UXOHRI ODZ DQGHQKDQFLQJ
SHRSOHWRSHRSOH FRQWDFWV DOWKRXJK WKHUH DUH FRQFHUQV RQW KH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKHVH
GHYHORSPHQWVLQVRPHRIWKHVHFRXQWULHV:HDOVRVXSSRUWGHPRFUDWLFRSSRVLWLRQDQGKXPDQ
ULJKWVGHIHQGHUVDFWLYHLQ%HODUXV2YHUDOOWKH(&5JURXSZLOOFRQWLQXHWRSOD\DQDFWLYHUROH
LQ HQVXULQJ WKDW (8 HQODUJHPHQW FRQWLQXHV WR DGYDQFH ZLWK DOO (8 DSSOLFDQW FRXQWULHV
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



IXOILOOLQJWKHFULWHULDIRU(8PHPEHUVKLSDWWKHHFRQRPLFSROLWLFDODQGVRFLDOOHYHOV
0RVWLPSRUWDQWO\WKHUHFHQWHYHQWVLQ8NUDLQHDQG&ULPHDDQG5XVVLD¶VUROHLQWKHPVKRXOG
NHHS WKH (8 DOHUW FRQFHUQLQJ LWV UHODWLRQV ZLWK 0RVFRZ 0(3 0RQLFD 0DFRYHL (&5
FRPLQJIURP5RPDQLDKDVUHSHDWHGO\VWDWHGWKDWWKH(8VKRXOGKROGDWRXJKHUVWDQFHDJDLQVW
5XVVLDQ H[SDQVLRQLVP DQG VXSSRUW DOO WKHVH \RXQJ GHPRFUDFLHV LQ (DVWHUQ (XURSH WR
VDIHJXDUG WKHLU GHPRFUDWLVDWLRQ SDWK DQG LQGHSHQGHQFH )RU WKLVZH VKRXOG WDNH WKH UHFHQW
GHYHORSPHQWVXQGHUFRQVLGHUDWLRQVLQFHWKH(8OHDGHUVRIWKH0HPEHU6WDWHVZLOOKDYHWR
GHFLGH E\ WKH HQG RI -XO\ ZKHWKHU WR SURORQJ WKH VDQFWLRQV RQW KH5XVVLDQ HFRQRP\
ZKLFKKDPSHU5XVVLDQLPSRUWVLQWRWKH(8DQG5XVVLDQEDQNV
DFFHVVWR(XURSHDQPDUNHWV
$OVRZH SURSRVH WKDW WKH&RPPLVVLRQ VKRXOG GHYHORS D KROLVWLF DSSURDFK WR GHYHORSPHQW
SROLF\DQGKXPDQLWDULDQDLGZLWKWKLUGFRXQWULHVZLWKWKHREMHFWLYHVLQWKHORQJUXQPHDVXUHG
LQWHUPVRISROLWLFDOVWDELOLVDWLRQSHDFHDQGWDQJLEOHHFRQRPLFUHVXOWV$Q\KHOSSURYLGHGYLD
WKH(13VKRXOGEHDVVRFLDWHGZLWKLQFUHDVHGDFFRXQWDELOLW\DQGWUDQVSDUHQF\PHFKDQLVPVLQ
WKHSDUWQHUFRXQWULHV LQRUGHU WRHQVXUH WKDW WKH\KDYH WKHFDSDFLW\ WRDEVRUEDQGVSHQG WKH
IXQGV LQ DQ HIILFLHQW DQG PHDQLQJIXO ZD\ 7KH &RPPLVVLRQ VKRXOG WKHUHIRUH WDNH DQ\
QHFHVVDU\PHDVXUHVWRHQVXUHHIILFLHQWPHFKDQLVPVRIPRQLWRULQJDQGRYHUVLJKWRIVSHQGLQJ
RI(8DVVLVWDQFHLQWKH(13FRXQWULHVLQFOXGLQJVFUXWLQ\PHFKDQLVPVE\WKHFLYLOVRFLHW\
$VLWFRQFHUQVWKHUHJLRQDOVHFXULW\ZHEHOLHYHWKDW1$72JLYHQLWVWUDQVDWODQWLFLPSRUWDQFH
VKRXOG UHPDLQ WKH FRUQHUVWRQH RI RXU GHIHQFH DQG VHFXULW\ SROLF\ DQG QRW DQ (8 DUP\ RU
RWKHUPLOLWDU\VWUXFWXUHV WKDWZRXOGRQO\XQGHUPLQHRXUOLQNVZLWKRXULQWHUQDWLRQDOGHIHQFH
SDUWQHUVDQGUHVXOWLQXQQHFHVVDU\RYHUODSSLQJRIFRVWVDQGUHVRXUFHV:HZRXOGOLNHWREULQJ
WRWKHDWWHQWLRQRIWKHIHOORZ0(3VWKDWERWK6ZHGHQDQG)LQODQG(8PHPEHUVWDWHVEXWQRQ
1$72PHPEHUVH[SORUHWKHSRVVLELOLWLHVIRUDIXUWKHUFROODERUDWLRQZLWK1$72LQRUGHUWR
UHVSRQG WR WKH LQFUHDVHG 5XVVLDQ PLOLWDU\ DFWLRQV LQ WKH %DOWLF 6HD DQG DJJUHVVLRQ LQ WKH
UHJLRQ
)LQDOO\ZHUHPDLQZDWFKIXOWRGLVFXVVDQGFULWLFLVHFRQVWUXFWLYHO\WKHXSGDWHGVHFWLRQRQWKH
(XURSHDQ1HLJKERXUKRRG3ROLF\ LQ WKH(8*OREDO6WUDWHJ\RQ)RUHLJQDQG6HFXULW\3ROLF\
$JHQGDWKDWZLOOEHSUHVHQWHGE\WKH+LJK5HSUHVHQWDWLYHRIWKH(8IRU)RUHLJQ$IIDLUVDQG
6HFXULW\3ROLF\DWWKH-XQH(XURSHDQ&RXQFLOPHHWLQJ

1.4 ALDE’s Entrance Statement 

7KH $/'( SDUW\ H[SUHVVHV LWV FRQVROLGDWHG VXSSRUW WRZDUGV WKH (13 6RXWK(XURSHDQ
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



8QLRQ DSSURDFK DV DQ LQLWLDWLYH WKDW EULQJV ERWK VWDELOLW\ DQG FORVHU UHODWLRQV EHWZHHQ WKH
8QLRQ DQG WKH0DJKUHEL ±0LGGOH (DVWHUQ VWDWHV +RZHYHU ZH FDXWLRXVO\ ZDWFK RYHU WKH
GHWHULRUDWLRQRI+XPDQ5LJKWVYDOXHVLQ(J\SWDVZHOODVWKHFULWLFDOVLWXDWLRQLQ/LE\DDQG
6\ULD
&RQVLGHULQJWKHUHODWLRQVZLWKRXU7XUNLVKFRXQWHUSDUWVZHVWURQJO\EHOLHYHWKDW WKHUHLVDQ
LPPHQVHILHOGIRUDSSURDFKWREHGRQHEXWRXUVXSSRUWVKRXOGQRWEHWDNHQIRUJUDQWHG7KH
&\SUXV TXHVWLRQ DQG WKH VHHPLQJO\ VXSSUHVVLYH SROLF\ RI WKH 6WDWH DJDLQVW WKH IUHHGRP RI
H[SUHVVLRQJHQGHUHTXDOLW\DQGWKHULJKWIRUHTXDOUHSUHVHQWDWLRQFRQFHUQXVDORW$VHFXODU
DQGXQGHUWKHUXOHRI/DZ7XUNLVK5HSXEOLFLVRQHRIRXUPRVWYDOXDEOHSUREDEOHSDUWQHUV
:LWKUHJDUGVWRWKHHDVWHUQDQGVRXWKHUQQHLJKERXUVWKH$/'(JURXSLVRIWKHRSLQLRQWKDW
ZHVKRXOGVHHN WRQRWRQO\UHPHG\ WKHUHODWLRQVZKLFKKDYHJURZQVWUDLQHG LQ UHFHQW WLPHV
EXW DOVR PDLQWDLQ FXUUHQW UHODWLRQVKLSV :H H[SUHVV RSWLPLVP IRU %HODUXV DQG 8NUDLQH¶V
SURJUHVV WRZDUGV PRGHUQLVDWLRQ DQG VXSSRUW LQLWLDWLYHV WR VWUHQJWKHQ RXU UHODWLRQVKLS ZLWK
WKHVHFRXQWULHV7KHFRQWLQXHGDQQH[DWLRQE\5XVVLDRI&ULPHDDQG6HYDVWRSROLVDFDXVHRI
FRQFHUQEXWLQOLJKWRIUHFHQWZRUVHQLQJRIFLYLOULJKWVLQ5XVVLDZHEHOLHYHWKDWGLVFXVVLRQV
VKRXOGUHFRPPHQFHZLWKUHJDUGVWRWKHFRPPRQVSDFHRQIUHHGRPVHFXULW\DQGMXVWLFH)RU
FDQGLGDWHVVXFKDV$OEDQLD0DFHGRQLD0RQWHQHJURDQG6HUELDZHVXSSRUWWKHFRQWLQXDWLRQ
RI RXU (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ SURJUDPPHV DLPHG DW LPSURYLQJ WKH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF
VLWXDWLRQ
$FNQRZOHGJLQJ WKH FXUUHQW FKRLFH RI LPPLJUDWLRQ URXWH WDNHQ E\ DV\OXP VHHNHUV ZH
XQGHUOLQHWKDWZHVKRXOGWDNHJUHDWFDUHLQRXUUHODWLRQVKLSZLWKWKHFRXQWULHVRIWKH%DONDQV
WKDW LWPD\QRWEHDGYHUVHO\DIIHFWHGE\ WKHRQJRLQJKXPDQLWDULDQFULVLV WDNLQJSODFH LQ WKH
0LGGOH (DVW QRU FDXVH D GLVWXUEDQFH WR WKH SURJUHVV DFKLHYHG E\ WKHP DOUHDG\ WRZDUGV
UHVSHFWLQJ XQLYHUVDO IUHHGRPV WKH UXOH RI ODZ DQG KXPDQ ULJKWV DV ZHOO DV WKH HFRQRPLF
EDODQFHZKLFKZLOOEHQHILWWKHLUFLWL]HQV

&RQVLGHULQJWKHWRSLFRIPRVWLPSRUWDQFHZHFDQQRWUHIUDLQIURPSRLQWLQJDWWKHUHIXJHH
FULVLVDQGLWVLPSDFW'XULQJDQGHDUO\RXU8QLRQDFFHSWHGDQXQSUHFHGHQWHGIORZ
RIPLJUDQWVFRPLQJPDLQO\IURPWKHZDU UDYDJHGFRXQWULHVRI6\ULD ,UDTDQG$IJKDQLVWDQ
WKURXJK D KD]DUGRXV URXWH SDVVLQJ IURP 7XUNH\ WR WKH *UHHN ,VODQGV 0DLQODQG DQG WKH
%DONDQV:H EHOLHYH WKDW E\ DGGUHVVLQJ WKH LVVXH QRV XFK WKLQJ DV WKH ³%DONDQ FRUULGRU´
FORVXUHZLOOHYHUKDSSHQDJDLQZKLOHDWWKHVDPHWLPHRXU&RQWLQHQWZLOOEHDEOHWRPDQDJH
RFFXUULQJVLPLODUVLWXDWLRQVLQDEHWWHUDQGPRUHKXPDQHPDQQHU)DLWKIXOWRWKHHQOLJKWHQLQJ
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



LGHDVZHPRVWRI DOO DGKHUH WRZHXQGHUOLQH WKDW(XURSH LV WKHKRPHODQGRI HYHU\RQH WKDW
VKDUHVRXULGHDOVRISHDFHIUHHGRPSURVSHULW\DQGWKH5XOHRI/DZ

:LWK DPLQG WR QRW DGGLQJ HFRQRPLF VWUDLQ WR RXUPHPEHUVZLWK VPDOOHU HFRQRPLHV RU
FDXVHSROLWLFDOVWULIHZLWKLQWKHVWDWHVFXUUHQWO\PDQDJLQJZDYHVRIULJKWZLQJH[WUHPLVPWKH
$/'(JURXS VXSSRUWV WKH LGHD RI TXRWDV IRU DFFHSWLQJ DV\OXP VHHNHUVZKLFK DUH LQYHUVHO\
SURSRUWLRQDOWRRXUPHPEHUV¶*'3VWKHIXQGVIRUZKLFKZRXOGEHREWDLQHGE\TXRWDVGLUHFWO\
SURSRUWLRQDOWRWKHPHPEHUV¶*'3V
:H EHOLHYH WKDW LQ WKLV ZD\ WKH VPDOOHU HFRQRPLHV ZLOO QRW EH XQGHU XQGXH VWUDLQ ZKLOH
WDFNOLQJWKLVKXPDQLWDULDQFULVLVDQGQHLWKHUZLOOWKHFRUHPHPEHUVIDFHSROLWLFDOEDFNODVK,W
LV RI XWPRVW LPSRUWDQFH WKDW WKH 352;< FRPPLWWHH FODULILHV DQG HVWDEOLVKHV D JXLGDQFH
IUDPHZRUNIRUSULQFLSOHVUHJDUGLQJZKDWDQDV\OXPVHHNHULVHQWLWOHGWRLQWKHSURFHVVRIWKHLU
DSSOLFDWLRQIRUUHIXJHHVWDWXVDQGZKDWVKRXOGKDSSHQRQFHWKLVVWDWXVLVFRQILUPHGRUGHQLHG
±ZLWKSDUWLFXODUIRFXVRQDFFHSWDQFHRIDV\OXPVHHNHUVZLWKYDOLGUHDVRQVIRUGHSDUWXUHRQO\
DQG HPSKDVLV RQ WKH GXUDWLRQ RI WKLV HQWLWOHPHQWV DV GLUHFWO\ UHODWHG WR WKH VLWXDWLRQZKLFK
FDXVHGWKHLUGLVSODFHPHQWDQGWKHSRVVLEOHREOLJDWLRQWRUHWXUQRQFHWKLVVLWXDWLRQLVUHVROYHG
2XURSLQLRQLVWKDWWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHVHJXLGHOLQHVZLOOSURYHXVHIXOIRUWKHDSSURSULDWH
VSHQGLQJRIWKHIXQGVDOORFDWHGWRZDUGVWKLVKXPDQLWDULDQFULVLVDQGDOVRGLVSHOWKHQRWLRQWKDW
DV\OXPVHHNHUVDUHEHWWHU UHFHLYHG LQ VRPHPHPEHU VWDWHV WKDQ LQRWKHUV%\ UHVSHFWLQJ WKH
ULJKW WR IUHHGRPRIPRYHPHQWZHEHOLHYH WKDW WKHVHJXLGHOLQHVVKRXOGDOVRPDNHFOHDU WKDW
WKHEHQHILWVZKLFKUHIXJHHVVKRXOGUHFHLYHZLOOEHJUDQWHGWRWKHPDVLIWKH\ZHUH(XURSHDQ
&LWL]HQV
7KXVE\SURPRWLQJWKHPLJUDQWV LQWHJUDWLRQLQRXUVRFLHWLHVZHVWURQJO\EHOLHYHWKDWHYHU\
SDUW RI WKLV VFKHPH LV WR EH EHQHILWWHG 9ROXQWDU\ 'HPRJUDSKLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO
DVVLPLODWLRQRIPLJUDQWVLVQRWRQO\JRLQJWRERRVWWKHDQHPLFVJURZWKRXUHFRQRPLHVIDFH
EXWLVDOVRVHWWRUHPLQGWKHJOREHWKDWWKH(8UHPDLQVWKHPRVWFUXFLDOSURPRWHURI/LEHUDO
KXPDQHDQGSURJUHVVLYHYDOXHVLQWKHZRUOG

1.5 GUE/NGL’s Entrance Statement 

*8(1*/ZLVKHVWRSURSRVHWKHIROORZLQJWRWKH352;<FRPPLWWHH
+XPDQ5LJKWV
 7XUNH\PXVWPHHWDOOWKH&RSHQKDJHQFULWHULDDQGREOLJDWLRQVWRZDUGVWKH(8DQGDOO
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



LWV0HPEHUVWDWHVEHIRUHDQ\IXUWKHUGLVFXVVLRQVRQ7XUNH\VDVFHQVLRQFDQEHKHOG
 )XWXUHWUDGHDJUHHPHQWVPXVWLQFOXGHVWUDWHJLFSODQVIRUWKHSURPRWLRQRIKHDOWKDQG
VDIHW\VWDQGDUGVDQGLPSURYLQJWKHZDJHVDQGZRUNLQJFRQGLWLRQVRIZRUNLQJSDUWQHUV ,W LV
UHFRPPHQGHG WKDW WKH ZDJHV DQG ZRUNLQJ FRQGLWLRQV EH HTXLYDOHQW WR D QHZ (8 ZLGH
PLQLPXPZDJH
 7UDGH XQLRQV VKRXOG DOVR EH SURPRWHG DQG SURWHFWHG LQ IXWXUH WUDGH DJUHHPHQWV WR
HQVXUH GHFHQW ZRUNLQJ DQG OLYLQJ FRQGLWLRQV $W D EDVLF OHYHO WKH WUDGH DJUHHPHQW PXVW
LQFOXGHWKHSUHYHQWWKHEORFNLQJRIWUDGHXQLRQV
,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW
 (8 DJULFXOWXUH WUDGH DQG HQHUJ\ SROLF\ PXVW WDNH LQWHUQDWLRQDO GHYHORSPHQW LQWR
DFFRXQW7KHULJKWWRIRRGVDIHGULQNLQJZDWHUHQHUJ\IRRGVRYHUHLJQW\DQGWKHSURWHFWLRQRI
QDWXUDO UHVRXUFHV VKRXOG EH UHFRJQLVHG JOREDOO\ DV IXQGDPHQWDO ULJKWV :H UHFRPPHQG D
SHUFHQWDJH RI WKH IXQGV GHYRWHG WRZDUGV HDFK SROLF\PXVW EH VHW DVLGH IRU GHYHORSPHQW LQ
WKHVHDUHDV
 :HDOVREHOLHYHLQWKHULJKWWRSURGXFHRULPSRUWHVVHQWLDOPHGLFLQHVZLWKRXWKDYLQJ
WRSD\ULJKWVWRSKDUPDFHXWLFDOFRPSDQLHV:HSURSRVHWKDWSKDUPDFHXWLFDOFRPSDQLHVPXVW
VXUUHQGHU ULJKWV WRPHGLFLQDO IRUPXODV ,Q H[FKDQJH WKHSKDUPDFHXWLFDO FRPSDQLHVPXVWEH
LQFHQWLYLVHGXVLQJWD[EUHDNVDQGUHVHDUFKIXQGLQJ0HGLFLQHVPXVWDOVRQRWEHVROGIRUPRUH
WKDQRIFRVW
 :HDUHRSSRVHGWRDOOLQWHUQDWLRQDOWUDGHDJUHHPHQWVWKDWDUHVKDSHGE\WKHLQWHUHVWVRI
ELJEXVLQHVV7KHUHIRUHDOO WUDGHGHDOVZRUWKPRUHWKDQPLOOLRQ(XURVPXVWEHDSSURYHG
E\ D (8 FRPPLWWHH 7KH FRPPLWWHH ZLOO DSSURYH GHDOV WKDW GHPRQVWUDWH SURYLVLRQV IRU
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DFFHVV WR HGXFDWLRQ LPSURYLQJ ORFDO KHDOWK DQG VXSSRUW ILJKWLQJ
PDMRUGLVHDVHV0DODULDRU$,'VIRUH[DPSOH
3HDFH
 7KH(8VKRXOGWKUHDWHQVXVSHQVLRQRIWUDGHDJUHHPHQWVZLWKERWK,VUDHODQG3DOHVWLQH
XQWLOWKH\FDQUHDFKDMXVWDQGSHDFHIXOWZRVWDWHVROXWLRQ
 7KH (8 VKRXOG FRPPLW WR HQGLQJ SODQV IRU DQ (8 DUPHG IRUFH DQG GLVDUPDPHQW
ZLWKLQDQGRXWVLGH(XURSHVKRXOGEHFHQWUDOWRWKH(8VSODQV7KH(8VKRXOGKDYHDFLYLOLDQ
SHUVSHFWLYHVWULFWO\VHSDUDWHGIURP1$72VWUXFWXUHVUHFRJQLVHGE\(8VWDWXWH


:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



2. SOLID Committee’s Enctrance Statements 

/D&RPPLVVLRQH 62/,'DYHYD FRPSHWHQ]D HPDQGDWR GL GLEDWWHUH OH TXHVWLRQL ULJXDUGDQWL
JLXVWL]LD FLWWDGLQDQ]D VWUXPHQWL GL VROLGDULHWj H ZHOIDUH WUD JOL VWDWL PHPEUL GHOO¶8QLRQH
4XHVWL(QWUDQFH6WDWHPHQWULIOHWWRQROHSRVL]LRQLLQL]LDOLGLFLDVFXQJUXSSRSDUODPHQWDUHVX
TXHVWHWHPDWLFKH

2.1 EPP’s Entrance Statement 

2XU 3DUOLDPHQWDU\ *URXS GHFLGHG WKDW FUHDWLRQ RI WKH (XURSHDQ &LYLO &RGH (&& LQ
QRZDGD\V LW LV H[WUHPHO\ XUJHQW DQG QHFHVVDU\ LVVXH 'XH WR WKH IDFW WKDW WKLV (&& FDQ
VLJQLILFDQWO\LQFUHDVHKDUPRQLVDWLRQRISULYHWODZZLWKLQWKH(XURSHDQ8QLRQ0HPEHU6WDWHV
DVZHOO DV LQFUHDVH WKH OHYHORI VROLGDULW\ DPRQJPHPEHU VWDWHV ,W DLPV LV WR LQWHJUDWH WKH
0HPEHU 6WDWHV OHJDOO\ LQ RQH XQLILHG ODZ ILHOG DQG SURYLGH WKH FRPSUHKHQVLYHPDQQHU RI
GHDOLQJZLWKNH\DUHDVRIWKHSULYHWODZ7KHLGHDRIFUHDWLQJDXQLILHG(XURSHDQ&LYLO&RGH
ZDV ERUQ WRJHWKHU ZLWK WKH FUHDWLRQ RI WKH (XURSHDQ8QLRQ WR XQLWH QRW RQO\ WKH0HPEHU
6WDWHV LQWR WKH (XURSHDQ 8QLRQ IRU WKH HFRQRPLF UHDVRQV +RZHYHU DOVR WR XQLI\ LWOH JDO
V\VWHPVWKHUHE\WKHFRRSHUDWLRQLQYDULRXVDUHDVLQWKH0HPEHU6WDWHVZRXOGEHSHUIRUPHG
LQ DFO HDU OHJDO DGHTXDWH ZD\ 0RUHRYHU WKH FLWL]HQV RI WKH 0HPEHU 6WDWHV ZLOO KDYH
XQDPELJXRXVDFFHVVLELOLW\WRWKHVDPHODZVDQGULJKWVZKLOHFRQGXFWLQJEXVLQHVVRUDQ\RWKHU
DFWLYLW\UHJDUGLQJOHJDOPDWWHUVZLWKLQWKH(8
+RZHYHU WKH LGHD KDV DULVHQ LQWR D SURMHFW WKDW KDV JRW DVPDQ\ RSSRQHQWV DV VXSSRUWHUV
2EMHFWLYHO\RQHFDQWKLQNWKDWVLQFHWKH(8ZDVFUHDWHGWRXQLI\WKH0HPEHU6WDWHVVRLWLV
QDWXUDO WKDW DOVR ODZV VKRXOG EH XQLILHG 1HYHUWKHOHVV RQW KH RWKHU KDQG WKH VL]H RI WKH
XQGHUWDNLQJRILPSOHPHQWDWLRQDQGXQLILFDWLRQRIWKHODZVIURPHDFKDQGRQHRIWKH0HPEHU
6WDWHVLQWRRQH(&&ZLOOEHHQRUPRXV%XWDWWKHVDPHWLPHOHJLVODWLRQWKDWLVFUHDWHGE\WKH
(8DUHUHJXODUO\LPSOHPHQWHGLQWRWKHOHJDORUGHUVRIDOOWKH0HPEHU6WDWHVRQDGDLO\EDVLV
WKURXJK UHJXODWLRQV GLUHFWLYHV DQGRWKHU OHJDO DFWV VR WDNLQJ LW LQWR FRQVLGHUDWLRQ LWPLJKW
VRXQG UHDVRQDEOH DQG REYLRXV WR FUHDWH (&& 7KXV ELQG WKH0HPEHU 6WDWHV VWURQJHU DQG
PRUHSHUPDQHQWO\
)URP WKH SROLWLFDO SRLQW RI YLHZ WKH FUHDWLRQ RI WKH (&& ZRXOG EULQJ DQ LQFUHDVLQJO\
JOREDOLVHG HFRQRP\ DQG WKH SLFWXUH RI XQLWHG WKH (8 ZRXOG HPHUJH DJDLQ ZLWK VWURQJ
VROLGDULW\DPRQJPHPEHUVWDWHV,QFRPSDULVRQWRWKHFXUUHQWVLWXDWLRQDQGFKDOOHQJHVWKDW(8
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



LVIDFLQJQRZDGD\V7KDWNLQGRISURJUHVVLQEHLQJXQLWHGPLJKWEHIRXQGDVTXLWHXVHIXODQG
GHVLUHGE\WKH(8DVDZKROH
&UHDWLRQ RI WKH (&& ZRXOG DOVR EULQJ D VWURQJ UHGXFWLRQ RI WKHVLJQLILFDQFH RI QDWLRQDO
ERUGHUVVLQFHDOOWKH0HPEHU6WDWHVZRXOGKDYHWKHVDPHODZVDQGOHJDOSROLFLHV,WZRXOGEH
DPLOHVWRQH LQ WKHOHJDOKDUPRQLVDWLRQ RI WKH (80HPEHU 6WDWHV DQG IDFLOLWDWLRQ IRU WKH (8
FLWL]HQV HVSHFLDOO\ ZKLOH ZH WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ UHDVRQV RI WKHGHYHORSPHQW RI
ZHOIDUHZKLFKPLJKW ILQG LQ WKH (&&0RUHRYHU LW ZLOO GHFUHDVH WKH FRVW UHJDUGLQJ KLULQJ
VRPHRQHWKDWZRXOGNQRZWKHZD\RISHUIRUPLQJOHJDODFWLRQVDQGKDYHNQRZOHGJHRIIRUHLJQ
ODZZKLOHSHUIRUPLQJWUDQVERXQGDU\WUDQVDFWLRQV:LWKWKHDGRSWLRQRIWKH(&&ZHZLOOKDYH
DSRVVLELOLW\ WRSHUIHFW WKH LQWHUQDOPDUNHW LQWR DVLQJOHXQLW E\ UHPRYLQJDOO WKHGLIIHUHQFHV
DQG DQ\ SRVVLEOH IXUWKHU REVWDFOHV DQG DEROLVKLQJ WKH LQWHUQDO IUDJPHQWDWLRQ WKDW FDQ EH
OHDGLQJWRWKHLQHIILFLHQF\7KXVVXFKVWHSVZLOODOORZDFKLHYLQJJUHDWVROLGDULW\DPRQJWKH
(8PHPEHUVVWDWHVEHFDXVHWKH\ZLOOEHDOOLQWHUHVWHGLQWKHDSSURSULDWHIXQFWLRQLQJRIQHZ
(XURSHDQ&LYLO&RGH
7KXVRXUSURSRVDOWRWKH3DUOLDPHQWDVDILUVWVWHSZKLFKPXVWEHDGRSWHGLWLVDFUHDWLRQRI
DG KRFZRUNLQJ JURXSV 7KHLU SULPDU\ DLP LV WR FRQVROLGDWH WKH (8¶V FLYLO OHJLVODWLRQ DQG
PDNHDFRPSUHKHQVLYHUHSRUWRIPDLQGLIIHUHQFHVDPRQJPHPEHUVWDWHVRIWKH(8%HFDXVH
ZH KDYH FRXQWULHV WKDW KDYH DFL YLO OHJDO V\VWHP EXWZH DOVR KDYH FRPPRQ ODZ FRXQWULHV
6LQFHH[LVWVDKXJHGLIIHUHQFHEHWZHHQFRPPRQODZDQGFLYLOODZLQDZD\RIWKLQNLQJDERXW
ODZ LQ JHQHUDO ZH QHHG WR KDYH D FOHDU XQGHUVWDQGLQJ RI VXFK LVVXH $V DUHVXOW ZLWK
QHFHVVDU\LQIRUPDWLRQRIPDLQGLIIHUHQFHVZHZLOODEOHWKHQWRFRQWLQXHWRGHYHORSWKH(&&

2.2 S&D’s Entrance Statement 

7KHSXUSRVHRIWKLVGRFXPHQWLVWRGHWHUPLQHWKHSRVLWLRQDQGHQJDJHPHQWRIWKH*URXSRIWKH
3URJUHVVLYH$OOLDQFHRI6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWV LQWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW WRZDUGVDUHDO
3URJUHVVLYH (XURSHDQ 6RFLDO 3ROLF\ DV WKH EDVLV IRU D SURVSHURXV DQG VXVWDLQDEOH 6RFLDO
(XURSH 7KLV SDSHU SULPDULO\ IRFXV RQW KH LVVXHV UHODWHG WR WKH FRPSHWHQFHV RI SRYHUW\
LQHTXDOLW\ DQG XQHPSOR\PHQW LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ 3UREOHPV UHJDUGLQJ WKH (XURSHDQ
6RFLDO3ROLF\DUHFORVHO\UHODWHGWRWKHODFNRIDQHIILFLHQW6RFLDO$JHQGDLQ(XURSHDQGODFN
RI WKH VXSSRUWV IRU JHQHUDWLRQ RI IXUWKHU VRFLDO SURJUHVV RULJLQDWHG EHIRUH WKH VWDUW RI WKH
HFRQRPLFDQGILQDQFLDOFULVLV3RYHUW\DQGVRFLDOH[FOXVLRQDUHLQKHUHQWVRFLDOSUREOHPVLQDOO
(8FRXQWULHVDIIHFWLQJPRUHWKDQPLOOLRQSHRSOH,Q(XURSHWKHUHLVFRQVLGHUDEOHLQFRPH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



GLVSURSRUWLRQV DQG  DUH OLYLQJ EHORZ WKH SRYHUW\ OLQH'XH WR WKH HFRQRPLF FULVLV WKH
VXVWDLQDELOLW\RIWKHVRFLDOSURWHFWLRQV\VWHPLVXQGHUPLQHGDQGWKHJDSRIVRFLDOLQHTXDOLW\LV
ZLGHQLQJHDFK\HDU1RZDGD\VWKH(8LVIDFLQJKLJKXQHPSOR\PHQWUDWHVWKDWFRQWULEXWHGWR
WKH GHWHULRUDWLRQ RI WKH VRFLDO SUREOHPV :LWK WKH SXUSRVH RI HOLPLQDWLQJ VXFK GDQJHUV D
QXPEHURIWKHIDUUHDFKLQJUHIRUPVZHUHLQWURGXFHG7DUJHWDLPVWRLPSURYHWKHVRFLDO
VLWXDWLRQFDXVHGE\HFRQRPLFFULVLVLQWKH(8FRPEDWSRYHUW\DQGLQHTXDOLW\DQGJXDUDQWHH
VXVWDLQDEOHDQGLQFOXVLYHJURZWK<HWWRGD\WKH(8FRXQWULHVDUHIDUIURPUHDFKLQJWKH
WDUJHWVWUDWHJ\
7KH 3URJUHVVLYH $OOLDQFH RI 6RFLDOLVWV DQG 'HPRFUDWV DUH GHHSO\ FRQFHUQHG ZLWK WKH
(XURSHDQ6RFLDO3ROLF\DQGFDOORI WKHFROOHFWLYHDFWLRQV WRFRPEDWLQJSRYHUW\DQGFUHDWLQJ
PHFKDQLVPV WKDWZLOOJXDUDQWHHIDLUDQGUHOLDEOHHPSOR\PHQW7KH(8KDVGHYHORSHGVRFLDO
SURWHFWLRQV\VWHPVEDVHGRQIXQGDPHQWDO UXOHVDQGFRPPRQYDOXHV LQRUGHU WRSURWHFW WKHLU
ZRUNLQJ FLWL]HQV IURP XQH[SHFWHG VLWXDWLRQV VXFK DV GLVDELOLWLHV KHDOWK SUREOHPV ORVLQJ D
FORVHUHODWLYHRUSDUHQWLQJLVVXHV)XUWKHUPRUHWKHSULQFLSOHRIVROLGDULW\KDVEHHQDGRSWHGWR
EHQHILWIURPWKHDGYDQWDJHVDQGRYHUFRPHWKHGLVDGYDQWDJHVRIVRFLDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDO
HQYLURQPHQWV ZLWKLQ (XURSH 7KH (8 HPSOR\HG LWVHOI WR IRVWHU VROLGDULW\ DQG FLYLO ULJKWV
ZLWKLQ WKH FRPPXQLW\ LQ WHUPV RI ZRUNLQJ ULJKWV UHJXODWLQJ WUDGH XQLRQV QHZ ZHOIDUH
VWUDWHJLHV DQG D FROOHFWLYH SULQFLSOH IRU VRFLDO SURWHFWLRQ (8 DJHQFLHV KDYH EHHQ DOVR
FROOHFWLYHO\ZRUNLQJRQGHYHORSLQJQDWLRQDOVWUDWHJLHVIRUPHPEHUVWDWHVWRUHGXFHWKHUDWHRI
SRYHUW\HQFRXUDJHHIIHFWLYHKHDOWKDQGVRFLDOFDUHV\VWHPV
,Q RUGHU WR UHDFK WKH  WDUJHWV SROLWLFDO DFWLRQ LV QHHGHG DW WKH (XURSHDQ DQG QDWLRQDO
OHYHOV WR VXSSRUW WKH ULJKWV RI WKHZRUNHUV DQG JXDUDQWHH D GHFHQWZDJH:H FDQ QRPRUH
WROHUDWH ZKDW ZH FRXOG FDOO ³XQIDLU FRPSHWLWLRQ´ DPRQJ ZRUNHUV FRPLQJ IURP GLIIHUHQW
&RXQWULHVRIWKH(87KHGLIIHUHQFHEHWZHHQZDJHVLVVSUHDGLQJDSRODUL]DWLRQRIVWDQGDUGVRI
OLYLQJ DQG LV XQGHUPLQLQJ WKH SXUVXLW RI D GHFHQW OLIH IRU(XURSHDQ FLWL]HQV7KH(XURSHDQ
&RPPLVVLRQQRWHGWKDW³LWLVLQHDFKPHPEHU¶VFRPPRQDQGVHOILQWHUHVWWREHDEOHWRFXVKLRQ
HFRQRPLFVKRFNVZHOOWRPRGHUQLVHHFRQRPLFVWUXFWXUHVDQGZHOIDUHV\VWHPVDQGPDNHVXUH
WKDW FLWL]HQV DQG EXVLQHVVHV FDQ DGDSW WR DQG EHQHILW IURP QHZ GHPDQGV WUHQGV DQG
FKDOOHQJH,WLVHTXDOO\LQHDFKPHPEHU¶VLQWHUHVWWKDWDOORWKHUVGRVRDWDVLPLODUVSHHG´7KH
VWDWXVTXRLVLQFUHDVLQJWKHJDSEHWZHHQZRUNHUVDQGWKHDXVWHUHSROLFLHVDUHRQO\PDNLQJWKH
VLWXDWLRQWRJHWZRUVH2QWKHRWKHUKDQGSULYDWHFRPSDQLHVDUHWDNLQJDGYDQWDJHRIWKLVJDS
OHDYLQJULFKHVWPHPEHUVWDWHVFUHDWLQJDPDUNHWGLVWRUWLRQDQGDVVXULQJWKHVDPHSURILWVRU
LQFUHDVLQJWKHPDWWKHH[SHQVHRIDVWDJQDWLRQRIVDODULHV$PRUHHTXLWDEOHVRFLDOSROLF\RQ
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



ZDJHVLVQHHGHGDOVRWRVWLPXODWHWKHJURZWKRIRXUHFRQRPLHV:HPXVWVWDQGWRJHWKHUDQG
JXDUDQWHHWKHVDPHULJKWVWRDOOFLWL]HQV7KHSDUDGLJPZHQHHGWRIROORZVKRXOGEH³HTXDOMRE
HTXDO SD\ HTXDO ULJKWV´:H FDQQRW GHDOZLWK WKH FKDOOHQJHV RI JOREDOL]DWLRQ LIZH FDQQRW
JXDUDQWHHDGHFHQW VWDQGDUGRI OLIH DQG WKHUHIRUHDGHFHQWZDJH WR HDFK(XURSHDQZRUNHU
7KH6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWVKHUHE\SURSRVHDQ(XURSHDQPLQLPXPZDJHDFKLHYHGQRWZLWK
HTXDOLW\RIHDUQLQJVEXWZLWKDEDODQFHGSXUFKDVLQJSRZHUSDULW\333
1DWLRQDOPLQLPXPZDJHV YDU\ZLGHO\ DFURVV(8PHPEHU6WDWHV )RU LQVWDQFH LQ%XOJDULD
WKLVHTXDOV(85ZKHUHDVLQ/X[HPERXUJWKHPLQLPXPZDJHLVDOPRVWWLPHVKLJKHUDW
(85  ,I LQFOXGLQJ FDQGLGDWH FRXQWULHV $OEDQLD WKH 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD 6HUELD
7XUNH\ DQG 0RQWHQHJUR DQG E\ FRQYHUWLQJ DOO (8 PHPEHU¶V FXUUHQFLHV LQWR (XURV LW
EHFRPHVSRVVLEOHWRGLYLGHWKHFRXQWULHVZKHUHPLQLPXPZDJHLVLQSODFHLQWRWKUHHGLVWLQFW
JURXSV7KHILUVWZKHUHPLQLPXPZDJHVIDLOWRUHDFK(85IRUPHGE\FDQGLGDWHV$OEDQLD
0RQWHQHJURWKHIRUPHU<XJRVODY5HSXEOLFRI0DFHGRQLDDQG6HUELDDQGPHPEHUV%XOJDULD
/LWKXDQLD 5RPDQLD +XQJDU\ /DWYLD 6ORYDNLD WKH &]HFK 5HSXEOLF (VWRQLD &URDWLD DQG
3RODQG7KHVHFRQGJURXSZKHUHHDUQLQJVYDU\IURP(85WR(85LVFRPSRVHGE\
*UHHFH3RUWXJDO6SDLQ6ORYHQLDDQG0DOWD)LQDOO\ WKHWKLUG±ZKHUHZDJHVVXUSDVV(85
 FRQVLVWV RI *HUPDQ\ )UDQFH WKH 1HWKHUODQGV %HOJLXP WKH 8QLWHG .LQJGRP
/X[HPERXUJDQG,UHODQG
7KLVVLPSOLVWLFFRPSDULVRQLVVRPHZKDWXQIDLULIQRWWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHDFWXDOFRVW
RIOLYLQJLQWKRVHFRXQWULHV:LWK(85LQ%XOJDULDRQHFDQSXUFKDVHPRUHFRQVXPHUJRRGV
DV LI WKH VDPH (85 Z HUH WR EH VSHQW LQ /X[HPERXUJ:H WKHUHIRUH XQGHUVWDQG WKDW E\
VLPSO\ FUHDWLQJ DZDJH OLQH DPRQJ(8 VWDWHV RQHZRXOG EH FUHDWLQJ DQ XQUHDOLVWLF GLYLGH
:LWKWKLVLQPLQGZHWKH3URJUHVVLYH$OOLDQFHRI6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWVSURSRVHWKDWDQ
DYHUDJHOLQHEHGUDZQIURPWKH333RIHYHU\VWDWH7KLVDOORZVWKHUDWLRRIZDJHVWREH
UHGXFHGWRDUDWLRLQ333WHUPV7KHLGHDKHUHSURSRVHGLVQRWWRHUDGLFDWHZLWKWKHUDWLR
GLVSDULWLHVDVWKLVZRXOGGHVWDELOLVHWKHHFRQRPLHVRIPRVWFRXQWULHVHVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGV
WRLQIODWLRQ±EXWUDWKHU±WRHOLPLQDWHWKHILUVWTXDUWHURILWFUHDWLQJWKUHHZHOOGHILQHGJURXSV
ZKHUH WKH SRRUHVW FDQ DOVR RIIHU EDVLF OLYLQJ VWDQGDUGV WR WKHLU SRSXODWLRQ )URP WKH
SHUVSHFWLYH WKDW FXUUHQW PLQLPXP ZDJHV YDU\ IURP 333 LQ 5RPDQLD WR 333 LQ
/X[HPERXUJZHSURSRVHDPLQLPXPZDJH OLQHZKHUH333 LVDGRSWHGDV WKHPLQLPXP
VWDQGDUG7KLVZRXOGEHQHILWWKHIROORZLQJFDQGLGDWHDQGPHPEHUVWDWHV$OEDQLD5RPDQLD
%XOJDULD0DFHGRQLD 6HUELD0RQWHQHJUR /DWYLD /LWKXDQLD &]HFK 5HSXEOLF (VWRQLD DQG
6ORYDNLD ± WKXV FUHDWLQJ DO DUJH JURXS RI ORZHU \HW IDLUO\SDLG VRFLHWLHV IROORZHG E\ WZR
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



JURXSVRUULFKHUVWDWHV
:H WKH 3URJUHVVLYH $OOLDQFH RI 6RFLDOLVWV DQG 'HPRFUDWV XQGHUVWDQG WKH FKDOOHQJHV
LPSOLFDWHG WR WKLV SURSRVDO DV PDQ\ RI WKH VDLG HFRQRPLHV DUH YHU\ IUDJLOH:H WKHUHIRUH
SURSRVHDJUDGXDOUHOD[DWLRQRIWD[HVLQWKRVHFRXQWULHV7KHDPRXQWRIWD[HVRQ3URGXFWLRQ
DQG,PSRUWVZRXOGEHFDOFXODWHGLQGLUHFWSHUVSHFWLYHWRWKH333RIWKHVDLGFRXQWU\DQGWKH
WD[UHGXFWLRQVDUHWREHUHVWDEOLVKHGHYHU\\HDUDFFRUGLQJWRWKH333JURZWKRIHYHU\FRXQWU\
XQWLOWKH\UHDFKWKHPLQLPXPSURSRVHGRI333SHUIXOOWLPHZRUNHUSHUFDOHQGDUPRQWK
7KLV ZRXOG VWLPXODWH LQYHVWPHQW LQ ORZHUUDQNHG FRXQWULHV JHQHUDWLQJ MREV DQG JURZWK WR
VXFK VRFLHWLHV ,Q WKH RWKHU KDQG WKLV ZRXOG KHOS FUHDWH VWURQJHU HFRQRPLHV LQ WKH ORZHVW
VHFWRU RI WKH (XURSHDQ GLYLGH UHGXFLQJ WKH ULVNV RI HFRQRPLF FROODSVHV VXFK DV WKH RQH
UHFHQWO\ H[SHULHQFHG E\*UHHFH:H WKH 3URJUHVVLYH$OOLDQFH RI 6RFLDOLVWV DQG'HPRFUDWV
VWURQJO\ EHOLHYH WKDW WKLV FRXOG EHQHILW WKH ZKROH RI WKH (8 DQG ZHOFRPH WKH GLVWLQFW
YLHZSRLQWVRIWKHYDULRXVJURXSVWKDWFRPSULVHWKLVSDUOLDPHQWLQRUGHUWRWXUQWKLVSURSRVDO
LQWRUHDOLW\

2.3 ECR’s Entrance Statement 

,QWHUQDWLRQDOSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWV LVHVVHQWLDO LQFULVLVVLWXDWLRQVZKHUHVWDWHVVXVSHQG
EDVLF IUHHGRPV DQG IUHTXHQWO\ FRPPLW PDVVLYH YLRODWLRQV RI KXPDQ ULJKWV WUHDWLHV ,Q WKLV
SHUVSHFWLYHWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQVKRXOGORRNDWDOOJURVVDQGUHOLDEO\DWWHVWHGYLRODWLRQV
RIDOOKXPDQULJKWVDQGIXQGDPHQWDOIUHHGRPVQRWMXVWSDWWHUQVRIVXFKYLRODWLRQV
7KH(8QHHGVDILUPKDQGIURPWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQRQZRUOGSROLWLFVLQRUGHUIRUDOO
SDUWLHVWREHDEOHWRZRUNWRJHWKHU
7KH(XURSHDQ&RQVHUYDWLYHV DQG5HIRUPLVWV*URXS (&5  DV HYHU\ SDUOLDPHQWDU\ JURXS
GHVLJQHGWRWKHEXLOGLQJRIWKH³(XURSHDQ+RPH³LVEHKDYLQJOLNHDVLVWHUZLWKKHUEURWKHU
WDNHLWVORZ2WKHUZLVHZHPLJKWUXQWKHULVNWREHMXVWEORZVPRNH
&XUUHQWSUREOHPZLWKVROLGDULW\FLWL]HQVKLSMXVWLFHDQGZHOIDUHDPRQJ(8
2Q 0 DUFK W KH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ SURSRVHG D UHYLHZ RI WKH 3RVWHG :RUNHUV
'LUHFWLYHZKLFKUHJXODWHVSHRSOHHPSOR\HGLQRQHPHPEHUVWDWHEXWDUHVHQWWRWHPSRUDULO\
ZRUNLQDQRWKHU
7KH(8&RPPLVVLRQ SUHVHQWHG D VWDWHPHQW WR0(3V RQU HYLVLRQV WR  3RVWHG:RUNHUV
'LUHFWLYH ,WVD\VWKDW(8ZRUNHUVZKRDUHSRVWHGWRDQRWKHU(8QDWLRQIRUXSWRWZR\HDUV
VKRXOG EH HQWLWOHG WRPLQLPXP SD\ UDWHV LQ WKH FRXQWU\ ZKHUH WKH\ DUH VHQW 7KHUHIRUH LW
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



DYRLGVDEXVHIUDXGDQGVRFLDOGXPSLQJWKHSUDFWLVHRIXQGHUPLQLQJORFDOPDUNHWFRQGLWLRQV
E\FKHDSODERXU
)RUHPRVW WKH UHYLVLRQ RI WKH (8 ODZKDV VSDUNHG FRQWURYHUV\ LQ WKH SDVW DV WKH 
FRXQWU\EORFVWUXJJOHVWRUHFRQFLOHWKHIUHHGRPWRRIIHUFURVVERUGHUVHUYLFHVDFRUQHUVWRQHRI
WKH LQWHUQDO PDUNHW ZLWK FOHDU GLIIHUHQFHV LQ ZDJHV DQG OHYHOV RI VRFLDO SURWHFWLRQ $Q
DYHUDJHKRXURIZRUNFRVWVDQHPSOR\HU¼LQ'HQPDUNDQG¼LQ%HOJLXPEXWRQO\¼
LQ%XOJDULD¼LQ5RPDQLDDQG¼LQ3RODQGDFFRUGLQJWR(XURVWDWGDWDIRU
%HVLGHV WKH(XURSHDQ&RQVHUYDWLYHVDQG5HIRUPLVWVJURXSHPSOR\PHQW VSRNHVPDQ$QWKHD
0F,QW\UHKDV DUJXHG WKDW UHYLVLWLQJ WKH3RVWLQJRI:RUNHUVGLUHFWLYH LV DPLVWDNH WKDW ULVNV
DGGLQJPRUHXQFHUWDLQW\DQGUHGWDSHWREXVLQHVVHV³:HWDONDERXWEHWWHUUHJXODWLRQEXWWKHQ
VWHDP DKHDG ZLWK D UHYLVLRQ RI WKH 3RVWLQJ RI :RUNHUV GLUHFWLYH EHIRUH ZH¶YH HYHQ
LPSOHPHQWHG WKH ODVW ODZ ZKLFK LWVHOI ZDVPHDQW WR LPSOHPHQW WKH ODZ EHIRUH WKDW´ VDLG
0LVV0F,QW\UH
7RFRQFOXGHLIWKLVFRQWLQXHVZKDWFRXOGKDSSHQ"
;HQRSKRELF UHMHFWLRQ E\ ZRUNHUV IURP RWKHU FRXQWULHV &RQVHTXHQWO\ WKH 'LUHFWLYH FRXOG
JHQHUDWH D ULVN DW VRPHSRLQW WKH UHFHLYLQJFRXQWULHV FRXOG WLJKWHQ UHJXODWLRQ DJDLQVW WKHVH
SRVWHGZRUNHUVVSHOOLQJWKHHQGRIWKHLQWHUQDWLRQDOPDUNHW

0DLQ(&53ULRULWLHV
7KHFXUUHQW'LUHFWLYHVKDVEHHQXQGHUPLQHGE\DVHULHVRIFRXUWMXGJHPHQWVDQGDUHYLVLRQLV
DEVROXWHO\ QHFHVVDU\ WR UHHVWDEOLVK WKH IXQGDPHQWDO SULQFLSOH RI HTXDO SD\ IRU HTXDOZRUN
7KLVLVWKHLQWHUHVWVRIDOOZRUNHUVHVSHFLDOO\SRVWHGZRUNHUVDQGKRQHVWFRPSDQLHV,QGHHG
UHPXQHUDWLRQLVQHFHVVDU\IRUWKHSURWHFWLRQRIZRUNHUV
)RU WKLV UHDVRQ , DP IXOO\ EHKLQG WKH (&5PHPEHUVZKRP EHOLHYH LQ WKH FRPPRQ VHQVH
DSSURDFK WKDWZRXOG KDYH EHHQ WRZDLW IRU WKH ODWHVW XSGDWH LQ WKH ODZ WR EH LPSOHPHQWHG
EHIRUHUXVKLQJDKHDGZLWKDQHZSURSRVDO

2.4 ALDE’s Entrance Statement 

:KLFK LV WKHRSLQLRQ\RXU3DUOLDPHQWDU\*URXSKDVRQWKHSRVVLEOHQHZ LQVWUXPHQWVRI
VROLGDULW\DPRQJ(8PHPEHUVWDWHVDQGQHZZHOIDUHWRROVIRU(8"
7KHUHLVHQRXJKSROLWLFDOUHVLVWDQFHDWDQDWLRQDOOHYHOZLWKLQWKH(80HPEHUVWDWHVZKHQLW
FRPHV WR DFFHSWLQJ DV\OXP VHHNHUV UHIXJHHV DQG GLVSODFHG SHUVRQV IRU KXPDQLWDULDQ
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



UHDVRQV$OGHFDOOVRQWKH(8WRIRFXVRQLWVFRPPLWPHQWIRUJXDUDQWHHLQJWKHSULQFLSOHVRI
VROLGDULW\ DQG UHVSRQVLELOLW\VKDULQJ DQG WR VWUHVV WKH XVHIXO UROH WKDW ORFDO DQG UHJLRQDO
DXWKRULWLHV FDQ SOD\ LQ WKH FUHDWLRQ RI VDIH DQG OHJDO PLJUDWLRQ ZD\V LQWR (XURSH LQ WKH
LQWHJUDWLRQRIPLJUDQWVDQGLQWKHSUHYHQWLRQRILUUHJXODUPLJUDWLRQ7KH$OOLDQFHRI/LEHUDOV
DQG'HPRFUDWV IRU (XURSH KDV IRU D ORQJ WLPH DGYRFDWHG D FRPPRQ DQG FHQWUDOPLJUDWLRQ
V\VWHPZKLFKFRXOGUHSODFHWKHFXUUHQW'XEOLQV\VWHP)XUWKHUPRUHLWDWWHPSWVWRLPSOHPHQW
WKH(XURSHDQ%OXH&DUGIRUOHJDOPLJUDWLRQ
:LWKLQWKLVWRSLFZKLFKLVWKHPRVWXUJHQWLVVXH\RXWKLQNLVQHHGHGWREHGLVFXVVHG"
:LWKRXW D GRXEW WKHPRVW XUJHQW LVVXH ZLWKLQ WKH WRSLF RI WKH FRPPRQ (XURSHDQ DV\OXP
SROLF\LVWKHFXUUHQWUHIXJHHFULVLV6RIDUWKHSUHVHQWDV\OXPV\VWHPWKDWLVEDVHGRQ'XEOLQ
5HJXODWLRQ WKDW KDYH QRW SURYHG LWVHOI HIIHFWLYH DQG SXW DGGLWLRQDO SUHVVXUH RQW KHPHPEHU
VWDWHV ZLWK H[WHUQDO ERUGHUV 8QGHU WKH FRQGLWLRQV RI DV\OXP SROLFLHV WKDW GRQRW  ZRUN
XQFRQWUROOHGLQIOX[RIUHIXJHHVPD\FDXVHDVHYHUHGDPDJHWRXQLW\DQGVROLGDULW\ZLWKLQWKH
(XURSHDQ8QLRQ0RUHRYHU VRPH VWDWHV KDYH DOUHDG\ UHVRUWHG WR SUDFWLFHV RI FORVLQJ WKHLU
ERUGHUVDQGDGRSWLQJ WKHSROLFLHV WKDWYLRODWHKXPDQULJKWVDQGIUHHGRPV7KHUHIRUHXUJHQW
DFWLRQV VKRXOGEH WDNHQ LQRUGHU WRPDQDJH WKH UHIXJHH FULVLV LQ DQ HIIHFWLYHZD\ VDYH WKH
6FKHQJHQ]RQHDQGJLYHWKHQHFHVVDU\SURWHFWLRQWRWKHSHRSOHIOHHLQJWKHFRQIOLFWDQGVHHN
IRU LQWHUQDWLRQDO SURWHFWLRQ+HQFH$/'(3DUOLDPHQWDU\*URXS FRQVLGHUV UHIXJHH FULVLV DV
WKHPRVWXUJHQWLVVXHWKDWWKDWGHPDQGVIRULPPHGLDWHHIIHFWLYHVROXWLRQ
:KLFKVROXWLRQ\RXSURSRVHDQGZKLFKNLQGRI3URSRVDOWKH3DUOLDPHQWVKRXOGDGRSWRQ
WKLVLVVXH"
$/'(3DUOLDPHQWDU\*URXS LQVLVWV RQD GRSWLRQ RI WKH IROORZLQJ XUJHQWPHDVXUHV WKDWZLOO
KHOSWRPDQDJHWKHUHIXJHHFULVLVDQGZLOOFRQWULEXWHWRFUHDWLRQRIWKHEDODQFHGDQGHIIHFWLYH
FRPPRQ(XURSHDQDV\OXPSROLF\
)LUVWO\LWLVQHFHVVDU\WRFUHDWHD(XURSHDQ5DSLG5HIXJHH(PHUJHQF\)RUFH(55()EDVHG
RQWKHDUWLFOHRIWKH7UHDW\RQWKH)XQFWLRQLQJRIWKH(XURSHDQ8QLRQ7KHVHWHPSRUDU\
PHDVXUHVZLOODVVLVWPHPEHUVWDWHV LQPDQDJHPHQWRI WKH(8H[WHUQDOERUGHUVDQG LPSURYH
OLYLQJFRQGLWLRQVRIUHIXJHHVERWKLQ7XUNH\DQGLQWKH(8
6HFRQGO\WKH(XURSHDQ%RUGHUDQG&RDVW*XDUG(%&*VKRXOGEHHVWDEOLVKHGRQWKHEDVLV
RI)URQWH[7RGRWKDWWKHEXGJHWRIWKH$JHQF\VKRXOGEHPXOWLSOLHGE\ILYHWRPLOOLRQ
7KHVWDWHVWKDWGRQRWVXSSRUWWKLVPHDVXUHVKRXOGOHDYHWKH6FKHQJHQZKLOH0HPEHU6WDWHV
WKDWKDYHH[WHUQDOERUGHUVEXWDUHQRWPHPEHUVRIWKH6FKHQJHQVKRXOGEHDEOHWRFRQWULEXWH
DQGEHQHILWIURPWKH(%&*
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



7KLUGO\LWLVLPSRUWDQWWRXSJUDGHKRWVSRWVWRUHFHSWLRQFHQWUHVPDQDJHGE\WKH(55()DQG
ODWHUE\WKH(%&*&RQVLGHULQJWKHIDFWWKDWWKHKRWVSRWVGRQRWIXQFWLRQLQSUDFWLFHGXHWR
WKHQXPHURXVLQIOX[RIUHIXJHHVWKH\VKRXOGEHHODERUDWHGDQGIXQFWLRQDVDWUDQVLW]RQHXQWLO
WKHVWDWXVRIWKHPLJUDQWLVDVVHVVHG7KHUHUHIXJHHVVKRXOGEHILQJHUSULQWHGKHDOWKFKHFNHG
VHFXULW\DVVHVVHGDQGDVVLVWHGZLWKWKHQHFHVVDU\SDSHUZRUN
)RXUWKO\ LW LVFUXFLDO WRUHSODFH WKH'XEOLQ5HJXODWLRQZLWKDQHZVLQJOH(XURSHDQ$V\OXP
3URFHGXUH 7KH QHZ V\VWHP VKRXOG EH EDVHG RQD  IDLU VKDULQJ RI UHVSRQVLELOLW\ EHWZHHQ
0HPEHU6WDWHV$FFRUGLQJ WR WKHQHZV\VWHP WKHFRXQWU\RI ILUVW DUULYDOFULWHULD VKRXOGEH
UHPRYHG IURP WKH 'XEOLQ UHJXODWLRQ DQG UHSODFHG ZLWK D IDLU DQG PDQGDWRU\ GLVWULEXWLRQ
PHFKDQLVPEHWZHHQ0HPEHU6WDWHV7KLVUHORFDWLRQPHFKDQLVPVKRXOGEHEDVHGRQREMHFWLYH
FULWHULDVXFKDVSRSXODWLRQDQG*'30RUHRYHUDQ\LQWHJUDWLRQPHDVXUHVWKDWIRUPSDUWRIWKH
(XURSHDQ$V\OXP3URFHGXUHVKRXOGLQYROYHVZLIWDFFHVVWRWKHODERXUPDUNHW
7KHQ LW LV QHFHVVDU\ WR VHW XSD  IXQFWLRQLQJ(XURSHDQ%OXH&DUG ,WZLOO DOORZPLJUDQWV WR
FRYHU(8
VQHHGVIRUVNLOOHGDQGXQVNLOOHGZRUNIRUFH7KHQHZ(8%OXH&DUGQHHGVWREHD
UHDOLVWLFHTXLYDOHQWWRWKH86*UHHQ&DUGWRDWWUDFWLQQRYDWLRQDQGEXVLQHVVHVDQGWRIDFLOLWDWH
VWDUWXSVKLULQJQRQ(8ZRUNHUV7RGRVRDFHQWUDOLVHGGDWDFROOHFWLRQV\VWHPQHHGV WREH
FUHDWHG
)LQDOO\$/'(LQVLVWVRQFUHDWLRQRI(XURSHDQ3HDFH3ODQSOXV0DUVKDOO3ODQIRUWKHUHJLRQ
+HQFHWKH(XURSHDQHIIRUWVDWWKH*HQHYDWDONVVKRXOGLQWHQVLI\DQGJLYHIXOOVXSSRUWWRWKH
GHPRFUDWLF6\ULDQRSSRVLWLRQIRUFHV,QDGGLWLRQWKH(8PXVWZRUNWRHQJDJHWKH86DQGWKH
LQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\WRGHYHORSDFRKHUHQWVWUDWHJ\WRGHIHDW,6,6
+HQFH $/'( 3DUOLDPHQWDU\ *URXS WKLQNV WKDW WKHVH DFWLRQV ZLOO KHOS WR FUHDWH D
FRPSUHKHQVLYH(XURSHDQDSSURDFKWRPLJUDWLRQDQGPDQDJHWKHUHIXJHHFULVLVHIIHFWLYHO\

2.5 GUE/NGL’s Entrance Statement 

:KLFK LV WKHRSLQLRQ\RXU3DUOLDPHQWDU\*URXSKDVRQWKHSRVVLEOHQHZ LQVWUXPHQWVRI
VROLGDULW\DPRQJ(80HPEHUVWDWHVDQGQHZZHOIDUHWRROVIRU(8"
2YHUWKHODVW WZRGHFDGHVWKHWHUULWRULDOXQLWVRIVXEQDWLRQDO OHYHOKDYH LQFUHDVHGWKHLUUROH
DQGLPSRUWDQFHLQPDQ\DUHDVRIVRFLDOSURWHFWLRQIURPKHDOWKFDUHWRVRFLDOVHUYLFHVIURP
DFWLYHHPSOR\PHQWSROLFLHVIRULQFOXVLRQ7KLVWUHQGLVOLQNHGWRWZRPDFURIDFWRUV7KHILUVW
LV HQGRJHQRXV DQG LV FRQQHFWHG WR WKH JURZLQJ GLIILFXOWLHV RI FHQWUDO JRYHUQPHQWV LQ
PDQDJLQJVRFLDOSROLFLHVRQWKHILQDQFLDODQGRUJDQLVDWLRQDOOHYHOKRZHYHULQWKHSUHVHQFHRI
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



QHZJXLGHOLQHV DQGQHRORFDOLVWPRYHPHQWV7KH VHFRQG IDFWRU LV WKH(XURSHDQ LQWHJUDWLRQ
ZKLFK KDV JUDGXDOO\ UHOD[HG WKH VHFXULW\ EHOWV DURXQG WKH UHJXODWLYH QDWLRQDO VWDWHV DQG
SURYLGHG LQFHQWLYHV DQG UHVRXUFHV FDSDEOH RI DFWLYDWLQJ SURFHVVHV RI UHJLRQEXLOGLQJ
ODUJHO\IRFXVHGRQLWVWHUULWRULDOGLIIHUHQWLDWLRQRISROLFLHV7KHUHVXOWVRIWKHVHSURFHVVHVDUH
RSHQ IRU QRZ 2Q WKH RQH KDQG WKH UHUHJLRQDOLVDWLRQ FRXOG LPSURYH WKH HIILFLHQF\ DQG
HIIHFWLYHQHVVRIVRFLDOSURWHFWLRQ LQVWUXPHQWVRQ WKHRWKHUKDQG LWFRXOG WULJJHUFHQWULIXJDO
G\QDPLFVLIQRWUHDOGHFRQVWUXFWLRQRIQDWLRQDOZHOIDUHV\VWHPVDZRUU\LQJVFHQDULRIRULWV
VRFLDODQGSROLWLFDOFRQVHTXHQFHV
:LWKLQWKLVWRSLFZKLFKLVWKHPRVWXUJHQWLVVXH\RXWKLQNLVQHHGHGWREHGLVFXVVHG"
)DFHGZLWKDQHZVHWRIQHHGVDQGVRFLDOGHPDQGVWKHQWKHWUDGLWLRQDOZHOIDUHV\VWHPVKDYH
UHYHDOHG WKH LQDGHTXDF\RI WKHLU IDFLOLWLHV FRQWLQXLQJ WRSURYLGHYHU\ JHQHURXVEHQHILWV IRU
WKH ULVN SURWHFWLRQ WKDW QRO RQJHU JHQHUDWH WKH FRQGLWLRQV QHHGHG IRU ODUJH JURXSV RI WKH
SRSXODWLRQ VXFK DV WKH ZLWKGUDZDO IURP ZRUN DQG QHJOHFWLQJ KRZHYHU WKH QHZ ULVN
VLWXDWLRQVIHDWXULQJIRUH[DPSOHWKHGHSHQGHQWHOGHUO\DQGVLQJOHPRWKHUV7KLVZHDNQHVV
RI WKH VRFLDO VHFXULW\ LQVWLWXWLRQV LV SDUWLFXODUO\ PDUNHG LQ FRQWLQHQWDO DQG 0HGLWHUUDQHDQ
V\VWHPV LQ ZKLFK WKH LQFUHDVHG LQVWLWXWLRQDOLVDWLRQ RI VRFLDO LQVXUDQFH KDV OHG WR D VKDUS
GHPDUFDWLRQEHWZHHQLQFOXGHGDQGH[FOXGHGIURPWKHSHUIRUPDQFHEHQHILWV
2QH RI WKH QRGHV RI WKH ERWWRP RI WKH ZHOIDUH UHIRUP VWUDWHJLHV LV WKH FKRLFH EHWZHHQ
XQLYHUVDORUVHOHFWLYHVHWWLQJRISXEOLFZHOIDUHSROLFLHV$FFRUGLQJWRWKHVHOHFWLYHVHWWLQJWKH
SURYLVLRQ RI VRFLDO EHQHILWV VKRXOG EH FRQGLWLRQDO RQW KH HFRQRPLF VLWXDWLRQ RI WKH
EHQHILFLDULHV ZKLOH WKH XQLYHUVDOLVW FULWHULRQ SURYLGHV IRU WKH H[WHQVLRQ RI EHQHILWV WR WKH
ZKROH FRPPXQLW\ UHJDUGOHVV RI LQFRPH DQG EDODQFH VKHHW FRQGLWLRQV RI LQGLYLGXDOV 7KH
LQWHUQDWLRQDOSROLF\GHEDWHVLQFH WKHVKDVGRPLQDWHG WKHVHOHFWLYHSULQFLSOHDV LQVSLULQJ
FULWHULRQRIUHIRUPPHDVXUHV)ROORZLQJWKLVOLQHIRUH[DPSOHWKH\ZHUHPDGHLQ,WDO\FHUWDLQ
PHDVXUHV LQ WKH ILHOG VRFLDO VHFXULW\ DQG ZHOIDUH SURYLGLQJ IRU WKH GHOLYHU\ RI WUDQVIHUV
FRQGLWLRQHGRQFRPSOLDQFHZLWKLQFRPHOLPLWVWKLQNRIWKHGLVFLSOLQHRIIDPLO\DOORZDQFHV
6XEVHTXHQWO\LQWHUYHQWLRQVVXFKDVWKHSHQVLRQUHIRUPDQGWKHLQWURGXFWLRQ,QGLFDWRURI
WKHHFRQRPLFVLWXDWLRQLQWKH\DFFHSWHGWKHILQDOVWDWHPHQWRIWKHVHOHFWLRQFULWHULDDVD
JXLGLQJSULQFLSOHRIVRFLDOSROLFLHV
(XURSHDQVRFLDOSURWHFWLRQV\VWHPVKDYHGLIIHUHQWFKDUDFWHULVWLFVUHIOHFWLQJWKHOLQNVEHWZHHQ
WKHPHWKRGVRIGHYHORSPHQWRILQVWLWXWLRQVDQGKLVWRULFDOH[SHULHQFHVSROLWLFDODQGHFRQRPLF
RIWKHFRXQWU\7KHYDULRXVV\VWHPVGLIIHUSULPDULO\ZLWKUHVSHFWWRWKHVL]HDQGFRPSRVLWLRQ
RISXEOLFVSHQGLQJWRWKHLQVWLWXWLRQDODVSHFWVWKHW\SHVRIVHUYLFHVSURYLGHGDQGWKHIXQGLQJ
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



PHFKDQLVPV SURYLGHG FRQVHTXHQWO\ VRFLDO SROLF\ FDQ EH FODVVLILHG RQ WKH EDVLV RI WKH
LQVWUXPHQWVXVHGWUDQVIHUVLQFDVKRUGHOLYHU\RIVHUYLFHVWKHUXOHVRIDFFHVVZLWKSURRIRU
OHVVRIWKHFRQGLWLRQVRIQHHGWKHILQDQFLQJDUUDQJHPHQWVDGRSWHGWKURXJKJHQHUDOWD[DWLRQ
RUWKURXJKVRFLDOFRQWULEXWLRQVDQGRUJDQLVDWLRQDODQGPDQDJHPHQWVWUXFWXUH%DVHGRQWKLV
FDWHJRULVDWLRQ LW LV SRVVLEOH WR LGHQWLI\ VRPH FRPPRQ OLQHV RI HYROXWLRQ RI VRFLDO VHFXULW\
V\VWHPV DQG LGHQWLI\ VRPH UHODWLYHO\ KRPRJHQHRXV PDFURDUHDV 7KH OLWHUDWXUH RI VRFLDO
SROLF\ GLVWLQJXLVKHV IRXU PRGHOV RI ZHOIDUH VWDWH WKH 6RFLDO 'HPRFUDWLF PRGHO RU
6FDQGLQDYLDQWKHOLEHUDOPRGHORU$QJOR6D[RQWKHFRUSRUDWHPRGHORUFRQWLQHQWDODQG
WKH0HGLWHUUDQHDQPRGHO$QG 
QHFHVVDU\ WR GHILQH D XQLYHUVDOPRGHO RU VHYHUDOPRGHOV LQ
UHODWLRQWRWKHUHIHUHQFHDUHD"
:KLFKVROXWLRQ\RXSURSRVHDQGZKLFKNLQGRI3URSRVDOWKH3DUOLDPHQWVKRXOGDGRSWRQ
WKLVLVVXH"
 ,Q VXSSRUW RI IDPLO\ UHVSRQVLELOLWLHV SROLFLHV SURYLGLQJ ILQDQFLDO VXSSRUW WR IDPLOLHVZLWK
FKLOGUHQ,QWKLVDUHDLWVWDQGVRXWWUDQVIHUVWRKRXVHKROGVDQGPDWHUQLW\EHQHILWVLQWHQGHGWR
RIIVHWWKHORVVRILQFRPHRIWKHPRWKHUDEVWHQWLRQIURPZRUN
([SOLFLWSROLFLHVDLPHGDWFRPEDWLQJSRYHUW\DQGVRFLDOH[FOXVLRQ7KHPDLQUHIHUHQFH LQ
WKLVFDVHLVWRVXSSRUWLQVWUXPHQWVRIODVWUHVRUWLQFRPH
 3HQVLRQV W\SH RI FDUH JUDQWHG WR ERUURZHUV DW D GLVDGYDQWDJH DQG  RU HOGHUO\ SHRSOH
GLVDEOHGHOGHUO\ZLWKRXWRUZLWKLQVXIILFLHQWFRQWULEXWRU\FDUHHUFDUHHUVWRKDYHDQH[FHVVRI
WKH PLQLPXP ROGDJH SHQVLRQ WKH EHQHILFLDU\ IDPLOLHV RI FRQWULEXWLRQV IRU WKH UHQWDO RI 

KRXVLQJ


3. NEXT Committee’s Entrance Statements 

/D&RPPLVVLRQH1(;7DYHYDFRPSHWHQ]DHPDQGDWRGLGLEDWWHUHGHOIXWXURGHOO¶HGXFD]LRQH
GHOO¶LQQRYD]LRQHVFLHQWLILFDHWHFQRORJLFDGHOFRQWLQHQWH*OL(QWUDQFH6WDWHPHQWULIOHWWRQROH
SRVL]LRQLLQL]LDOLHOHSURSRVWHGLFLDVFXQJUXSSRSDUODPHQWDUHVXOWHPD

3.1 EPP’s Entrance Statement 

(GXFDWLRQVFLHQFH WHFKQRORJ\DQGLQQRYDWLRQDUHDUHDVRIFUXFLDO LPSRUWDQFHIRU WKHIXWXUH
SURVSHULW\ RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ 1RZDGD\V (GXFDWLRQ LV KLJKO\ ERXQG WR WHFKQRORJ\
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



ODQJXDJHV DQG PXOWLFXOWXUDO LVVXHV DQG WKH (33 FRQVLGHUV LW QHFHVVDU\ WR HQVXUH DT XDOLW\
HGXFDWLRQDOSROLF\LVEHLQJSURYLGHGLQDOO WKHPHPEHUFRXQWULHV ,QDVRFLHW\OLNHRXUVDQ\
HGXFDWLRQDOSURJUDPPHVKRXOGWDNHLQWRDFFRXQWWKHQHHGVRIJOREDOLVDWLRQDQGLWVHIIHFWVRI
WKHVWXGHQWV)LUVWO\WKH\FDQJDWKHUNQRZOHGJHPRUHHDVLO\IURPYDULRXVVRXUFHVDQGWKDWLV
ZK\WKHIRFXVKDVWREHSXWRQGHYHORSLQJWKHLUFULWLFDOWKLQNLQJVNLOOV0RUHRYHUHGXFDWLRQ
KDVWRLQVWLOYDOXHVRIFLWL]HQVKLSDQGWROHUDQFHZKLOHDWWKHVDPHWLPHHPSKDVLVLQJLQFOXVLRQ
DQGDFFRPPRGDWLQJDQ\VSHFLDOQHHGVRIWKHVWXGHQWV
$FFRUGLQJ WR YDULRXV VFLHQWLILF VWXGLHV (XURSH KDV DWWDLQHG VLJQLILFDQW DFKLHYHPHQWV LQ
VFLHQFHDQG WHFKQRORJ\6XFK UHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWHIIRUWV IRUPDQ LQWHJUDOSDUWRI WKH
(XURSHDQHFRQRP\(XURSHKDVEHHQWKHKRPHRIVRPHRIWKHPRVWSURPLQHQWUHVHDUFKHUVLQ
YDULRXV VFLHQWLILF GLVFLSOLQHV QRWDEO\ SK\VLFV PDWKHPDWLFV FKHPLVWU\ DQG HQJLQHHULQJ
6FLHQWLILF UHVHDUFK LQ(XURSH LV VXSSRUWHGE\ LQGXVWU\E\ WKH(XURSHDQXQLYHUVLWLHVDQGE\
VHYHUDOVFLHQWLILFLQVWLWXWLRQV7KHUDZRXWSXWRIVFLHQWLILFUHVHDUFKIURP(XURSHFRQVLVWHQWO\
UDQNVDPRQJWKHZRUOG
VEHVW7KLVLVH[HPSOLILHGE\WKHZRUNRI7KH(XURSHDQ2UJDQLVDWLRQ
IRU 1XFOHDU 5HVHDUFK NQRZQ DV &(51 ZKLFK LV D( XURSHDQ UHVHDUFK RUJDQLVDWLRQ WKDW
RSHUDWHVWKHODUJHVWSDUWLFOHSK\VLFVODERUDWRU\LQWKHZRUOG,QWKHODVW\HDUVLWKDVPDGH
LPSRUWDQWGLVFRYHULHVLQSDUWLFOHSK\VLFVUHVXOWLQJLQDGHHSHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHILHOGDQG
VHWWLQJD IRXQGDWLRQ IRU WKH LQFRUSRUDWLRQRI WKLVNQRZOHGJH LQWR WHFKQRORJLHVXVHG LQGDLO\
OLIH+RZHYHULWLVDOVRLPSRUWDQWWRUHPHPEHUWKHQHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRIDGYDQFHPHQWVLQ
WHFKQRORJ\ 3UHYLRXV FHQWXULHV¶ GHSHQGHQFH RQ IRVVLO IXHOV KDG UHVXOWHG LQ GHYDVWDWLQJ
UDPLILFDWLRQV RQ WKHZRUOG¶V HQYLURQPHQW*OREDOZDUPLQJ WKH VHDOHYHO ULVH DQG H[WUHPH
ZHDWKHUZLOOUHGXFHWKHDPRXQWRIKDELWDEOHVSDFHFDXVLQJPDVVLYHGHDWKVDQGPLJUDWLRQ,WLV
FUXFLDO WR UHPHPEHU WKDW ZLWK WKH LQWURGXFWLRQ RI QHZ WHFKQRORJLHV FRPH XQIRUHVHHDEOH
FRQVHTXHQFHVERWKLQWKHHQYLURQPHQWDODQGVRFLRSROLWLFDOVSKHUH
&RQVLGHULQJLQQRYDWLRQDQGWHFKQRORJ\(XURSHDQ8QLRQ¶VIXWXUHLVGLUHFWO\FRQQHFWHGWRLWV
SRZHU WR LQQRYDWH 7KLV TXDOLW\ LV RI SDUDPRXQW LPSRUWDQFH HVSHFLDOO\ ZKHQ FRQVLGHULQJ
(XURSHDQLQGXVWULHV,QGXVWU\DFFRXQWVIRURI(XURSH¶VH[SRUWVDQGDVVXFKLWLVRQHRI
WKH ODUJHVW LQYHVWRUV LQ SULYDWH VHFWRU UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW ZLWK DURXQG  RI
LQYHVWPHQWVFRPLQJIURPPDQXIDFWXULQJ,QQRYDWLRQLVDOVRFUXFLDOWRUHPDLQLQJFRPSHWLWLYH
DV VWXGLHV VKRZ WKDW FRPSDQLHV WKDW SULRULWLVH LW KDYH WKH KLJKHVW LQFUHDVH LQ WXUQRYHU
)XUWKHUPRUH  RI FRPSDQLHV WKDW LQWURGXFHG DW OHDVW RQH LQQRYDWLRQ VLQFH 
H[SHULHQFHGDLQFUHDVHRIWKHLUWXUQRYHU+RZHYHUWKH(XURSHDQ8QLRQFRQWLQXHVWRODJ
EHKLQGRWKHUFRPSHWLWRUVOLNHWKH8QLWHG6WDWHV7KHPRVWLQQRYDWLYHFRPSDQLHVRIWKHZRUOG
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



OLNH*RRJOHRU7HVODDUHPRUHRIWHQWKDQQRW$PHULFDQ:KROHUHJLRQVDUHGHVLJQDWHGWREH
LQFXEDWRUV RI QHZ LGHDV ZKLFK FDQ EH H[HPSOLILHG E\ WKH FXOWXUH DQG HQWUHSUHQHXUVKLS
SUHVHQW LQSODFHV OLNH WKH6LOLFRQ9DOOH\  )XUWKHUPRUH IRUHLJQ FRPSDQLHVRIWHQ UHFUXLW WKH
PRVW SURPLVLQJ KLJKO\ HGXFDWHG DQG FUHDWLYH FLWL]HQV RI WKH(8 UHVXOWLQJ LQ D ODUJH VFDOH
EUDLQGUDLQ&RQVHTXHQWO\ WKH(33EHOLHYHVWKDWERRVWLQJQHZPHWKRGVSURGXFWVDQGLGHDV
WKURXJK LQQRYDWLRQ HQKDQFLQJ UHJXODWLRQV LV RI FUXFLDO LPSRUWDQFH7KLV FDQ EH DSSURDFKHG
WKURXJK WDFNOLQJ WKUHH JHQHUDO DUHDV)LUVWO\ HGXFDWLRQKDV WREH LPSURYHGE\GHYLVLQJ DQG
LPSOHPHQWLQJ WHDFKLQJ PHWKRGV WKDW SURPRWH FUHDWLYLW\ LPDJLQDWLRQ FULWLFDO WKLQNLQJ DQG
GLJLWDOVNLOOVQHFHVVDU\IRUZRUNZLWKQHZWHFKQRORJLHV 6HFRQGO\SURFHVVHV WKDWFKDOOHQJH
WKHFRPPRQO\DFFHSWHGVWDWXVTXRVKRXOGEHHQFRXUDJHGUDWKHUWKDQKLQGHUHGDQGREVWUXFWHG
7KLVFDQEHDFKLHYHGE\LQWURGXFLQJUHJXODWLRQWKDWSURYLGHVLQFHQWLYHVIRUSHRSOHWRGRVR
WKURXJK UHGXFLQJ WKHDGPLQLVWUDWLYHEXUGHQ IRUQHZEXVLQHVVHV DQGSURYLGLQJRSSRUWXQLWLHV
IRUSHRSOHZKRFDQEULQJIRUWKQHZDQGEHWWHUJRRGVDQGVHUYLFHV)LQDOO\UHJXODWLRQHDVLQJ
WHFKQRORJLFDO WUDQVIHUV IURP XQLYHUVLW\ WR LQGXVWU\ FDQ IDFLOLWDWH WKH LQFRUSRUDWLRQ RI QHZ
LGHDV WKURXJK DFTXLVLWLRQ DQG SDWHQWLQJ 3DWHQWV HQFRXUDJH LQQRYDWLRQ E\ DOORZLQJ QHZ
LQYHQWRUV WRSURILW IURP WKHLU GLVFRYHULHV$W WKH VDPH WLPH WKH\ LPSURYH WKH DOORFDWLRQRI
UHVRXUFHV DV WKH\ HQFRXUDJH UDSLG H[SHULPHQWDWLRQ DQG H[SRVW FRQYH\DQFH RI NQRZOHGJH
DFURVVYDULRXVFRPSDQLHV
$V IDU DV WHFKQRORJ\ LV LQYROYHG WKH (33 KDV D VWURQJ VWDQFH RQW KH LVVXHV FRQFHUQLQJ
LQIRUPDWLYH WHFKQRORJLHV DQG GLJLWDOLVDWLRQ RI (XURSH 7KH (33 ZHOFRPHV DQ\ HIIRUWV IRU
GLJLWDOLVLQJ (XURSH DQG FRQWULEXWLQJ WR WKH XSFRPLQJ (XURSHDQ 'LJLWDO 6LQJOH 0DUNHW ,Q
RUGHUWRSXWDQHPSKDVLVRQWKHLPSRUWDQFHRIWKLVWRSLFWKH(33KDVSXEOLVKHGDSROLF\SDSHU
FDOOHGµ%RRVWLQJH6NLOOV±GHFRGLQJ LWVSRWHQWLDO¶ZKLFKSURSRVHGKRZWRKHOSFRPSOHWH WKH
GLJLWDOWUDQVIRUPDWLRQRI(XURSHZKLFKFRXOGSRWHQWLDOO\EULQJKXQGUHGVRIWKRXVDQGVRIMREV
DQGELOOLRQVLQSURILW,WLVH[SHFWHGWKDWWKHFRPSOHWLRQRIWKH(XURSHDQ'LJLWDO6LQJOH0DUNHW
ZLOOLQFUHDVHWKH(8*'3E\E\7KLVLVZK\WKH(33KDVDOVRGHFLGHGWRODXQFKD
FDPSDLJQZKLFKLVVXSSRVHGWRHQFRXUDJHPHPEHUVWDWHVWRLQYHVWLQWKHGLJLWDOVNLOOVRIWKHLU
FLWL]HQVLQRUGHUWRPLQLPLVHWKHIXWXUHJDSRQWKHGLJLWDOMREPDUNHW6RPHRIWKHSURSRVDOV
ZHUH PHDQW WR HQFRXUDJH SULYDWH FRPSDQLHV WR KHOS FLWL]HQV DFTXLUH HVNLOOV HQFRXUDJH
ZRPHQFKLOGUHQDQG\RXWKWRDFWLYHO\MRLQ,&7LQWHJUDWHHVNLOOVLQWRSULPDU\DQGVHFRQGDU\
HGXFDWLRQDVZHOODVVWDQGDUGLVH0DVVLYH2SHQ2QOLQH&RXUVHV022&VDQGJUDQWVWXGHQWV
ZLWK(&76SRLQWVIRU WKHLUFRPSOHWLRQ WRKHHGWRDQGWRDGRSW WKHUHFRPPHQGDWLRQVRI WKH
'LJLWDO&RPSHWHQFH)UDPHZRUN IRU&LWL]HQV ',*,&203 HWF7KLVZD\ WKH(33SXWV LWV
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



KRSHV LQ WHFKQRORJ\ DQG ,&7 LQ SDUWLFXODU LQ RUGHU WR KHOS VWUHQJWKHQ WKH HFRQRPLHV DQG
SURYLGHPRUHJURZWKSURVSHULW\DQGLQWHJUDWLRQIRUWKH(8LQWKHQHDUHVWIXWXUH
+RZHYHU JLYHQ WKH VRFLRHFRQRPLF FOLPDWH RI RXU WLPHV WKH (33 EHOLHYHV WKDW <RXWK
XQHPSOR\PHQWLVRQHRIWKHPRVWXUJHQWLVVXHVFRQFHUQLQJ(XURSH,QVRPHUHJLRQVLQ(XURSH
DOPRVWRI\RXQJSHRSOHDUHXQHPSOR\HG%XW WKHUHLVSURRIWKDW WKHQHFHVVDU\VNLOOV WR
VWDUW XSEXV LQHVVHV DQG FRPSDQLHV FRXOG EH DFTXLUHG DW VFKRRO 7KH VXEMHFWV ILQDQFH
HFRQRPLFV DQG WKH EXVLQHVV HQYLURQPHQW VKRXOG EH SDUW RI VFKRRO FXUULFXOD DQG VKRXOG EH
DFFRPSDQLHG E\ PHQWRULQJ FDUHHU JXLGDQFH DV ZHOO DV SUDFWLFDO H[SHULHQFH $ VHQVH IRU
LQLWLDWLYH DQG HQWUHSUHQHXUVKLS QHHGV WR LQYROYH IRVWHULQJ DQ HQWUHSUHQHXULDO PLQGVHW
FKDUDFWHULVHGE\LQLWLDWLYHFUHDWLYLW\LQQRYDWLRQDQGULVNWDNLQJDVZHOODVWKHDELOLW\WRSODQ
DQGPDQDJHSURMHFWVLQRUGHUWRDFKLHYHREMHFWLYHV
,QFUHDVHGXVHRIGLJLWDOUHVRXUFHVZLWKLQWKHHGXFDWLRQV\VWHPVLVLPSRUWDQWEHFDXVHLWHQDEOHV
\RXQJ SHRSOH WR DEVRUE QHZ NQRZOHGJH LQ DQ LQQRYDWLYHZD\ ,Q (XURSH GDWD VKRZV WKDW
JRLQJ RQOLQH LV D SDUW RI FKLOGUHQ¶V DFWLYLWLHV IURP D YHU\ \RXQJ DJH 7 KH XVH RI QHZ
WHFKQRORJLHV DOORZV OHDUQLQJ LQ D YDULHW\ RI HQYLURQPHQWVPDNLQJ LW HDVLHU IRU VWXGHQWV WR
FRRSHUDWH ZKLOH DW WKH VDPH WLPH HQDEOLQJ WKH OHDUQLQJ SURFHVV WR EHPRUH DGDSWHG WR WKH
LQGLYLGXDO ,QDGGLWLRQ WKH ODUJH LQFUHDVH LQ WKHQXPEHURIHGXFDWLRQDOSURJUDPVDQGRWKHU
HGXFDWLRQDOUHVRXUFHVWKDWDUHDYDLODEOHRQOLQHIRUIUHHFDQKHOSHQVXUHTXDOLW\HGXFDWLRQIRU
\RXQJSHRSOHZKLFKLVH[WUHPHO\LPSRUWDQWJLYHQWKHKLJKUDWHRIXQHPSOR\PHQWDPRQJWKH
\RXWK

3.2 S&D’Entrance Statement 

2QH RI WKH SLOODUV RI WKH (XURSHDQ VRFLDO GHPRFUDWLF SDUW\ LV DFKLHYLQJ HTXDOLW\ DPRQJVW
FLWL]HQVRIPHPEHUFRXQWULHV$QGVHHNWRFDUU\RXWVRFLRHFRQRPLFUHIRUPVWKDWIDYRUVRFLDO
FODVV ZRUNHUV $OVR ZH WU\ WR GRXEOH WKH EXGJHW IRU UHVHDUFK VLQFH LW LV RXU EHOLHI LW LV
HVVHQWLDO WKDWZHPRYHIRUZDUGWRZDUGVDEHWWHU IXWXUH$QRWKHU LGHDSURSRVHGLV WKHXVHRI
UHQHZDEOHHQHUJLHV:HQHHGWRUHVSHFWDQGWDNHFDUHRIWKHHQYLURQPHQWDQGZHWKLQNWKLVLV
DJRRGZD\WRVWDUWGRLQJLW5HJDUGLQJHGXFDWLRQZHZDQWWRHQFRXUDJHVWXGHQWVWRDSSO\IRU
(UDVPXV VFKRODUVKLSV DV D JRRG RSSRUWXQLW\ WR EH LQ FRQWDFW ZLWK D GLIIHUHQW FXOWXUH DQG
ODQJXDJH0RUHSDUWLFXODUO\


:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



(GXFDWLRQILHOG
2QFHHDFKFRXQWU\LVUHVSRQVLEOHIRUWKHLQQRYDWLRQVWKDWUHVXOWEXWDOVRIRUWKHGHYHORSPHQW
RILWVFLWL]HQVLWLVYHU\LPSRUWDQWWRSD\VSHFLDODWWHQWLRQWRHGXFDWLRQDOSURJUDPVDQGJHQHUDO
HGXFDWLRQDVWKHIRXQGDWLRQRIGHYHORSPHQW$JRRGHGXFDWLRQDOV\VWHPWKDWLQFOXGHVVFKRROV
LQVWLWXWHVDQGXQLYHUVLWLHVPXVWSURYLGHDJRRGVWUXFWXUHRIOHDUQLQJDQGWHDFKLQJIRUFKLOGUHQ
DQG VWXGHQWV 7KH WHFKQRORJ\ DV DQ DLG WR WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ JLYHV WKH RSSRUWXQLW\ WR
VWXGHQWVWRGHYHORSPDQ\RIWKHLUVNLOOVWRFRPPXQLFDWHIDVWHUZLWKHDFKRWKHUDQGJLYHWKHP
DOOWKHLQIRUPDWLRQGLUHFWO\DQGLQFRQMXQFWLRQZLWKLPDJHVDQGDQLPDWLRQYLGHRV,WPD\EH
GLIILFXOW IRUPDQ\ FRXQWULHV WR SURYLGHPRQH\ IRU QHZ V\VWHPVPDUNHWV EXW WKURXJK WKHVH
NLGVZLOOJRWRQHZNQRZOHGJHSDWKVZKLFKZRXOGJLYHWKHPWKHRSSRUWXQLW\WROHDUQWKURXJK
LQWHUDFWLRQZLWKYDULRXVDVSHFWVRIOLIH)XUWKHUPRUHDQH[WUDIXWXUHWRROIRUHGXFDWLRQFRXOG
EHWHDPZRUN7KHVNLOORIZRUNLQJZHOOZLWKRWKHUSHRSOHLVWKHNH\WKDWRSHQVGRRUVLQWKH
ODERU PDUNHW )RU \HDUV FROOHJHV KDYH EHHQ LJQRULQJ WKH SRZHU RI WHDPZRUN DQG WKH
DFKLHYHPHQWVWKDWFRXOGQRWKDYHEHHQPDGHZLWKRXWLW&RRSHUDWLYHOHDUQLQJLVWKHKHDUWRI
SUREOHPEDVHGOHDUQLQJ*URXSZRUNJLYHVWKHRSSRUWXQLW\WRVWXGHQWVWRVKDUHWKRXJKWVDQG
LGHDVDQGWKURXJKWKHLUFROODERUDWLRQWRGHYHORSERWKWKHLUNQRZOHGJHDQGHQWUHSUHQHXULDODQG
VRFLDO FRPSHWHQFHV :RUNLQJ ZLWK RWKHU VWXGHQWV LQ WKH IUDPHZRUN RI WKH \HDU RI VFKRRO
LQFOXGLQJWKH8QLYHUVLW\JLYHVSURVSHFWVLQDIWHUZDUGKXPDQOLIHDQGUHODWLRQVZLWKRWKHUV

5HVHDUFKDQG,QQRYDWLRQ
7RGD\WKHUH¶VQRZD\WKDWDQ\FRXQWU\DORQHRUDQ\VFLHQWLVWDORQHFRXOGGRH[FHOOHQWUHVHDUFK
DQGLQQRYDWLRQ([FHOOHQWUHVHDUFKLVDERXWFROODERUDWLRQ(LQVWHLQZDVWKHVROHDXWKRURIKLV
SDSHUV´EXWWKHUHFHQWSDSHUDQQRXQFLQJWKHGHWHFWLRQRIJUDYLWDWLRQDOZDYHV³KDGPRUHWKDQ
LQWHUQDWLRQDODXWKRUV´DQGWKHILUVW+LJJV%RVRQSDSHU³KDGRYHU´
2XU HIIHFWLYHQHVV DQG FUHGLELOLW\ UHVWV XSRQW KH TXDOLW\ RI RXU UHVHDUFK RXWSXW RXU
SURIHVVLRQDOLVPDQGRXUUHVSHFWIRU WKHKLJKHVWVWDQGDUGVRIHWKLFV7KLVUHTXLUHVDULJRURXV
VPDUW UHJXODWLRQ DJHQGD UHVSHFWLQJ VXEVLGLDULW\ DQG SURSRUWLRQDOLW\ DQG GHYRWLQJ RXU
DWWHQWLRQWRZKHUHZHFDQEULQJFOHDUDGGHGYDOXHWKURXJKRXUUHVHDUFK
7KHELJEUHDNWKURXJKVWKDWZLOOFRQWULEXWHWR(XURSH¶VNQRZOHGJHHFRQRP\íDQGWRVROYLQJ
JOREDOFKDOOHQJHVíZLOOQRWEHIURPRQHSHUVRQRURQHXQLYHUVLW\RURQHQDWLRQ7KH\ZLOOEH
JOREDO7KDW¶VZKDWZHPHDQDERXW(XURSHDQVFLHQFHWKDW(XURSHDQVFLHQFHLVDEHQHILWWKDW
JRHV EH\RQG WKH DPRXQW RI PRQH\ >LQ (8 UHVHDUFK SURJUDPPHV@ ,W¶V D YHU\ LPSRUWDQW
DPRXQWRIPRQH\EXWLWJRHVEH\RQGWKDWEHFDXVHLW¶VDERXWWKHQHWZRUNHIIHFWV«7KDW¶VZK\
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



VFLHQFHKDVWREHD(XURSHDQHQGHDYRXUDJOREDOHQGHDYRXU´0RUHEURDGO\LQWHUPVRI WKH
(XURSHDQH[FKDQJHVFUHDWHGE\(8SURJUDPPHVWKH(UDVPXVVWXGHQWPRELOLW\SURJUDPPH
LVRIPDMRULPSRUWDQFH7RWKULYHLQWKHLQIRUPDWLRQHFRQRP\ZHQHHGWREHRSHQWRWKHZRUOG
ZHQHHGWREHLQQRYDWLYHDQGZHQHHGWREHEXLOGLQJDFDGHPLFSDUWQHUVKLSVZLWKRXUFORVH
QHLJKERXUVQRWWXUQLQJRXUEDFNVRQWKHP
2QO\ODVW\HDUDJURXSRIOHDGLQJLQWHUQDWLRQDOOLQJXLVWVZDQWHGDFFHVVLELOLW\WRWKHLUUHVHDUFK
UHVXOWVWREHLQGHSHQGHQWRIH[SHQVLYHFRPPHUFLDOSXEOLVKHUV6RZKDWGLGWKH\GR"7KH\OHIW
WKHHGLWRULDOERDUGVRIWKHLUDFDGHPLFMRXUQDOVDQGHPEDUNHGRQDQHZYHQWXUH7KH\IRXQGDQ
RSHQ DFFHVV SXEOLVKHU WKDW FRXOG PDNH WKHLU GUHDP RI ORZFRVW RSHQ DFFHVV LQWR DY LDEOH
UHDOLW\6RLQVWHDGRIDVNLQJRXUVHOYHVKRZWRVWRSWKHXQVWRSSDEOH«/HW
VDVNRXUVHOYHVKRZ
ZH
UHJRLQJWRPDNHRSHQQHVVZRUNIRUXV

6FLHQFH
,PDJLQH\RXDUHOLYLQJLQ(XURSHLQWKH\HDU:KDWGRHV\RXUVRFLHW\ORRNOLNHZKHUH
GR \RX OLYH DQG ZKDW RFFXSLHV \RXU WLPH" 2YHU WKH QH[W  \HDUV FKDQJH ZLOO QRW RQO\
FRQWLQXHLWZLOOEHDFFHOHUDWHGE\WHFKQRORJLFDOSRVVLELOLWLHVDQGWKHJURZLQJLQWHUFRQQHFWLRQV
EHWZHHQ VFLHQFH DQG VRFLHW\ )RU SROLF\PDNHUV LQ (XURSH VFLHQWLILF HQJLQHHULQJ DQG
WHFKQRORJLFDO LQQRYDWLRQV RIIHU RSSRUWXQLWLHV WR LPSURYH OLIH IRU (XURSHDQ FLWL]HQV DQG
SURYLGH EHQHILWV IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW ZRUOGZLGH &URVVGLVFLSOLQDU\ DQG LQWHJUDWHG
IRUHVLJKW WKLQNLQJ LV HVVHQWLDO WR SUHSDUH IRU PDQ\ RI WKH SRVVLEOH IXWXUHV ZH IDFH DQG WR
PDQDJHWKHDFFRPSDQ\LQJULVNV:HHPSKDVLVHWKHSOXUDOLW\RISRVVLEOHIXWXUHVEHFDXVHLWLV
LPSRUWDQW WR UHPHPEHU WKDW WKH IXWXUH ZH JHW DQG WKH ZD\ ZH ZLOO EH DEOH WR DGGUHVV
WRPRUURZ¶VFKDOOHQJHVZLOOEH VKDSHGE\RXUDFWLRQV WRGD\6FLHQFH IRUKHDOWKDQGPHGLFDO
FDUH ,Q D IHZ \HDUV  RI WKH (XURSHDQ SRSXODWLRQ ZLOO EH RYHU  \HDUV ROG  ZLWK D
UHVXOWLQJ LQFUHDVH LQ GLVHDVHV VXFK DV GHPHQWLD GLDEHWHV DUWKULWLV DQG FDQFHU  7KH UDSLG
HYROXWLRQRIDQWLELRWLF UHVLVWDQWEDFWHULDPHDQV WKDW VLPSOHEDFWHULDO LQIHFWLRQV WKDWDUHQRZ
WUHDWHGZLWK FRPPRQ DQWLELRWLFVZLOO DJDLQ EHFRPH OLIHWKUHDWHQLQJ 7KLV DOUHDG\ FDXVHV D
ODUJHQXPEHURIGHDWKVDPRQJVWWKRVHZKRVHLPPXQHV\VWHPVDUHFRPSURPLVHG6FLHQFHIRU
(QYLURQPHQW FOLPDWH DQG HQHUJ\ )XWXUH ZRUOGZLGH VHWWOHPHQWV ZLOO EH DIIHFWHG E\
GHPRJUDSKLFFKDQJHDQGHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV*OREDOO\PRUHWKDQRISHRSOHOLYH
LQFLWLHVDQGWKH81SUHGLFWVWKDWDURXQGWZRWKLUGVRIWKHJOREDOSRSXODWLRQZLOOEHXUEDQLVHG
E\   ,Q FRQWUDVW LQ FHUWDLQ SDUWV RI WKH LQGXVWULDOLVHG ZRUOG VXFK DV LQ IRUPHU (DVW
*HUPDQ\FLWLHVDUHVKULQNLQJGXHWRDSRSXODWLRQGHFOLQHRUPLJUDWLRQVFDXVHGE\HFRQRPLF
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



UHFHVVLRQFKDOOHQJLQJWKHHFRQRPLFYLDELOLW\RISXEOLFLQIUDVWUXFWXUHV0HJDFLWLHVZLWKPRUH
WKDQPLOOLRQLQKDELWDQWVZLOOFRPSHWHZLWKHDFKRWKHURQDJOREDOVFDOHDQGFRQVXPHDQG
HPLW RQ D PDVVLYH VFDOH VKDSLQJ VXFK FLWLHV WR UHGXFH WKHLU HFRORJLFDO LPSDFW ZLOO EH D
FKDOOHQJH $QWKURSRJHQLF JOREDO ZDUPLQJ LQWHQVLILHG ODQG XVH VLJQLILFDQW VHDOHYHO ULVH
H[WUHPH ZHDWKHU DQG UHGXFHG SUHFLSLWDWLRQ LQ WKH VXEWURSLFV ZLOO UHQGHU PDQ\ VHWWOHPHQWV
XQVXVWDLQDEOHDQGHYHQWXDOO\XQLQKDELWDEOH

:H WKLQN WKHPRVW XUJHQW LVVXH WR GLVFXVV LV HGXFDWLRQ ,W LV LPSRUWDQW WKDWZH HVWDEOLVK D
FRPPRQ(XURSHDQEDVLVVRJHWHTXDORSSRUWXQLWLHVEHWZHHQFRXQWULHV
0RUHRYHU WKH HQWUDQFH RI LPPLJUDQWV DQG WKHLU FKLOGUHQ LQ (XURSHDQ FRXQWULHV DQG WKHLU
LQWHJUDWLRQLQWRWKHVHUDLVHVPDQ\SUREOHPVDQGWKLVLVDQLVVXHWKDWQHHGVLPPHGLDWHVROXWLRQ
$Q LVVXH WKDW KDYH WR EH DGGUHVVHG LV WKH HGXFDWLRQ DQG WKHLU LQWHJUDWLRQ DQGPDLQO\ WKHLU
VHFRQGJHQHUDWLRQ7KHIDFWWKDWWKH\GRQRWNQRZWKHQDWLYHODQJXDJHRIWKHFRXQWU\DQGWKH
KDELWVDQGPDQQHUVFRQVWLWXWHVDQREVWDFOHWRMRLQLWDQGSDUWLFXODUO\LQHGXFDWLRQDOV\VWHP
)LUVWRIDOOLWLVLPSRUWDQWWRLQIRUPLQGLJHQRXVDQGFKLOGUHQRIHYHU\FRXQWU\IRUFRH[LVWHQFH
DQGULJKWVRIWKHVHSHRSOHDQGWKHVDPHEHGRQHZLWKLPPLJUDQWV2QWKHRWKHUKDQGLVXVHIXO
WR EH VHQW YROXQWDU\ WHDFKHUV LQ DUHDV ZKHUH DUH PDQ\ LPPLJUDQWV LQ RUGHU WR VWDUW VRPH
OHDUQLQJ SURJUDPV LQ GRPHVWLF ODQJXDJH DQG FXOWXUH 0RUH JHQHUDOO\ YROXQWHHULQJ FDQ EH
YHU\XVHIXOLQWKHFDVHRIUHIXJHHVEHFDXVHLWLQFXUUHGE\HDFK0HPEHUOHVVH[SHQVLYHO\ZKLOH
LWJLYHVDORQJVLGHRSSRUWXQLWLHVIRUOHDUQLQJDQGLQWHJUDWLRQRIWKHVHSHRSOH

2XUSURSRVDOVWRWKH3DUOLDPHQWDUH
 (XURSHQHHGVDFRPPRQHGXFDWLRQDOV\VWHP:HPXVWHQVXUH WKDWDOOFLWL]HQVRI WKH
(XURSHDQ8QLRQKDYHWKHVDPHHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHV7KLVZRXOGEHHDVLHUWRDFKLHYHLI
DOO(8FRXQWULHVKDYHWKHVDPHHGXFDWLRQDOFXUULFXOXP
 $QRWKHULVVXHZHVKRXOGSRLQWRXWLVWKHQHHGWRNQRZWKHGLIIHUHQW(8ODQJXDJHV,Q
WKLVZD\ LW VKRXOG JLYHPRUH LPSRUWDQFH WR ODQJXDJHV 7KLVZRXOG HQFRXUDJH HPSOR\PHQW
RSSRUWXQLWLHVZLWKLQWKH8QLRQ

3.3 ECR’s Entrance Statement 

7KHFXUUHQWSROLFLHVDQGVWUXFWXUHVRIWKH(XURSHDQ8QLRQODUJHO\GHVLJQHGWRPHHWWKHQHHGV
RIWKHVPDNHLWXQILWWRPHHWWKHFKDOOHQJHVRIWKHV7KLVPXVWFKDQJH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



(XURSHQHHGVDQHZGLUHFWLRQLILWLVWRUHVSHFWWKHULJKWVRILWVPHPEHUVWDWHVDQGIXOILOOWKH
H[SHFWDWLRQV RI WKHLU FLWL]HQV ,W QHHGV D IUHVK DSSURDFK WKDW LV QRW VWXFN LQ WKH SDVW EXW
HPEUDFHVWKHFKDQJHVQHHGHGWREXLOGDEHWWHUIXWXUH,WQHHGVQHZSROLFLHVWRPRGHUQLVHWKH
HFRQRP\VRLWVLQGXVWULHVDQGEXVLQHVVFDQEHFRPSHWLWLYHLQWKHJOREDOPDUNHWSODFH,WQHHGV
UHIRUPVRLWLVDEOHWRJHQHUDWHMREVDQGSURVSHULW\LQWKHFHQWXU\DKHDG
7KH (&5 LV DW WKH IRUHIURQW RI JHQHUDWLQJ IRUZDUGORRNLQJ SROLF\ SURSRVDOV WR GHVLJQ D
(XURSHDQ 8QLRQ WKDW FDQ VXSSRUW LWV PHPEHU VWDWHV E\ IRFXVLQJ RQD UHDV ZKHUH FRPPRQ
DFWLRQFDQRIIHUDGGHGYDOXH WRDFKLHYHVKDUHGJRDOV8QFRQVWUDLQHGE\RXWRIGDWHGRJPDV
DQGDQREVHVVLRQZLWKWKHSDVWWKH(&5VHHNVWRGHYHORSQHZVLGHDVWKDWFDQFKDQJH(XURSH
IRUWKHEHWWHULQDGHPDQGLQJLQWHUQDWLRQDOHQYLURQPHQW
7R WKLVHQG WKH(&5KDVHVWDEOLVKHG3ROLF\*URXSV WRGHYHORSQHZRSWLRQVIRU UHIRUP2Q
WKLVZHEVLWHZHZLOONHHS\RXXSGDWHGDERXWWKHLUSURJUHVVDQGVKDUHZLWK\RXWKHLULGHDVIRU
FKDQJH:HYHU\PXFKKRSH\RXZLOOMRLQLQWKHGHEDWHDQGFRQWULEXWH\RXURZQWKRXJKWVDQG
VXJJHVWLRQVDERXWKRZWKH(XURSHDQ8QLRQVKRXOGFKDQJHWRKHOSLWVPHPEHUVWDWHVDQGWKHLU
FLWL]HQVWKULYHLQWKHWZHQW\ILUVWFHQWXU\

&XUUHQWSUREOHPVZLWKHGXFDWLRQ
$KLJKTXDOLW\HGXFDWLRQLVVWLOORYHUO\GHSHQGHQWRQVRFLRHFRQRPLFIDFWRUVDQGQRWRSHQWR
DOO ,Q WKHFRQWH[WRI WKHHFRQRPLFFULVLV WKH\RXWKXQHPSOR\PHQW UDWH LQ WKH(8LVSHU
FHQW$WWKHVDPHWLPHWKH2(&'KDVIRXQGDVLJQLILFDQWJDSEHWZHHQWKHVNLOOVRIFLWL]HQV
DQG WKRVH WKDW HPSOR\HUV ORRN IRU (PSOR\HUV DUH QRW ILQGLQJ GLJLWDO VNLOOV UHTXLUHG E\
WHFKQRORJLFDODGYDQFHV7KHHFRQRPLFFULVLVKDVDOVRIRUFHGFRXQWULHVWRFXWSXEOLFVSHQGLQJ
(YHQWKRXJKHGXFDWLRQVSHQGLQJFDQKHOSHFRQRPLFJURZWKRYHUKDOIRI(80HPEHU6WDWHV
KDYHFXWVSHQGLQJRQHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ

0DLQ(&53ULRULWLHV
7KH (&5*URXS DOZD\V NHHSV IRFXV RQ( XURSHDQ DGGHG YDOXH LQ WKH ILHOG RI &XOWXUH DQG
(GXFDWLRQSROLFLHVLQWKH(8
7KH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW¶V &XOWXUH DQG (GXFDWLRQ FRPPLWWHH LV UHVSRQVLEOH IRU HGXFDWLRQ
FXOWXUH\RXWKVSRUWDQGWKHFXOWXUDODQGHGXFDWLRQDODVSHFWVRIWKH(8¶VPHGLDSROLF\:KLOH
ZHUHFRJQLVHWKDWHGXFDWLRQSROLF\LVWKHVRYHUHLJQGRPDLQRI0HPEHU6WDWHVWKHUHLVDJUHDW
GHDORIEHQHILWWREHKDGLQLPSURYLQJFRRSHUDWLRQDQGWKHH[FKDQJHRIEHVWSUDFWLFHEHWZHHQ
FRXQWULHV )RU WKLV UHDVRQ ZH FORVHO\ IROORZ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH %RORJQD 3URFHVV
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



ZKLFKLVEDVHGRQDGHFODUDWLRQVLJQHGLQWKDWDWWHPSWVWRSURPRWHFRPSDUDELOLW\LQWKH
VWDQGDUGVDQGTXDOLW\RIKLJKHUHGXFDWLRQTXDOLILFDWLRQV:HEHOLHYHWKDWDORQJZLWKSXUVXLQJ
FRRSHUDWLRQ DPRQJVW VLJQDWRU\ FRXQWULHV WKHUH DUH FXUUHQWO\  WKH%RORJQD 3URFHVV FDQ
SRVLWLYHO\ FRQWULEXWH WR LPSURYLQJ VNLOOV DQG HPSOR\DELOLW\ DQG KHOS VWXGHQWV DQG KLJKHU
HGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVWRVXFFHHGLQDQLQFUHDVLQJO\FRPSHWLWLYHJOREDOHQYLURQPHQW
7KH(&5*URXSKDVDOZD\VVXSSRUWHGPRELOLW\DQGH[FKDQJHSURJUDPVVHHLQJLQWKHPDUHDO
DGGHGYDOXHIRU(XURSHDQV7KH(UDVPXV3URJUDPRIIHUVRSSRUWXQLWLHVWRSDUWLFLSDQWVIURP
HGXFDWLRQ WUDLQLQJ \RXWKDQGVSRUWRUJDQL]DWLRQV WR VWXG\ZRUNYROXQWHHU WHDFKDQG WUDLQ
DEURDG LQ RWKHU (8 FRXQWULHV 7KHUHIRUH RYHUVHHLQJ WKH VXFFHVVIXO LPSOHPHQWDWLRQ RI
(UDVPXV ZLWK LWV VHYHQ \HDU EXGJHW RI ¼ ELOOLRQ LV D NH\ SULRULW\ IRU WKH (&5¶V
PHPEHUV ,Q WKH ILHOG RI&XOWXUH WKH(&5*URXS WULHV WR VDIHJXDUG DQG SURPRWH(XURSHDQ
FXOWXUDODQGOLQJXLVWLFGLYHUVLW\DQGWRSURPRWH(XURSH¶VFXOWXUDOKHULWDJH
:H SURPRWH IDFLOLWLHV IRU WKH FXOWXUDO DQG FUHDWLYH VHFWRU DQG EHWWHU FRRSHUDWLRQ DPRQJVW
DUWLVWV DQG FUHDWRUV DW (XURSHDQ OHYHO (&5 0HPEHUV DOVR VWULYH WR EDODQFH WKH YDU\LQJ
LQWHUHVWVRILPSURYLQJDFFHVVWRFXOWXUHZKLOVWDWWKHVDPHWLPHSURWHFWLQJWKHULJKWVRIDXWKRUV
,Q WRGD\¶V VRFLHW\ ZH IDFH DQ HYROYLQJ PRGHO RI DFFHVVLELOLW\ WR FXOWXUDO FRQWHQW VXFK DV
PXVLFDQGILOPVRQOLQHDQGZLWK LWWKHQHHG WRSXW LQSODFHD OHJDOV\VWHPWKDW UHIOHFWV WKLV
HPHUJLQJUHDOLW\IDFHGE\FRQVXPHUVDQGULJKWVKROGHUV

3.4 ALDE’s Entrance Statement 

(GXFDWLRQ LV RQH RI WKH SLOODUV WKDW VXVWDLQ RXU VRFLHW\ HVSHFLDOO\ ZKHQ LW FRPHV WR WKH
SURPRWLRQRIVNLOOVGHYHORSPHQWJURZWKDQGMREFUHDWLRQ(GXFDWLRQLVDYLWDOLQVWUXPHQWWR
WDFNOH VRFLDO LQHTXDOLWLHV \RXWKXQHPSOR\PHQW DQG IRVWHU VRFLDO LQFOXVLRQ7KDW LVZK\ZH
QHHG (GXFDWLRQ WR EH LQFOXGHG LQ WKH (XURSH V WUDWHJ\ :H QHHG D EHWWHU UHJXODWHG
SURFHVVIRUWKHUHFRJQLWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQGLSORPDVDPRQJWKHGLIIHUHQWFRXQWULHV7KLV
LV WKH RQO\ ZD\ WR IRVWHU FRRUGLQDWLRQ DPRQJ QDWLRQDO DJHQFLHV DQG HYDOXDWH LPSURYH WKH
TXDOLW\RI HGXFDWLRQ LQ(XURSH )XUWKHUPRUH$/'(FDOOVRQWKH FRXQWULHVRI WKH(XURSHDQ
+LJKHU (GXFDWLRQ $UHD WR LPSOHPHQW WKH DJUHHG UHIRUPV DQG VWUHVVHV WKH LPSRUWDQFH RI
JXDUDQWHHLQJ WKHPXWXDO UHFRJQLWLRQ RI DFDGHPLF GHJUHHV7KH(XURSHDQ3DUOLDPHQW UHFDOOV
WKH (XURSHDQ KLJKHU HGXFDWLRQ DUHD FDQ EHFRPH DU HIHUHQFH RI DFDGHPLF H[FHOOHQFH
ZRUOGZLGH(8FDQEULQJLPSRUWDQWDGGHGYDOXHWRQDWLRQDOHGXFDWLRQVWUDWHJLHV$QH[DPSOH
LV JLYHQ E\ WKH H[WUHPHO\ VXFFHVVIXO PRELOLW\ SURJUDPPH &URVVERUGHU PRELOLW\ DQG
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



H[SHULHQFHDUHHVVHQWLDOWRWKHIXQFWLRQLQJRIWKH(XURSHDQODERXUPDUNHWDQGZLOOXOWLPDWHO\
GULYHHFRQRPLFJURZWK(VSHFLDOO\LQWLPHVRIDXVWHULW\LWLV DEVROXWHO\HVVHQWLDO WRFRQWLQXH
LQYHVWLQJ DPELWLRXVO\ LQ KXPDQ FDSLWDO DQG LPSURYH WKH HPSOR\DELOLW\ RI \RXQJ SHRSOH
6WXGHQWPRELOLW\ LV D NH\ FRQWULEXWRU WR KHOSLQJ VWXGHQWV ILQG WKHPRVW VXLWDEOH HGXFDWLRQ
6WXG\LQJ DEURDG FDQ JUHDWO\ FRQWULEXWH WR DFTXLULQJ DGGLWLRQDO VNLOOV YDOXHG E\ HPSOR\HUV
VXFK DV ODQJXDJHV DQG IOH[LELOLW\ (XURSHDQ /LEHUDOV DQG 'HPRFUDWV FRQVLGHU PRELOLW\ LQ
YRFDWLRQDO HGXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ 9(7 HVVHQWLDO IRU HQVXULQJ SHUVRQDO GHYHORSPHQW
LPSURYHPHQWRIODQJXDJHVNLOOVDQGHPSOR\DELOLW\:KLOHPRVWXQLYHUVLW\VWXGHQWVSDUWLFLSDWH
LQ H[FKDQJH SURJUDPPHV VWLOO RQO\ RI DSSUHQWLFHV DQG RWKHU \RXQJ SHRSOH FXUUHQWO\ LQ
SURIHVVLRQDO WUDLQLQJ DUH LQYROYHG LQ D PRELOLW\ SURJUDPPH $/'( UHSRUW VKDOO GUDZ WKH
&RPPLVVLRQ
V DQG 0HPEHU 6WDWHV
 DWWHQWLRQ WR WKH QHHG WR LPSOHPHQW PHDVXUHV WR IRVWHU
PRELOLW\ LQYRFDWLRQDOHGXFDWLRQ VXFKDV FUHDWLQJ DRQHVWRSVKRS WR FHQWUDOLVH LQIRUPDWLRQ
DQG WR IDFLOLWDWH FRQWDFWV DPRQJ DOO DFWRUV LQYROYHG LQ PRELOLW\ SURJUDPPHV ([SHULHQFH
RULHQWHG HGXFDWLRQ DQG RI FRXUVH WKH OHDUQLQJ DQG WUDLQLQJPRELOLW\ ZLWKLQ LW LQFRUSRUDWHV
LQSXWVIURPWKHEXVLQHVVHQYLURQPHQWDQGHQDEOHVSDUWLFLSDQWVWRUHDFWLQDIOH[LEOHZD\WRWKH
UDSLGO\ FKDQJLQJ ZRUOG 7KLV EHFRPHV LQFUHDVLQJO\ LPSRUWDQW VLQFH WKH ODERXU PDUNHW
GHPDQGVSURIHVVLRQDODQGUHDOZRUOGNQRZOHGJHDQGVNLOOV,IDGHTXDWHO\GHYHORSHG9(7FDQ
KHOS WDOHQWHG \RXWKV DQG DGXOWV EUHDN RXW RI XQHPSOR\PHQW DQG UHDFK WKHLU IXOO SRWHQWLDO
(YHQDPLGWKHHFRQRPLFFULVLV(XURSHLVIDFLQJDFXWHVKRUWDJHRIVNLOOHGODERXU3DUDOOHOZLWK
WKHXQHPSOR\PHQWTXHXHVDQHVWLPDWHGPLOOLRQXQILOOHG MREVDUHDYDLODEOHDFURVV(XURSH
:KLOHWKHSUREOHPKDVWUDGLWLRQDOO\EHHQOLQNHGWRORZVNLOOHGMREVILOOLQJMREVLQKLJKVNLOO
VHFWRUV VXFK DV HQJLQHHULQJ DQG ,7 LV DOVR EHFRPLQJ LQFUHDVLQJO\ FKDOOHQJLQJ (XURSHDQ
HGXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ V\VWHPVQHHG LQYHVWPHQW XSGDWLQJ DQG UHIRUP LI WKH ULJKW VNLOOV IRU
HPSOR\DELOLW\ DUH WR EH GHOLYHUHG 7KH PLVPDWFK EHWZHHQ HGXFDWLRQ DQG VNLOOV DQG WKH
GHPDQGVRIWKHODERXUPDUNHWKLJKOLJKWVWKHQHHGIRUUHIRUP,QYHVWPHQWLQHGXFDWLRQV\VWHPV
RIIHUV D SUDFWLFDO DSSURDFK WR DGGUHVVLQJ WKH VNLOOV JDS ZKLFK LV H[DFHUEDWLQJ WKH \RXWK
XQHPSOR\PHQWFULVLV%\PRUHMREVZLOOUHTXLUHKLJKHUOHYHOVNLOOV\HWDWSUHVHQW
PLOOLRQ(XURSHDQVKDYHORZRUQRIRUPDOTXDOLILFDWLRQV7KHVHGLVSDULWLHVPXVWEHWDFNOHG
:HDOOVHHPDVVLYHXQWDSSHGDQGKLGGHQSRWHQWLDODFURVV(XURSH%XWLWLVYHU\ZRUU\LQJWKDW
ODUJH JDSV DOVR H[LVW EHWZHHQ(8FRXQWULHV2EYLRXVO\ EHWWHU FROODERUDWLRQ EHWWHU VKDULQJ
DQGEHWWHUXWLOLVDWLRQRIWDOHQWDFURVVWKH(8FRXOGEHDUHDOJDPHFKDQJHULQWKHORQJWHUPDV
WKLV ZLOO KDYH D SRVLWLYH LPSDFW RQJ URZWK OHDUQLQJ MREV DQG HYHQWXDOO\ (XURSH
V
FRPSHWLWLYHQHVV 7KH (8 VKDOO ILQDOO\PRYHV WRZDUGV D FRPPRQ YRFDWLRQDO HGXFDWLRQ DQG
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



WUDLQLQJ 7KLV LQLWLDWLYH ZLOO HQKDQFH VRFLDO FRKHVLRQ DQG LQWHJUDWLRQ DQG ZLOO VXVWDLQ
LQQRYDWLRQJURZWKDQGHPSOR\PHQW7KH&RPPLVVLRQKDVWRHQVXUHVXSSRUWWRWKH(UDVPXV
SURMHFWV7KLVVKRXOGEHGRQHE\SURYLGLQJVXIILFLHQWILQDQFLDOPHDQVDQGE\EURDGHQLQJWKHLU
FDSDFLW\ WR SURYLGH PRELOLW\ LQ 9(7 SURJUDPV +RZHYHU WKLV SURJUDP LV QRW MXVW DERXW
LQYHVWLQJ LQ HGXFDWLRQ LQ RWKHU FRXQWULHV WKHUHE\ EURDGHQLQJ WKH KRUL]RQV RI VWXGHQWV
(UDVPXV FOHDUO\ VWUHQJWKHQV FURVVFXOWXUDO FRPPXQLFDWLRQ DQG PXWXDO XQGHUVWDQGLQJ DQG
HQDEOHV\RXQJSHRSOHWRH[SHULHQFHWKHYHU\ULFKFRORXUIXODQGEHDXWLIXOPRVDLFRIGLYHUVLW\
LQ(XURSH)RUWKHVHUHDVRQVZHVKRXOGKLJKOLJKWWKHLPSRUWDQFHRI(8IXQGLQJDQG(XURSHDQ
LQVWLWXWLRQV
 FRQWULEXWLRQV WR KHOS 0HPEHU 6WDWHV SUHVHUYH DQG SURPRWH FXOWXUDO KHULWDJH
ZKLOHSXWWLQJIRUZDUGVROXWLRQVWRUHDFKLWVIXOOVRFLDOHFRQRPLFDQGHQYLURQPHQWDOSRWHQWLDO
&XOWXUDO KHULWDJH LV D FRUH HOHPHQW RI RXU LGHQWLW\ ,Q WKH PLGVW RI WKH FXUUHQW FULVLV RI
(XURSHDQLGHQWLW\DQGYDOXHVWKLVUHSRUWDLPVWRSXWFXOWXUDOKHULWDJHKLJKHURQWKHSROLWLFDO
DJHQGD:HVXJJHVWVRPHFRQFUHWHFKDQJHVLQRUGHUWRLPSURYHERWKWKH(XURSHDQSROLF\LQ
WKH ILHOG DQG WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH (XURSHDQ SURJUDPPHV DQG DFWLRQV LQ UHODWLRQ WR
FXOWXUDOKHULWDJH7RQDPHMXVWDIHZWKHUHSRUWFDOOVIRUWKHGHVLJQDWLRQRID(XURSHDQ<HDU
IRU&XOWXUDO+HULWDJH DVZHOO DV IRU WKH FUHDWLRQ RI D VLQJOH(83RUWDOZLWK LQIRUPDWLRQ RQ
(XURSHDQ IXQGLQJ DYDLODEOH IRU FXOWXUDO KHULWDJH WKURXJK WKH (XURSHDQ SURJUDPPHV 7KH
JURXSRI/LEHUDOVDQG'HPRFUDWV$/'(XQGHUOLQHVWKHLPSRUWDQFHRIVXSSRUWLQJSURWHFWLQJ
DQGSURPRWLQJODQJXDJHVWKDWDUHDWULVNRIGLVDSSHDULQJ:KHQODQJXDJHVDUHORVWPRVWRIWKH
NQRZOHGJH WKDWZHQWZLWK WKHPJHWV ORVW$/'(FDOOVRQ0HPEHU6WDWHV WRSURSRVH DFWLRQ
SODQV IRU WKH SURPRWLRQ RI HQGDQJHUHG ODQJXDJHV EDVHG RQ VKDUHG JRRG SUDFWLFHV DOUHDG\
DYDLODEOHZLWKLQDQXPEHURIODQJXDJHFRPPXQLWLHVLQ(XURSH7KHYDULHW\RIODQJXDJHVWHOOV
XVDORWDERXWWKHYDULHW\RIZD\VLQZKLFKZHFDQDSSURDFKDQGYLHZLVVXHV(DFKODQJXDJHLV
DOVR HVVHQWLDO WR LWV QDWLYH VSHDNHUV DV D VRXUFH RI LGHQWLW\ /DQJXDJHV GHVHUYH SURWHFWLRQ
6RPHODQJXDJHVDUHVSRNHQLQ(XURSHKDOIRIZKLFKKDYHDWKUHDWHQHGVWDWXV2IWKHVH
KDYHEHHQ LGHQWLILHGDV VHULRXVO\ HQGDQJHUHGRU LQDFULWLFDO VLWXDWLRQ7KHVHHQGDQJHUHG
ODQJXDJHVLQFOXGHWKH6DPLODQJXDJHVVSRNHQLQ1RUWKHUQ)LQODQGIRUH[DPSOHZKHUHZHDUH
ZRUNLQJWRHQVXUHWKHLUVXUYLYDOE\SURYLGLQJH[WUDIXQGLQJIRU6DPLODQJXDJHSULPDU\VFKRRO
LQVWUXFWLRQDVZHOODVIRU6DPLPHGLDLQFOXGLQJUDGLRDQG79(QGDQJHUHGODQJXDJHVQHHGWR
EH HIIHFWLYHO\ SURWHFWHG WKURXJKRXW WKH (8 7KH %DVTXH ODQJXDJH LV LQ JRRG KHDOWK LQ WKH
VRXWKRI WKH%DVTXHFRXQWU\EXW LVHQGDQJHUHGLQWKH%DVTXHVSHDNLQJDUHDVRI)UDQFH:H
SURSRVHFRQFUHWHPHDVXUHVWKDWZLOOKHOSWRDYRLGVXFKGLIIHUHQFHVLQFURVVERUGHUUHJLRQV,Q
DGGLWLRQ ZH ZLOO GHSROLWLFLVH WKH GHEDWH RQW KH SUHVHUYDWLRQ DQG WHDFKLQJ RI PLQRULW\
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



ODQJXDJHV7KH(XURSHDQ3DUOLDPHQWGHIHQGVWKHEDVLFULJKWVRI WKHSHRSOHZKRVSHDNWKHVH
ODQJXDJHV ,W DOVRFDOOVRQWKH(8 WR VXSSRUW WHDFKLQJPHWKRGRORJLHV DQGHDUO\ OHDUQLQJ IRU
WKHVHODQJXDJHVWKHUHE\FRQWULEXWLQJWRSUHVHUYHDQGUHYLWDOLVHWKHP,IWKH(XURSHDQ8QLRQ
ZDQWVWRVWD\FRPSHWLWLYHYLVjYLVLWVPDLQFRPSHWLWRUVWKH(XURSHDQ8QLRQVKRXOGUDLVHWKH
OHYHO RI UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW 5	' DV TXLFNO\ DV SRVVLEOH )XUWKHUPRUH 5	' FDQ
DFFHOHUDWH WKH (8CV WUDQVLWLRQ WR DQ HFRHIILFLHQW HFRQRP\ XVLQJ VXEVWDQWLDOO\ IHZHU IRVVLO
IXHOV7UDQVLWLRQWRDQHFRHIILFLHQWHFRQRP\6RIDUWKH&RPPLVVLRQ
VFRQVXOWDWLRQRQWKH(8
 VWUDWHJ\ SURYLGHV QR FRQFUHWH SURSRVDOV 7KH &RPPLVVLRQ PXVW VWULYH WR PDNH ORZ
FDUERQ WHFKQRORJ\ DQG ZLQG HQHUJ\ DYDLODEOH WR DOO FRXQWULHV E\ HQKDQFHG FRRSHUDWLRQ
EHWZHHQ XQLYHUVLWLHV WKH &RPPLVVLRQ DQG EXVLQHVV :LWK RYHU  RI &2 HPLVVLRQV
FRPLQJ IURP LQHIILFLHQW EXLOGLQJV ]HURHPLWWLQJ EXLOGLQJV PXVW EH D SULRULW\ 7KH
&RPPLVVLRQHUVKRXOGH[SORUHWKHSRVVLELOLWLHVRIDOORFDWLQJDKLJKHUOHYHORIVWUXFWXUDOIXQGV
WRZDUGVLPSURYHPHQWVLQWKHHIILFLHQF\RIEXLOGLQJV

3.5 GUE/NGL’s Entrance Statement 

,Q WKH YLVLRQ RI *8(1*/ SDUW\ VRPH RI WKH XOWLPDWH JRDOV RI WKH (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ
SURFHVVDUHUHSUHVHQWHGE\WKHILJKWIRUPRUHDQGEHWWHUMREVDQGHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVIRU
DUHVSHFWIXOZD\WRGHDOZLWKRXUHDUWKDQGLWVUHVRXUFHVIRUFXOWXUDOH[FKDQJHDQGGLYHUVLW\
IRUVXVWDLQDEOHHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGIRUHTXDOULJKWVIRUZRPHQDQGPHQ
7KH JURXS LV LQYROYHG LQ VHYHUDO GHEDWHVZKLFK GHDOZLWK VFLHQFH HGXFDWLRQ UHVHDUFK DQG
LQQRYDWLRQ

+LJKTXDOLW\HGXFDWLRQIRUDOO
(YHU\FKLOGVKRXOGKDYHHTXDORSSRUWXQLWLHVWKDW¶VZK\FXUUHQWHGXFDWLRQDOV\VWHPVQHHGQHZ
LPSHWXV³UHWKLQNLQJHGXFDWLRQ´,WLVLPSRUWDQWWRGHYHORSDVRFLDOHGXFDWLRQV\VWHPHQVXULQJ
WKH ULJKW WR SXEOLF DQG IUHH KLJKHGXFDWLRQ WR HYHU\RQHZLWK D FROOHFWLYH LQYHVWPHQW IRU DOO
EHFDXVHDFKLOG¶VIXWXUHPXVWQRWEHGHWHUPLQHGE\WKHRULJLQWKHILQDQFLDOVLWXDWLRQDQGWKH
HGXFDWLRQDO VWDQGDUG RI LWV SDUHQWV ,Q SDUWLFXODU HGXFDWLRQ KDV D VSHFLILF UROH QRW RQO\ LQ
FRPEDWLQJ XQHPSOR\PHQW EXW DOVR LQ KHOSLQJ SHRSOH WR EHFRPH DFWLYH PHPEHUV RI WKH
VRFLHW\GHYHORSLQJWKHLUSHUVRQDOVNLOOVDQGVRFLDODWWLWXGHVDQGWRSDUWLFLSDWHLQWKHRQJRLQJ
FKDQJHVDQGGHYHORSPHQWV
6WXGHQWVVKRXOGEHVXSSRUWHGLQWKHEHVWSRVVLEOHZD\VRWKDWWKH\FDQGHYHORSWKHLUSHUVRQDO
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



FRPSHWHQFHV WKDQNV WR DE DODQFH EHWZHHQ WKHRUHWLFDO NQRZOHGJH DQG SUDFWLFDO VNLOOV DQG
VWXGLHVLQVFLHQFHWHFKQRORJ\HQJLQHHULQJDQGPDWKHPDWLFVVKRXOGEHHQFRXUDJHG
6WXG\LQJ DEURDG WKDQNV WR WKH (XURSHDQ PRELOLW\ SURJUDPPH LV YHU\ LPSRUWDQW LQ WKH
LQGLYLGXDOSURFHVVRIJURZWKDVZHOO$VDPDWWHURIIDFWFRPSDUDWLYHVWXGLHVDQGUHVHDUFK
FDUULHGRXWDPRQJVWXGHQWV UHYHDO WKDWDOO WKHSDUWLFLSDQWGHPRQVWUDWHDJUDGXDO UHFRJQLWLRQ
DQGDFFHSWDQFHRIGLIIHUHQFHLQRWKHUFXOWXUHVDQGDQHZREMHFWLYLW\DERXWWKHLURZQFXOWXUHDV
DUHVXOWRIWKHLUH[SHULHQFH

6FLHQFH
$W WKHJOREDO OHYHO WKH*8(1*/ZRUNVIRUDPELWLRXV WDUJHWV WR WDFNOHFOLPDWHFKDQJHDQG
PHDVXUHV WR KHOS GHYHORSLQJ FRXQWULHV FRSHZLWK JOREDO WHPSHUDWXUH LQFUHDVHV 7KLV LV WKH
PRVW XUJHQW LVVXH WKDW PXVW EH GLVFXVVHG 7KH ZRUOG¶V VFLHQWLVWV KDYH JLYHQ WKHLU VWDUNHVW
ZDUQLQJ \HW WKDW D IDLOXUH WR FXW JUHHQKRXVHJDV HPLVVLRQV ZLOO EULQJ GHYDVWDWLQJ FOLPDWH
FKDQJHVZLWKLQDIHZGHFDGHV
0DQ\KXQGUHGVRIHQYLURQPHQWDORUJDQL]DWLRQVDOORYHUWKHZRUOGFDOOIRUDQHQGWRWKHFDUERQ
PDUNHWDUJXLQJWKDWDOWHUQDWLYHVROXWLRQVH[LVWDQGFDQEHLPSOHPHQWHGQRZ1RWRQO\GRHV
WKHFDUERQPDUNHWIDLOWRGULYHUHGXFWLRQRIJUHHQKRXVHJDVHVLWLVDOVRLQLWVHOIDQREVWDFOHWR
UHGXFWLRQVDQGGHFUHDVHGGHSHQGHQFHRQ IRVVLO IXHOV$VHYHU\RQHNQRZVQDWXUDO UHVRXUFHV
DUHILQLWHDQGWKH\PXVWQRWEHZDVWHGHYHQLIRXUIXWXUHGHSHQGVRQZLQGSRZHUZDYHSRZHU
DQGVRODUHQHUJ\7KDW¶VZK\UHQHZDEOHUHVRXUFHVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQRXUOLIH
,QGLYLGXDOV DQG FRPPXQLWLHV DFURVV WKH ZRUOG VKRXOG ZRUN WRJHWKHU LQ RUGHU WR LPSURYH
WUDQVSRUWVXVWDLQDELOLW\DQGWRUHGXFHHQHUJ\FRQVXPSWLRQ7KHDLPLVWRGHYHORSVPDUWFLWLHV
ZKLFKFDQEHDEOHWRLQWHJUDWHVXVWDLQDEOHHQHUJ\DQGWUDQVSRUWVROXWLRQVZLWKLQIRUPDWLRQDQG
FRPPXQLFDWLRQ WHFKQRORJLHV DQG DERYH DOO XUEDQ DUHDV ZKHUH WKH TXDOLW\ RI OLIH FDQ EH
LPSURYHGWKURXJKFRRSHUDWLYHHIIRUWV

6HYHUDOVROXWLRQVFDQEHDGRSWHGVXFKDV
 'HSOR\LQJ HOHFWULF DQG K\EULG YHKLFOHV DQG EXVHV LQ SODFH RI FRQYHQWLRQDO IXHO
SRZHUHGRQHVDORQJZLWKDVVRFLDWHGFKDUJLQJVWDWLRQVDQGPDQDJHPHQWWHFKQRORJLHV
 5HWURILWWLQJ EXLOGLQJV DQG LPSURYLQJ OLJKWLQJ DQG HTXLSPHQW WR DFKLHYH HQHUJ\
VDYLQJV
 ,QVWDOOLQJ GRPHVWLF DQG GLVWULFWZLGH KHDWLQJ V\VWHPV WKDW XVH UHQHZDEOH VRXUFHV
LQWHJUDWHGZLWKVPDUWHQHUJ\PRQLWRULQJDQGFRQWUROWHFKQRORJLHV
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



 'HYHORSLQJFRPPXQLFDWLRQ WHFKQRORJLHVDQGSODWIRUPV WRPDQDJHFLW\ LQIUDVWUXFWXUH
DQGWUDIILF


4. DEMO Committee’s Entrance Statement 

/D &RPPLVVLRQH '(02 DYHYD FRPSHWHQ]D H PDQGDWR GL LQGLYLGXDUH H SURSRUUH DOFXQH
ULIRUPH FKH DYUHEEHUR SHUPHVVR DOOH LVWLWX]LRQL HXURSHH GL DYHUH XQDP DJJLRUH FRSHUWXUD
GHPRFUDWLFDHGLQLGLUL]]DUVLLQPRGRSLHIILFDFHHGLUHWWRDLELVRJQLGHLFLWWDGLQL8(4XHVWL
(QWUDQFH6WDWHPHQW ULIOHWWRQR OH VROX]LRQL LQGLYLGXDWHGDF LDVFXQJUXSSRSDUODPHQWDUHDOOD
TXHVWLRQHSURSRVWD

4.1 EPP’s Entrance Statement 

7KHUH LVDJURXSRIVFKRODUV DPRQJ WKHP0-ROO\6+L[&/RUG&4&DVWURDQGHWF
ZKR FODLP WKDW (8 UXQV D GHILFLW RI GHPRFUDF\ ,Q RWKHU ZRUGV WKH (8 LQVWLWXWLRQV ODFN
OHJLWLPDF\7KHDUJXPHQWLVEDVHGRQWKHJHRJUDSKLFDODQGFXOWXUDOGLVWDQFHEHWZHHQRUGLQDU\
SHRSOHLQWKHVWUHHWVDQGWKH(8LQVWLWXWLRQV,QGHHG WRGD\%UXVVHOV LVQRWRQO\DQDPHRID
%HOJLDQ SURYLQFH LW LV DQ HPERGLPHQW RI (XURSHDQ SROLF\PDNHUV ± XQUHDFKDEOH DQG
XQDWWDLQDEOHHOLWHV
7KH(XURSHDQ8QLRQLVWKHZRUOG¶VPRVWVXFFHVVIXOH[SHULPHQWLQUHJLRQDOLQWHJUDWLRQ7KRVH
QHDUE\ZDQW WR MRLQ WKRVH IXUWKHU DZD\ZDQW WR LPLWDWHEXW LWLV  VWLOO DQH[SHULPHQWDQGDV
ZHOODVVXFFHVVHVWKHUHDUHIDLOXUHVWKDWVKRXOGEHFRUUHFWHG
6RPHPLJKWFODLPWKDWLQVXFKDKXJHDQGKHWHURJHQHRXVVSKHUHDVWKH(XURSHDQ8QLRQWKH
SUREOHP RI GHILFLW RI GHPRFUDF\ LV XQDYRLGDEOH DQG WKDW UHSUHVHQWDWLYH GHPRFUDF\ ZLWK
DFWLYH LQYROYHPHQW RI FLWL]HQU\ LV UDWKHU D GLVWLQJXLVKLQJ IHDWXUH RI VPDOO VWDWHV QRW
VXSUDQDWLRQDORUJDQLVDWLRQVVWUHWFKLQJRYHUWKHFRQWLQHQW7KHUHLVDQHOHPHQWRIWUXWKLQWKHVH
VWDWHPHQWV7KH(8LV LQGHHGFKDOOHQJHGELFXOWXUDOJHRSROLWLFDOHFRQRPLFVRFLDODQGRWKHU
GLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHPHPEHUVWDWHV+RZHYHUZHVLQFHUHO\EHOLHYHWKDWZHFRXOGLPSURYH
WKHVLWXDWLRQE\LQWURGXFLQJDQXPEHURILQLWLDWLYHV
7KH 6LQJOH (XURSHDQ $FW RI  WKH0DDVWULFKW $PVWHUGDP 1LFH DQG /LVERQ 7UHDWLHV
KDYHPDGHDJUHDWVWHSWRZDUGVIRUPLQJWKHGHPRFUDWLFVKDSHRIWKH(8E\H[WHQGLQJSRZHUV
DQG IXQFWLRQV RI WKH(XURSHDQ 3DUOLDPHQW ± WKH RQO\ GLUHFWO\ HOHFWHG ERG\ RI WKH(87KH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



7UHDW\RI/LVERQLQSDUWLFXODUO\ZDVDELJVWHSWRZDUGVGHPRFUDWLVDWLRQRIWKHIXQFWLRQLQJRI
WKH8QLRQ,WKDVUHLQIRUFHGWKHVWDQFHRIQDWLRQDOSDUOLDPHQWVRQWKHVXSUDQDWLRQDOOHYHO$QG
ZKDW LV PRUH WKH ODVW WUHDW\ SURYLGHG (8 FLWL]HQV ZLWK DQ RSSRUWXQLW\ WR DIIHFW WKH (8
SROLFLHV GLUHFWO\ E\ PHDQV RI WKH (XURSHDQ &LWL]HQV¶ ,QLWLDWLYH WRRO +RZHYHU WKH ODWWHU
FKDQJHUHTXLUHVDVREHUJODQFH
5HFHQWVWXGLHVSXEOLVKHGDWWKH(FRQRPLVWVKRZWKDWVLQFHWKHV(XURSHDQVWDWHV
KDYH EHHQ LQFUHDVLQJO\ UHOLDQW RQ UHIHUHQGD 'LUHFW SDUWLFLSDWLRQ RI FLWL]HQV LQ SROLWLFDO
GLVFXVVLRQV LV DQ LQGLVSHQVDEOH HOHPHQW RI D PRGHUQ GHPRFUDF\ ,QGHHG LW VHHPV WKDW
UHIHUHQGD SURYLGH FLWL]HQV ZLWK D JUHDWHU OHYHUDJH RYHU SROLWLFDO GHFLVLRQV +RZHYHU WKLV
PHWKRG RI SROLWLFDO GLVFXVVLRQ KDV D QXPEHU RI GUDZEDFNV WKDW WXUQ LW LQWR TXLWH D
FRQWURYHUVLDO LQVWUXPHQW 7KH 6ZLVV UHIHUHQGXP RI Z KLFK LPSRVHG EDUULHUV RQ
LPPLJUDWLRQDQGWKXVXQGHUPLQHGDFFRUGVRIWKH6FKHQJHQDJUHHPHQWLVDSULPHH[DPSOHRI
KRZ RXWFRPHV RI SOHELVFLWHV FRXOG FRQWUDGLFW WKH RSLQLRQ RIPDMRULW\ &DVWUR&4 
'HVSLWH WKHLU EHLQJ DQ HIILFLHQW LQVWUXPHQW WR PRELOLVH FLWL]HQU\ IRU DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ LQ
SROLWLFDO OLIH RI D FRXQWU\ WKHUH LV PXFK VNHSWLFLVP DERXW UHIHUHQGD DV D WUXO\ GHPRFUDWLF
SROLWLFDOWRRO
7KHUHLVDJDSEHWZHHQ(8SROLF\PDNHUVDQGRUGLQDU\SHRSOHRQWKHVWUHHW,QRUGHUWREULGJH
WKLVJDSZHQHHGDQ LQLWLDWLYH WKDWZRXOGPRWLYDWHERWKVLGHVRI WKHEUHDFK WRVWHSIRUZDUG
,QVWLWXWLRQDO FKDQJHV DORQH FRXOGEULQJ WRPLGWHUPDQG VKRUWWHUPRXWFRPHV+HQFH DORQH
WKH\ ZRXOG QRW PDQDJH WR VROYH WKH SUREOHP ,Q RUGHU WR UHFRQQHFW (8 FLWL]HQV ZLWK LWV
LQVWLWXWLRQV DQG DW WKH VDPH WLPH GHYHORS DQG SURPXOJDWH WKH(XURSHDQ LGHDV YDOXHV DQG
LGHQWLW\ PRUH HIILFLHQWO\ D PRUH FRPSOLFDWHG VHW RI PHDVXUHV PXVW EH LQLWLDWHG $ VHW RI
PHDVXUHVWKDWZLOOVWLPXODWHERWKVLGHVRIWKHEUHDFK
7KHUHIRUHILUVWRIDOOWKH(XURSHDQ3HRSOH¶V3DUW\SURSRVHVWRVXSSRUWGHYHORSPHQWRIFLYLF
VRFLHW\ RUJDQLVDWLRQV WKDW RSHUDWH RQ DW UDQVQDWLRQDO EDVLV 7KHVH RUJDQLVDWLRQV DUH IXOO RI
\RXQJDQGDPELWLRXVDFWLYLVWVZKRDUHFDUHIXOO\IROORZLQJSROLWLFVDQGSROLFLHVRIWKH(8,WLV
KDUG WRXQGHUHVWLPDWH WKH LQSXW WKH\ FRXOGPDNH LQWR WKH IXWXUHRI WKH8QLRQ$QGZKDW LV
PRUH WKH\ DUH DQ LPSRUWDQW FKDLQ FRQQHFWLQJRUGLQDU\ FLWL]HQVZLWKSROLF\PDNHUV ,QRWKHU
ZRUGVWKRVHFLYLFRUJDQLVDWLRQVFDQEHFRQVLGHUHGDVDEULGJHRYHUWKHFKDVPGLYLGLQJSHRSOH
DQGWKH(8LQVWLWXWLRQV:HKDYHWRSURPRWHDQGVWUHQJWKHQWKHP
6HFRQGO\LWLVLPSRUWDQWWRWKLQNSURJUHVVLYHO\&RPPLWWHGWRWKLVDWWLWXGHZHZRXOGOLNHWR
VXJJHVW WKDW PRUH DWWHQWLRQ EH SDLG WR WKH LQIRUPDWLRQ SODWIRUPV WKDW KDYH JDLQHG VWURQJ
LPSHWXVRQSHRSOH¶VHYHU\GD\OLIH,QWKHHUDRIQHZWHFKQRORJLHVWKH\WXUQHGLQWRDSODWIRUP
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



IRUGLVFXVVLRQDQGH[FKDQJHRI LQIRUPDWLRQ7KHUH LVQRGRXEW  WKDWPRVW LQWHUQDWLRQDOFLYLF
RUJDQLVDWLRQVLQWKH(8DUHDFWLYHO\H[SORLWLQJVRFLDOQHWZRUNVLQRUGHUWRHQKDQFHWKHLUUHDFK
3URPRWLRQ DQG GHYHORSPHQW RI WKHP ZLOO DOVR OHDG WR DQ LQFUHDVHG DFFRXQWDELOLW\ RI (8
SROLF\PDNHUVWRFLWL]HQVRIWKH8QLRQ
7KLUGO\ZH SURSRVH WKDW WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ DV WKHPDLQ LQLWLDWRU RI WKH OHJLVODWLYH
SURFHVVLQWKH(8FRRSHUDWHVZLWKFLYLFSODWIRUPVRQDIRUPDOEDVLV7REHPRUHVSHFLILFZH
SURSRVH WKDW HDFK \HDU WKH&RPPLVVLRQHUV VKDOO FRQVLGHU D IL[HG DPRXQWRISURSRVDOV IURP
FLYLFRUJDQLVDWLRQVDQGIRUZDUG WKHPRVWDGHTXDWHRI WKHPWR WKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDVD
OHJLVODWLYH LQLWLDWLYH7KLVZLOO DOORZ WKH8QLRQ WREHPRUHHIILFLHQW LQDGGUHVVLQJ(XURSHDQ
FLWL]HQV¶ FRQFHUQV 0RUHRYHU LI SHRSOH VHH WKDW WKHLU YRLFH FRXOG KDYH DQ LPSDFW RQ WKH
GHFLVLRQVRI(8SROLF\PDNHUVLWZLOOFUHDWHDVWURQJLPSHWXVIRUWKHPWRDFWLYHO\SDUWLFLSDWH
LQVKDSLQJ(8SROLFLHV
/DVWEXWQRWOHDVWDQDWLRQDOSDUOLDPHQWDU\IRUXPVKRXOGEHHVWDEOLVKHG5DWKHUWKDQGXSOLFDWH
WKH OHJLVODWLYH ZRUN RI WKH (XURSHDQ SDUOLDPHQW LW VKRXOG DVN TXHVWLRQV DERXW DQG ZULWH
UHSRUWVRQDVSHFWVRI(8DQGHXUR]RQHJRYHUQDQFHWKDWLQYROYHXQDQLPRXVGHFLVLRQPDNLQJ
7KH IRUXP FRXOG PRQLWRU WKH (XURSHDQ &RXQFLO DQG FKDOOHQJH GHFLVLRQV RQI RUHLJQ DQG
GHIHQFHSROLF\RUSROLFLQJDQGFRXQWHUWHUURULVP
7RVXPXSLQWKHOLVWRIFRPPLWPHQWVRIWKH(XURSHDQ3HRSOH¶V3DUW\LWLVFOHDUO\VWDWHGµ,WLV
RXUWDVNWRDGDSWWKH(XURSHDQ8QLRQWRWKHUHDOLWLHVDQGQHHGVRIWKHVWFHQWXU\E\VHWWLQJ
WKHULJKWSULRULWLHVDQGE\EULQJLQJWKH(XURSHDQ8QLRQFORVHUWRWKHFLWL]HQV¶:HVLQFHUHO\
EHOLHYHWKDWWKHXSSHUPHQWLRQHGVXJJHVWLRQVZLOOPDNHDJUHDWFRQWULEXWLRQWRUHDOLVDWLRQRI
WKHJLYHQJRDO

4.2 S&D’s Entrance Statement 

7KLV GRFXPHQW DLPV WR GHILQH WKH SRVLWLRQ RI WKH *URXS RI WKH 3URJUHVVLYH $OOLDQFH RI
6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWVLQUHJDUGWRWKHLVVXHRIGHPRFUDWLVDWLRQRIWKH(XURSHDQ8QLRQ:H
WKH *URXS RI WKH 3URJUHVVLYH $OOLDQFH RI 6RFLDOLVWV DQG 'HPRFUDWV FRQVLGHU WKDW WKH
GHPRFUDWLVDWLRQRIWKH(XURSHDQ8QLRQLVEDVHGRQWKHWZRSLYRWDOHOHPHQWVLQVWLWXWLRQDODQG
VRFLDO 7KHVH NH\ IDFWRUV H[LVW LQ WKH IXQFWLRQDO LQWHUGHSHQGHQFH DQG WKXV VKRXOG EH
DGGUHVVHGVLPXOWDQHRXVO\DVDSDUWRIWKHGHPRFUDWLVDWLRQGHEDWHLQWKH(8
,WLVLPSRUWDQWWRVWUHVVWKDWWKH(XURSHDQ8QLRQKDVPDGHDVLJQLILFDQWSURJUHVVLQERWKDUHDV
DV WKHSROLWLFDO LQWHJUDWLRQEHWZHHQ WKHPHPEHU VWDWHVKDV DGYDQFHG ,QSDUWLFXODUZHKDYH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



MRLQWO\ FRRSHUDWHG WR HQKDQFH WKH PHGLD IUHHGRP DQG GLYHUVLW\ E\ ILJKWLQJ WKH ULJKWZLQJ
JRYHUQPHQWVZKRWU\WROLPLWLWZHFRPPLWWHGRXUVHOYHVWRGHIHQGLQJDOORWKHUIXQGDPHQWDO
KXPDQULJKWVWRSURYLGHRXUFLWL]HQVZLWKXQFRQVWUDLQHGDELOLW\WRH[HUFLVHWKHLUSROLWLFDOZLOO
DQGZHWRRNDVWURQJSRVLWLRQIRUWKHWUDQVSDUHQF\RIWKH(8±ERWKLQDOOQHJRWLDWLRQVDQGLQ
DFFHVVWRLQIRUPDWLRQ
:HFRQVLGHUWKDWWKH(8LQVWLWXWLRQVVKRXOGFRQWLQXHEXLOGLQJDPRUHGHPRFUDWLFLQWHUFRXUVH
ZLWKWKH(XURSHDQFLWL]HQV7KLVPD\EHREWDLQHGE\FRQVWUXFWLQJVWURQJHUSDUWQHUVKLSVZLWK
QDWLRQDOJRYHUQPHQWVSDUOLDPHQWVDQGFLYLOVRFLHW\0RVWLPSRUWDQWO\LQVWLWXWLRQVVKRXOGEH
FDSDEOH RI HQJDJLQJ FLWL]HQV DQG EH UHVSRQVLYH WR WKHLU QHHGV 7KH 6XEVLGLDULW\ &RQWURO
0HFKDQLVP DQG WKH (XURSHDQ &LWL]HQV¶ ,QLWLDWLYH LQWURGXFHG ZLWK WKH 7UHDW\ RI /LVERQ LQ
DUHWKHPRVWSHUWLQHQWH[DPSOHVRIVXFKVWHSV)LUVWWKH6XEVLGLDULW\&RQWURO0HFKDQLVP
HQVXUHGWKHGLDORJXHEHWZHHQWKHGRPHVWLFSDUOLDPHQWVDQGWKH(XURSHDQ8QLRQLQVWLWXWLRQV
8QGHUWKHSULQFLSOHRIVXEVLGLDULW\LWSURYLGHGDQDGGLWLRQDOJXDUDQWHHIRUWKHFRQVWDQWFKHFNV
DQG YHULILFDWLRQV RI WKH (8 DFWLRQV DQG WKHLU MXVWLILFDWLRQ RQW KH UHJLRQDO QDWLRQDO OHYHOV
6HFRQG WKH (XURSHDQ &LWL]HQV¶ ,QLWLDWLYH SURYLGHG LQGLYLGXDOV ZLWK WKH RSSRUWXQLW\ WR
H[HUFLVH WKHGLUHFW GHPRFUDWLFSUDFWLFHVZLWKLQ WKH(8 OHJLVODWLRQ 7KXV WKLUW\ VL[SURMHFWV
KDYHDOUHDG\EHHQLQLWLDWHGE\WKH(8FLWL]HQVRXWRIZKLFKWHQUHFHLYHGWKHUHTXLUHGDPRXQW
RIVLJQDWRULHV8QGRXEWHGO\WKHVHHOHPHQWVRIWKH(XURSHDQ8QLRQCVPRGXVRSHUDQGLUHYHDO
FHUWDLQHOHPHQWVRIGHPRFUDWLVDWLRQRQERWKLQVWLWXWLRQDODQGVRFLDOOHYHO
+RZHYHUWKH(8LQVWLWXWLRQDORSHUDWLRQKDVVWLOOSURYHGWREHVWUXFWXUDOO\OLPLWHGLQSDUWLFXODU
DUHDV 7KXV WKH PHQWLRQHG 6XEVLGLDULW\ &RQWURO 0HFKDQLVP FDQQRW EH UHJDUGHG DV IXOO\
HIILFLHQW\HW7KHYHU\GHILQLWLRQRIVXEVLGLDULW\SULQFLSOHLVWRREURDGWRHQVXUHDFRKHUHQWDQG
WUDQVSDUHQW FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ WKH GRPHVWLF SDUOLDPHQWV DQG WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ
6XEVHTXHQWO\LWPD\QRWRQO\UDLVHDQXPEHURIOHJDOTXHVWLRQVEXWDOVRSURYLGHDVSDFHIRU
PDQLSXODWLRQV±WKHSUDFWLFHZKLFKVKRXOGEHUHVWUDLQHGLQWKLVDUHDRIFRRSHUDWLRQ0RUHRYHU
WKH(XURSHDQ&LWL]HQV¶ ,QLWLDWLYH WRROKDVSURYHG WREHPRUHRIDV\PEROLFFKDUDFWHUVRIDU
'HVSLWH WKH IDFW WKDW WHQ LQLWLDWLYHV EURXJKW XSE \ WKH (8 FLWL]HQV UHFHLYHG WKH UHTXLUHG
DPRXQWRIVLJQDWRULHVQRQHRIWKHPZDVVXIILFLHQWO\FRQVLGHUHGE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
DQGWKXVQRQHKDVGLUHFWO\LQIOXHQFHGWKHODZPDNLQJSURFHVVLQWKH(8
$SDUW IURP WKLV RXU DSSUHKHQVLRQ LV HYHQ JUHDWHU LQ UHJDUG WR WKH VRFLDO VHFWRU /DFN RI
SROLWLFDOHQJDJHPHQWVXJJHVWV WKDW(XURSHDQVKDYHQRW IRUPHGDVXIILFLHQWXQGHUVWDQGLQJRI
WKH (XURSHDQ 8QLRQ¶V LQVWLWXWLRQV \HW 0RUHRYHU WKH\ GR QRW SHUFHLYH WKH PHFKDQLVPV
XWLOLVHGE\WKHVHLQVWLWXWLRQVDVSURMHFWLQJWKHQHHGVRIWKHVRFLHW\,QWKHOLJKWRIWKHSUHVHQW
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



FKDOOHQJHVRQWKHLQWHUQDWLRQDODUHQDRXUFRQFHUQUHVLGHVLQWKHDFNQRZOHGJHPHQWWKDWWKHVH
VKRUWFRPLQJV PD\ SRWHQWLDOO\ JURZ LQWR D UHDO FULVLV RI (XURSHDQLVDWLRQ 7KH ULJKWZLQJ
QDWLRQDOSDUWLHVDUHVWUHQJWKHQLQJ WKHLUSRVLWLRQVDOORYHU WKH(XURSHZKLOH WKHSRSXOLVWDQG
H[WUHPLVW JURXSV DUH WDNLQJ DGYDQWDJH RI WKH SUHVHQW LQVWDELOLW\ DQG RIIHU IDOVH LPPHGLDWH
VROXWLRQVWKURXJKWKHDQWL(XURSHDQUKHWRULF2XUWDVNLVWRSUHYHQWVXFKLGHDVIURPVSUHDGLQJ
DQGHQVXUHFLWL]HQ¶VXQGHUVWDQGLQJWKDWRQO\WKURXJKFRRSHUDWLRQDQGMRLQWDFWLRQFDQWKH(8
PHPEHUVWDWHVRYHUFRPHWKHFXUUHQWFULVHV
7KHUHIRUHZHHPSKDVLVH WKDW WKH WZR IROORZLQJ LVVXHVVKRXOGEHEURXJKWXSZLWKLQ WKH(8
GHPRFUDWLVDWLRQGHEDWH ODFNRI WUDQVSDUHQF\DQGFRKHUHQFHRI WKH(8LQVWLWXWLRQVDQG
ODFNRIUHVSRQVLYHVRFLHW\7KHVROXWLRQVWRWKHVHLVVXHVVKRXOGQRWRQO\FRPEDWWKHRXWOLQHG
SUREOHPVEXWDOVRHQKDQFHWKHUHFLSURFLW\EHWZHHQWKHLQVWLWXWLRQDODQGVRFLDODUHDVRIWKH(8
)LUVWDQXPEHURISURFHGXUDODQGOHJDOUHIRUPVVKRXOGEHSURSRVHGWRVWUHQJWKHQWKHUROHRI
QDWLRQDOSDUOLDPHQWV7KH\PD\LQFOXGH
 FUHDWLQJPRUH VSHFLILF ZRUNLQJ GHILQLWLRQ RI VXEVLGLDULW\ ZKLFKZROGPLQLPLVH WKH
SRWHQWLDOORRSKROHV
 HQKDQFLQJPRUHDFWLYHDQGHIILFLHQWLQWHUSDUOLDPHQWDU\FRRSHUDWLRQ
 PDNLQJVWUXFWXUHRIWKHµ\HOORZ¶DQGµRUDQJHFDUGV¶SUDFWLFHPRUHWUDQVSDUHQW
6HFRQGZH EHOLHYH WKDW VRFLDO SROLFLHV VWLOO FDUU\ WKH SDUDPRXQW LPSRUWDQFH IRU HQKDQFLQJ
GHPRFUDWLVDWLRQ LQ WKH (XURSHDQ8QLRQ ,Q SDUWLFXODUZHZRXOG OLNH WR FRQFHQWUDWH RQW KH
SROLFLHVZKLFKZLOOIRVWHUWKHFLWL]HQCVSROLWLFDOHQJDJHPHQWDVZHOODVIRUPDVXIILFLHQWFLYLO
VRFLHW\:HEHOLHYHWKDW WKHFKDQJHLQWKHSHRSOHCVSHUFHSWLRQRI WKH(XURSHDQLGHQWLW\ZLOO
WULJJHUWKHLQVWLWXWLRQDOFKDQJHLQWKH(87KHUHIRUHWKHIRUPDWLRQRIWKHFRQVFLRXV(XURSHDQ
FLWL]HQVCJHQHUDWLRQVKRXOGEHRXUSULPDU\JRDO)URP WKLVSHUVSHFWLYHZHSURSRVH WKDW WKH
VROXWLRQV WR WKH LVVXH RI WKH (8 GHPRFUDWLVDWLRQ VKRXOG EH RUJDQLVHGZLWKLQ WKH IROORZLQJ
DFWLRQDUHDV
 3UHVHQWLQJ XQLYHUVDO FKDQJHV LQWR WKH HGXFDWLRQDO V\VWHPV RI WKHPHPEHU VWDWHV ,Q
SDUWLFXODULQWURGXFLQJVXEMHFWVDERXWWKH(8KLVWRU\YDOXHVDQGLQVWLWXWLRQVLQWRWKHVFKRRO
SURJUDPV
 )LQDQFLQJ WRXUV IRUVWXGHQWV IURPDOODURXQG WKH(8WR%UXVVHOVZLWK WKHSXUSRVHRI
HGXFDWLQJ WKHP DERXW WKH (8 SDUOLDPHQW DQG WKH PHFKDQLVPV LWX WLOLVHV (QFRXUDJLQJ
VWXGHQWVCXQGHUVWDQGLQJRIWKHLUULJKWVDQGIUHHGRPVLQWKH(XURSHDQ8QLRQDQGWKHZD\WKH\
FDQH[HUFLVHDQGSURWHFWWKHVHULJKWVXQGHUWKH(8ODZ
 3URPRWLQJWUDLQHHVKLSVTXRWDVIRUWKH(XURSHDQVWXGHQWVDQG\RXQJVSHFLDOLVWVLQWKH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



(8LQVWLWXWLRQV
 3URSRVLQJ WR KROG VXPPLWV RQP DMRU LVVXHV ZLWKLQ WKH (8 ERUGHUV DQG DEURDG WR
SURPRWH XQLW\ DQG FRRSHUDWLRQ QRW RQO\ EHWZHHQ WKH (8 PHPEHU VWDWHV EXW DOVR WKRVH
FRXQWULHV ZKLFK DUH HPEUDFHG E\ WKH (81HLJKERXUKRRG SROLF\0DNLQJ HPSKDVLV RQW KH
LGHQWLW\EXLOGLQJHOHPHQWRIVXFKDSUDFWLFH
 8VLQJPRGHUQWHFKQRORJ\DQGWKH,QWHUQHWWRIRVWHU\RXWK¶VLQWHUHVWDQGDFWLYLW\LQWKH
ILHOGRIWKH(8IXQFWLRQLQJ
:HWKH*URXSRIWKH3URJUHVVLYH$OOLDQFHRI6RFLDOLVWVDQG'HPRFUDWVFRQVLGHUWKDWWKH(8
FLWL]HQVVKRXOGEHIXOO\DZDUHRIWKHLUULJKWVDQGIUHHGRPVDQGWKXVNQRZKRZWRH[HUFLVH
WKHP XQGHU WKH (8 ODZ 7KH GHPRFUDWLVDWLRQ RI WKH (8 LV QRW SRVVLEOH ZLWKRXW VROLG DQG
GHWHUPLQHGFLYLOVRFLHW\IRUWKHVHDUHSHRSOH±GHPRV±ZKRVKRXOGFRQVWUXFWWKHGHPRFUDWLF
RUGHUDQGHQVXUHWKHSURSHUIXQFWLRQLQJRIWKH(8LQVWLWXWLRQVRQWKHORZHVWOHYHO:HEHOLHYH
WKDW ZLWK WKH VWURQJ (XURSHDQ LGHQWLW\ DQG VRFLHW\ WKH (XURSHDQ 8QLRQZLOO DFKLHYH HYHQ
JUHDWHUVXFFHVVLQWKHIXWXUH

4.3 ECR’s Entrance Statement 

7R EHJLQ ZHZRXOG OLNH WRPDNH FOHDU LQ WKLV UHVSRQVH RXU YLHZ WKDW WKH (8 LV D KLJKO\
XQGHPRFUDWLF LQVWLWXWLRQ6WUXFWXUDOO\DVDµ6XSUDQDWLRQDO8QLRQRI6WDWHV¶ WKH(8LWVHHPV
FDQQRWSODXVLEO\EHGHPRFUDWLFDWOHDVWLQWKHWUDGLWLRQDOVHQVHRIWKHZRUG$VWKH*HUPDQ
&RQVWLWXWLRQDO &RXUW DUJXHG IRU LQVWDQFH WKHUH LV D µVWUXFWXUDO GHPRFUDWLF GHILFLW¶ LQ WKH
FRQVWUXFWLRQ RI WKH (8 DV WKDW WKH SULQFLSOHV RI HTXDOLW\ RI VWDWH DQG HTXDOLW\ RI FLWL]HQV
FDQQRWEHUHFRQFLOHGLQD6WDDWHQYHUEXQG6XSUDQDWLRQDO8QLRQ6LPLODUO\DUHSRUWE\
WKH%ULWLVK(OHFWRUDO5HIRUP6RFLHW\ZURWH WKDW µ7KLVXQLTXH LQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHPDNHV LW
GLIILFXOWWRDSSO\WKHXVXDOGHPRFUDWLFVWDQGDUGVZLWKRXWVLJQLILFDQWFKDQJHVRIHPSKDVLV7KH
(8 LV DSROLWLFDO UHJLPH WKDW LV LQRQH VHQVH DW OHDVW HQWLUHO\PDGHXSRIPLQRULWLHV¶7KLV
UHVSRQVH ZLOO QRZ GHPRQVWUDWH NH\ DUHDV LQ ZKLFK WKLV GHPRFUDWLF GHILFLW PDQLIHVWV LWVHOI
PRVWSODLQO\LQWKH(8EHIRUHVXJJHVWLQJVRPHDUHDVIRUUHIRUP
$UHDVLQZKLFKWKHGHPRFUDWLFGHILFLWLVPRVWFOHDUDQGSURQRXQFHG
6KDULQJVRYHUHLJQW\%HLQJDPHPEHUVWDWHLQWKH(8PHDQVWKDWPDQ\GHFLVLRQVDIIHFWLQJ
\RXU QDWLRQ DUH QRO RQJHU PDGH E\ \RXU JRYHUQPHQW 1RZ ZKLOVW PDQ\ RI WKH GHFLVLRQV
ZKLFK WKH(8PDNHV DUH RQPDWWHUV WKDW WKH DYHUDJH(XURSHDQ FLWL]HQ VLPSO\ GRHVQ¶W FDUH
DERXWHJFRQVXPHUFRQWUDFWVILVKHULHVSROLF\HWFWKHIDFWUHPDLQVWKDWWKH(8GRHVGHFLGH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



RQFUXFLDOPDWWHUVZKLFKDIIHFWDOORIXVZLWKRXWDQ\YLDEOHGLUHFWPHDQVIRUPRVW(XURSHDQ
FLWL]HQVWRKDYHDVD\:HILQGWKDWWKH(8KDVIDLOHGWRHIILFLHQWO\DGGUHVVNH\LVVXHVLQWKH
PDQQHUZKLFK(XURSHDQVZRXOGOLNHVXFKDVLQ ,PPLJUDWLRQ7HUURULVPDQG8QHPSOR\PHQW
SROLFLHV )XUWKHUPRUH LW KDV YLVLEO\ IRUFHG DXVWHULW\ PHDVXUHV RQP HPEHU VWDWHV FDXVLQJ
XQHPSOR\PHQW DQG LQIODWLRQ UDWHV LQ FRXQWULHV VXFK DV *UHHFH 6SDLQ DQG 3RUWXJDO WR
VN\URFNHW 2I QRWH LV WKDW DXVWHULW\ LV D SROLWLFDO FKRLFH QRW D QHFHVVLW\ 6XFK GHWULPHQWDO
GHFLVLRQVKDYH OHG WR VWDXQFKFULWLFLVPIURPERWKVFKRODUVDQGSROLWLFLDQV)RU LQVWDQFH WKH
IRUPHU*UHHN)LQDQFH0LQLVWHU<DQLV9DURXIDNLVKDVZULWWHQDYHU\FRPSHOOLQJERRNFDOOHG
µ$QG WKH:HDN 6XIIHU:KDW WKH\0XVW"¶ ± ,Q ZKLFK KH FULWLFLVHV WKH (8¶V VKRUWVLJKWHG
DXVWHULW\PHDVXUHVDQGULVLQJDXWKRULWDULDQLVPLQWKH7URLNDKRZWKHVHIDFWRUVVWRQHZDOOHG
KLVHIIRUWVWRUHVROYHWKH*UHHNHFRQRPLFFULVLV:KHQZHUHWKHUHQDWLRQDOUHIHUHQGDRQWKLV
H[SDQVLRQRI(8SRZHU"7KHWUDGLWLRQDOULJKWWRGHWHUPLQHDVWDWH¶VEXGJHWZKLFKLVRQHRI
WKHPRVWHVVHQWLDOULJKWVRIDQ\GHPRFUDWLFDOO\HOHFWHGSDUOLDPHQWKDVGLVDSSHDUHGLQ(XURSH
8QHOHFWHG/HDGHUV6RPHPD\KDYHVHHQWKHIRRWDJHRI1LJHO)DUDJH0(3VWDQGLQJXSLQ
WKH(8SDUOLDPHQWXSRQWKHDQQRXQFHPHQWRIWKHQHZSUHVLGHQF\RIµ+HUPDQYDQ5RPSX\¶
DQG DVNLQJ µ:KR DUH \RX" ,¶YH QHYHU KHDUG RI \RX ± QRERG\ LQ(XURSH KDV HYHU KHDUG RI
\RX«ZKRHOHFWHG\RX"¶+HULJKWIXOO\SRLQWHGRXWWKDWRQHRIWKHPRVWSRZHUIXOPHQLQWKH
IUHHZRUOGZDVXQHOHFWHGE\WKRVHKHFODLPVWRUHSUHVHQW$QG\HWWKH(8DFWXDOO\UHJXODUO\
DSSRLQWVKLJKO\FRQWURYHUVLDOILJXUHVLQWRSRVLWLRQVRISRZHUZLWKRXWFRQVXOWLQJWKH(XURSHDQ
SHRSOH6HUJHL6WDQLVFKHY WKHIRUPHU3ULPH0LQLVWHURI%XOJDULDZKRSUHVLGHGRYHURQHRI
WKHPRVWFRUUXSWUHJLPHVLQWKH(8¶VKLVWRU\ZDVPDGHWKHKHDGRIDQXPEUHOODSDUW\XQLWLQJ
VRFLDOGHPRFUDWLFSDUWLHVIURPDFURVVWKHFRQWLQHQW:K\"%HFDXVHWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
LVLQFDSDEOHRIFUHDWLQJELQGLQJSROLF\ZLWKRXWWKHVXSSRUWRIDOO(8PHPEHUVWDWHVDQGPXVW
WKHUHIRUH IUHTXHQWO\ RYHUORRN WKH GLVJUDFHG WUDFN UHFRUGV RI WKH DSSRLQWHHV ZKR PD\ EH
FDSDEOHRISURPRWLQJDSROLF\FRQVHQVXVRYHULVVXHVZKLFKWKH(8FRPPLVVLRQSHUFHLYHVWR
EH LPSRUWDQW $Q\RQHPXVW DJUHH WKDWZH VKRXOG KDYH DQ HOHPHQW RI FRQWURO RYHUZKR LV
HOHFWHGWRVXFKVXSUHPHSRVLWLRQVLQWKH(8ZKDWLVVXHVDUHGHEDWHG
/DFNRIVFRSHIRUFKDQJHDQG(8IRUFLQJLWVµVWDWXVTXR¶RQPHPEHUVWDWHV,W¶VDQDwYHYLHZ
WRLPDJLQHWKDWDQ\VLQJOHVWDWHFDQUHIRUPWKHGHPRFUDWLFGHILFLWLQWKH(8SULPDULO\EHFDXVH
HYHU\VLQJOH
³&RXQWU\´LQWKH(8LVDPLQRULW\$VLQJOHVWDWHKDVDPLQLPDOFKDQFHRIJHWWLQJDOORIWKH
RWKHUV WRDJUHHRQL WV LGHDV IRU UHIRUPGLUHFWLRQ ,QFLGHQWDOO\ WKLV LVZK\ WKHVXSUDQDWLRQDO
VWDWHLVVRQRWRULRXVO\LQHIILFLHQWDWWDFNOLQJFURVVERUGHULVVXHVVXFKDVLPPLJUDWLRQHQHUJ\
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



SROLF\ DQG 5XVVLD TXLFNO\ HQRXJK )XUWKHUPRUH LW KDV EHHQ VKRZQ WKDW ZKHQ WKH (8
OHDGHUVKLSZDQWVWRLWZLOOSXVKLWVSROLFLHVWKURXJKGHVSLWHWKHREMHFWLRQVRIQDWLRQDOVWDWHV
7KH/LVERQ7UHDW\LVDSULPHH[DPSOH7KH,ULVKZHUHWKHRQO\FRXQWU\WKDWUHIXVHGWR
FDYHLQWRSROLWLFDOSUHVVXUHIURP%UXVVHOVDQGLQVLVWHGRQKROGLQJDUHIHUHQGXPDOO06
QHHGWRUDWLI\WRHIIHFWDQHZWUHDW\LQWRODZ7KH\KHOGWKHUHIHUHQGXPWKHSHRSOHRI,UHODQG
YRWHGDJDLQVW WKH/LVERQ7UHDW\7KHQIDPRXVO\3UHVLGHQW%DUURVVRZDVUHFRUGHGDVVD\LQJ
µWKH\¶YHJLYHQWKH³ZURQJ´DQVZHU¶'HVSLFDEOH7KHQZKDWKDSSHQV"7KH\H[HUWHYHQPRUH
SUHVVXUH RQWR ,UHODQG WR KDYH$127+(5 UHIHUHQGXPRQO\ PRQWKV ODWHU DQG WKH VHFRQG
WLPHWKH\YRWHG\HV$VWRQLVKLQJ7KH\VKRXOGFDOO(8UHIHUHQGXPVµQHYHUHQGXPV¶EHFDXVH
FOHDUO\WKH\ZRQ¶WVWRSXQWLOWKHFRXQWU\JLYHVWKHPWKHULJKWDQVZHU
 6XFK FRQFHUQV RYHU WKH GHPRFUDWLF OHJLWLPDF\ RI WKH (8 DQG LWV OHDGHUV DUH SDUWLFXODUO\
SHUWLQHQWWRGD\JLYHQWKDWDYHUDJHYRWHUWXUQRXW LQ(8HOHFWLRQVDFURVVFRQWLQHQWKDYHEHHQ
GHFOLQLQJ \HDU RQ \HDU ZLWKRXW H[FHSWLRQ ± WR D ORZ RI  LQ  0DWHM $X%HML
'LUHFWRURIWKH/DZ,QVWLWXWHLQ/MXEOMDQDLQ6ZHGHQKDVFLWHGWKLVGHFOLQLQJWXUQRXWDVWKH
VRFLDOFRPSRQHQWRIWKHGHPRFUDWLFGHILFLW
1RZ LQ WHUPV RIZKDWZH EHOLHYH FRXOG EH GRQH WR UHVROYH WKLV VLWXDWLRQ DQG HQKDQFH(8
GHPRFUDF\«:HGRQ¶WPHDQWRVRXQGWRRSHVVLPLVWLFKRZHYHULWVHHPVWKDWDVPHQWLRQHGLW
LV WKHYHU\VWUXFWXUHRI WKHFRQWHPSRUDU\(8ZKLFKUHQGHUV LW LQKHUHQWO\XQGHPRFUDWLF DQG
WKDWUHIRUPVZLOO WKHUHIRUHEHERWKKLJKO\XQOLNHO\WRRFFXULQWKHILUVWSODFHDQGLQHIIHFWLYH
VKRXOGWKH\GRVR
7KH VWUXFWXUHRI WKHERG\ LV VR WKDW WKH WKUHHPDLQ FRQVLGHUDWLRQVRIGHPRFUDF\ HIILFLHQF\
DQG WUDQVSDUHQF\ FDQQRW EH UHFRQFLOHG HIIHFWLYHO\ ,Q WHUPV RI HQKDQFLQJ HIILFLHQF\ WKH
/LVERQ WUHDW\ GLG VHW XSD PRUH FRPSUHKHQVLEOH YRWLQJ V\VWHP RQ (8 ODZV IDFLOLWDWHG WKH
SDVVLQJRIOHJLVODWLRQE\LQFUHDVLQJWKHQXPEHURIODZVWKDWDUHGHFLGHGE\PDMRULW\YRWHDQG
PDNLQJ LW KDUGHU WR IRUPPLQRULW\EORFNV VWUHQJWKHQHG WKH(8¶V LQWHUQDWLRQDOSUHVHQFHE\
FUHDWLQJDVLQJOH(XURSHDQIRUHLJQPLQLVWHUDQG(XURSHDQGLSORPDWLFVHUYLFH+RZHYHUWKHVH
UHIRUPVDUJXDEO\FDPHDWWKHH[SHQVHRIGHPRFUDF\8QGHUWKHWUHDW\QDWLRQDOJRYHUQPHQWV
ZRXOG QRW EH DEOH WR DPHQG(XURSHDQ OHJLVODWLRQ QRUZRXOG WKH\ JDLQ SRZHUV WR EORFN LW
7KLV LV GHVSLWH WKH IDFW WKDW WKH DYHUDJH(XURSHDQ LGHQWLILHVPXFKPRUHZLWK WKHLU QDWLRQDO
UHSUHVHQWDWLYHV WKDQ ZLWK WKHLU (8 GHOHJDWHV +HQFH ZK\ VR PDQ\ ULVLQJ VWDUV LQ WKH (8
SDUOLDPHQWRIWHQWXUQWKHLUEDFNVRQ(8SROLWLFVLQIDYRXURIQDWLRQDORSLQLRQWLGHV
6LPLODUO\ LW DSSHDUV WKDW ZH FDQQRW HIIHFWLYHO\ UHIRUP DQ\ RQH RI WKHVH WKUHH FULWHULD
GHPRFUDF\HIILFLHQF\WUDQVSDUHQF\LQRUGHUWRDFKLHYHPRUHGHPRFUDF\LQWKH(8ZLWKRXW
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



DOVRVLPXOWDQHRXVO\DGGUHVVLQJWKHRWKHUV)RUH[DPSOH LIZHLQWURGXFHGPRUHWUDQVSDUHQF\
WRWKH(8WKHQLWVHIILFLHQF\LQQHJRWLDWLQJGHDOVDQGDJUHHPHQWVZLWKH[WHUQDOQDWLRQVZRXOG
EHVHYHUHO\XQGHUPLQHG0XFKRIWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKH(8UHOLHVRQLWVODFNRIWUDQVSDUHQF\
EHFDXVH LI DOO OHJLVODWLYH SURSRVDOV FRPLQJ IURP WKH (8 EXUHDXFUDF\ ZHUH SOD\HG RXW LQ
GRPHVWLFSROLWLFVLWLVFOHDUWKDWWKHUHZRXOGEHGHOD\VDQGPXFKOHVVZRXOGEHDFKLHYHG
,W WKHUHIRUH VHHPV FOHDU WKDW WKH (8 DV DV WUXFWXUH RI D µVXSUDQDWLRQDO XQLRQ RI VRYHUHLJQ
VWDWHV¶ LV LQKHUHQWO\ XQGHPRFUDWLF ,WV SRZHUV KDYH JURZQ H[SRQHQWLDOO\ DQG VLOHQWO\ IURP
EHLQJ DQ HFRQRPLF WUDGH DJUHHPHQW WR DQ DUURJDQW VXSUDQDWLRQDO ERG\ ZKLFK GLFWDWHV RYHU
QDWLRQDO VRYHUHLJQW\ ZLWKRXW UHIHUHQFH WR SRSXODU PDQGDWHV LQ DQ\ (XURSHDQ FRXQWULHV
1DWLRQDOVRYHUHLJQW\FDQQRWEHVKDUHGLQWKLVZD\DQGWKHV\VWHPUHPDLQGHPRFUDWLF
,IWKHUHZHUHSRVVLEOHVWHSVWRZDUGVDFKLHYLQJPRUHGHPRFUDF\LQWKH(8WKH\ZRXOGQHHGWR
DGGUHVVWKHWKUHHPDLQFULWHULDVLPXOWDQHRXVO\+RZHYHUVRPHLGHDVZHKDYHDUHWRLQWURGXFH
(XURSHDQ UHIHUHQGD IRU DOO FLWL]HQV WR LQSXWRQ WKHPDMRUGHFLVLRQV LPPLJUDWLRQ WHUURULVP
XQHPSOR\PHQWSROLFLHVWKDWZHKDYHQRWHG$IXUWKHULGHDDLPHGDWUHGXFLQJWKHLQIOXHQFHRI
XQHOHFWHG VHQLRU (8 ILJXUHV RYHU OHJLVODWLRQ LV WR JUDQW PRUH SRZHUV WR 0(3V RYHU WKLV
OHJLVODWLRQRU WRLQWURGXFHGHPRFUDWLFIUHHDQGIDLUHOHFWLRQVIRU$//VHQLRUILJXUHVZLWKLQ
WKH(81LJHO)DUDJH¶VVWDWHPHQWTXHVWLRQWR+HUPDQYDQ5RPSX\µ:KRDUH\RX"¶UDLVHGD
VHULRXVLVVXHZLWKWKHFXUUHQWV\VWHPRIHOHFWLQJRXUOHDGHUV
 7KH\ DUH DOO HTXDOO\ LPSRUWDQW 6LPXOWDQHRXVO\ HQKDQFLQJ GHPRFUDF\ WUDQVSDUHQF\ DQG
HIILFLHQF\ZLOOUHTXLUHDKROLVWLFYLVLRQUDWKHUWKDQIRFXVLQJRQDQ\RQHVLQJOHDUHDWRUHIRUP
(OHFWLQJRXU OHDGHUV DQGKROGLQJDFWXDOGLUHFW GHPRFUDF\ UHIHUHQGDRQNH\SROLF\ DUHDV DUH
REYLRXVVWHSVWRZDUGVRXUJRDOV
7KHGHPRFUDWLFGHILFLW LQ WKH(8LVVRODUJHDVZHKDYHSRLQWHGRXWDQGVRLPSRVVLEOHWR
UHIRUPZLWKRXWIXUWKHUVDFULILFLQJHIILFLHQF\DQGWUDQVSDUHQF\WKDWZHIHDUQRUHIRUPVZLOOEH
HQRXJK WR DGGUHVV LW DQG ZH VKRXOG LQVWHDG UHYHUW WKH (8 EDFN WR ZKDW LW ZDV PHDQW WR
RULJLQDOO\ EH D SXUHO\ HFRQRPLF WUDGH DJUHHPHQW EHWZHHQ FRXQWULHV$W WKLV VWDJH LWZDV D
IRUFH IRU JRRG DQG DOVR KHOSHG WR NHHS PXOWLQDWLRQDO FRUSRUDWLRQV IURP H[HUWLQJ XQGXH
LQIOXHQFH

4.4 ALDE’s Entrance Statement 

:KLFK LV WKHRSLQLRQ\RXU3DUOLDPHQWDU\*URXSKDVRQ WKHUHIRUPVQHHGHG WRDOORZWKH
(8LQVWLWXWLRQVWREHPRUHGHPRFUDWLFDQGEHWWHUDGGUHVVWKHQHHGVRI(XURSHDQFLWL]HQV"
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



7KHFRPPRQFKDOOHQJHVIDFLQJ WKH(8UHTXLUHFRPPRQVROXWLRQV%XWGHFLVLRQVVKRXOGQRW
EHWDNHQRYHUWKHKHDGVRIDSRSXODWLRQXQDEOHWRLQIOXHQFHWKHP/LEHUDOV¶EDVLFEHOLHILVWKDW
(8SROLFLHVVKRXOGEHSDVVHGDQGVXEMHFWWRFRQWUROVE\WKHHOHFWHGPHPEHUVRIWKH(XURSHDQ
3DUOLDPHQWV%RWKWKH(83DUOLDPHQWDQGWKHQDWLRQDO3DUOLDPHQWVVKRXOGHQWHULQWRDGLYLVLRQ
RI UHVSRQVLELOLWLHVZKHUH WKH(83DUOLDPHQWZLOO SULPDULO\KROG WKH&RPPLVVLRQRQD VKRUW
OHDVKDQGEHFROHJLVODWRUZKLOH WKHPDLQ WDVNRI WKHQDWLRQDO3DUOLDPHQWV LV WRNHHSDFORVH
FKHFN RQW KHLU QDWLRQDO JRYHUQPHQWV ZKHQ WKH\ PDNH GHFLVLRQV LQ %UXVVHOV 7KH (8
3DUOLDPHQWVDQGWKHQDWLRQDO3DUOLDPHQWVDUHWKXVHDFKRWKHU¶VFORVHFRRSHUDWLRQSDUWQHUVDQG
VKRXOG WKHUHIRUH EH SURYLGHG ZLWK EHWWHU RSSRUWXQLWLHV IRU FRRSHUDWLRQ DQG H[FKDQJH RI
LQIRUPDWLRQ
:LWKLQWKLVWRSLFZKLFKLVWKHPRVWXUJHQWLVVXH\RXWKLQNLVQHHGHGWREHGLVFXVVHG"
7KH SROLWLFDO V\VWHPVPXVW GHOLYHU IDU PRUH FRQFUHWH VROXWLRQV WR WKH SUREOHPV IDFLQJ WKH
SRSXODWLRQDQGWKHFKDOOHQJHVIDFLQJWKH(8
7KHPDLQURXWH WRDVWUHQJWKHQLQJRI WKHDQFKRULQJRI WKHSHRSOH LQ WKH(8LV WKHUHIRUH WR
HQVXUHDEHWWHUPRUHHIIHFWLYH(8ZKLFKLVDEOHWRGHOLYHUWKHULJKWVROXWLRQV)HPDOHTXRWDV
VFKRROIUXLWSODQDQGDEDQRQWKHVDOHRIORRVHVQXIIDUHDOOH[DPSOHVRI(8SROLFLHVZKLFK
GRQ¶W UHDOO\ KDYH DQ\ (XURSHDQ DGGHG YDOXH 7KHVH EUHDFKHV RI WKH (8¶V SULQFLSOH RI
VXEVLGLDULW\ RQO\ VHUYH WR LUULWDWH DQG GLVWUDFW DWWHQWLRQ IURP WKHPDLQ SULRULW\ RI WKH (8 ±
JHWWLQJ (XURSH WKURXJK WKH FULVLV 7KH (8¶V SULQFLSOH RI VXEVLGLDULW\PXVW EH VWUHQJWKHQHG
ZLWKDQDQQXDOVXEVLGLDULW\FKHFNVRWKDWWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGLWV0LQLVWHUVFDQPDNH
DQ DQQXDO HYDOXDWLRQ WR HQVXUH WKDW WKH&RPPLVVLRQV FRPLQJSURJUDPPH LV DV DZKROH LQ
OLQH ZLWK WKH VXEVLGLDULW\ SULQFLSOH 7RGD\ WKH VXEVLGLDULW\ FKHFN GRHV QRW ZRUN DV D UHDO
MXGLFLDO EUDNH DV FDVHV DUH HYDOXDWHG LQGLYLGXDOO\ DQG QRW IURP DQ RYHUDOO SROLWLFDO
SULRULWLVDWLRQ RI ZKHUH WKH (8 VKRXOG SXW LQ WKH PRVW HIIRUW 7R VWUHQJWKHQ WKH ZRUN
FRQFHUQLQJWKHVXEVLGLDULW\SULQFLSOHD´6XEVLGLDULW\&RPPLVVLRQHU´ZKRFDQHQWHULQWRFORVH
GLDORJXHZLWK QRW OHDVW QDWLRQDO SDUOLDPHQWV VKRXOG EH DSSRLQWHG7RGD\ WKH&RPPLVVLRQ
SURYLGHV RQO\ DEUXSW UHSOLHV LQ DQVZHU WR TXHVWLRQV FRQFHUQLQJ SURSRVHG OHJLVODWLRQZKLFK
PD\ JR DJDLQVW WKH VXEVLGLDULW\ SULQFLSOH $ 6XEVLGLDULW\ &RPPLVVLRQHU VKRXOG DOVR KDYH
WUDQVODWHUDO UHVSRQVLELOLWLHV WRHQVXUH WKDWQHZ(8 OHJLVODWLRQ LV LQ OLQHZLWK WKH VXEVLGLDULW\
SULQFLSOH
(IIHFWLYHDGPLQLVWUDWLRQ LPSURYHGPRQH\PDQDJHPHQWDQGXQLIRUPUHJXODWLRQV&RQILGHQFH
LQWKH(8LVZHDNHQHGZKHQVWRULHVDSSHDUVWDWLQJWKDWWKHUHLVIUHTXHQWO\SRRUFRQWURORYHU
WKH (8¶V PRQH\ DQG DGPLQLVWUDWLRQ 7KH VDPH LV WUXH ZKHQ FRPSDQLHV H[SHULHQFH WKDW
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



FRPSHWLWRUV LQ D QHLJKERXULQJ FRXQWU\ KDYH DQ XQIDLU FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH WKURXJK QRW
REVHUYLQJ (8 UHJXODWLRQV $/'( ZLOO ZRUN WRZDUGV PRGHUQLVLQJ WKH &RPPLVVLRQ DQG
HQVXULQJLPSURYHGHIILFLHQF\LQLWVDGPLQLVWUDWLRQ7KH(XURSHDQ3DUOLDPHQWPXVWFRPPLWWKH
QHZ&RPPLVVLRQ WR FDUU\LQJ RXW D WKRURXJK UHIRUP RI LWV DGPLQLVWUDWLRQ &OHDU JRDOV DQG
VSHFLILFGHPDQGVIRU(XURSHDQDGGHGYDOXHPXVWSHUPHDWHWKHZRUNRIWKH&RPPLVVLRQQRW
OHDVW LQ WKH (8¶V PDQ\ IXQGV ZKHUH SURMHFWV RQO\ VHH WKH OLJKW RI GD\ EHFDXVH WKH\ FDQ
UHFHLYHILQDQFLDOVXSSRUWDQGQRWEHFDXVHWKH\VROYHDVSHFLILFSUREOHP1ROHJLVODWLRQPD\EH
SURSRVHGXQOHVVWKH&RPPLVVLRQKDVFDUULHGRXWDV\VWHPDWLFFRPSHWLWLYHQHVVFKHFN
$/'(¶662/87,2167KHQHZ&RPPLVVLRQPXVWEHPRUH VWUDWHJLF LQ UHODWLQJ WR WKH IDFW
WKDW WKH(8LV ORVLQJSRSXODUVXSSRUWZKHQFRPSDQLHVDQGFLWL]HQVIHHO WKDWVRPHFRXQWULHV
FKHDWDQGWKHUHE\GRQRWDFWRQDOHYHOSOD\LQJILHOG$/'(ZLOOZRUNWRZDUGVWKHVHWWLQJXS
RIDQHZFODLPVFRXUWIRUSULYDWHFRPSDQLHVDQGHQVXULQJWKDWDIDLOXUHWRREVHUYHUHJXODWLRQV
JRYHUQLQJDJULFXOWXUDOSROLFLHVLVJLYHQDPRUHVLJQLILFDQWVWDWXV
:KLFKVROXWLRQ\RXSURSRVHDQGZKLFKNLQGRI3URSRVDOWKH3DUOLDPHQWVKRXOGDGRSWRQ
WKLVLVVXH"
7KHFRPPRQFKDOOHQJHVIDFLQJ WKH(8UHTXLUHFRPPRQVROXWLRQV%XWGHFLVLRQVVKRXOGQRW
EHWDNHQRYHUWKHKHDGVRIDSRSXODWLRQXQDEOHWRLQIOXHQFHWKHP$/'(¶VEDVLFEHOLHILVWKDW
(8SROLFLHVVKRXOGEHSDVVHGDQGVXEMHFWWRFRQWUROVE\WKHHOHFWHGPHPEHUVRIWKH(XURSHDQ
3DUOLDPHQWV%RWKWKH(83DUOLDPHQWDQGWKHQDWLRQDO3DUOLDPHQWVVKRXOGHQWHULQWRDGLYLVLRQ
RI UHVSRQVLELOLWLHVZKHUH WKH(83DUOLDPHQWZLOO SULPDUO\ KROG WKH&RPPLVVLRQ RQ D VKRUW
OHDVKDQGEHFROHJLVODWRUZKLOH WKHPDLQ WDVNRI WKHQDWLRQDO3DUOLDPHQWV LV WRNHHSDFORVH
FKHFN RQW KHLU QDWLRQDO JRYHUQPHQWV ZKHQ WKH\ PDNH GHFLVLRQV LQ %UXVVHOV 7KH (8
3DUOLDPHQWVDQGWKHQDWLRQDO3DUOLDPHQWVDUHWKXVHDFKRWKHU¶VFORVHFRRSHUDWLRQSDUWQHUVDQG
VKRXOG WKHUHIRUH EH SURYLGHG ZLWK EHWWHU RSSRUWXQLWLHV IRU FRRSHUDWLRQ DQG H[FKDQJH RI
LQIRUPDWLRQ $/'(¶V UXOH RI WKXPE LV WKDW LQFUHDVHG FRPSHWHQFLHV DZDUGHG WR WKH
&RPPLVVLRQ PXVW JR KDQG LQ KDQG ZLWK DQ LQFUHDVHG VWUHQJWKHQLQJ RI WKH (XURSHDQ
3DUOLDPHQW¶VFRQWURORSWLRQV ,Q WKHFDVHRI WKHVHWWLQJXSRIDEDQNLQJXQLRQDQGDJHQHUDO
VWUHQJWKHQLQJ RI WKH (8¶V HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ $/'( ZLOO ZRUN IRU WKH ULJKW RI WKH
(XURSHDQ3DUOLDPHQW WR RYHUVHH WKH&RPPLVVLRQ DQG WKH MRLQW EDQNLQJ VXSHUYLVLRQ8QOLNH
'HQPDUN IDU IURPDOOQDWLRQDOSDUOLDPHQWVFKHFNRQWKHLUQDWLRQDOJRYHUQPHQWVZKHQ WKHLU
PLQLVWHUV OHJLVODWH LQ %UXVVHOV )RU $/'( LWLV  FUXFLDO WKDW DOO QDWLRQDO 3DUOLDPHQWV DUH
V\VWHPDWLFDOO\ LQFOXGHG ZKHQ WKH &RPPLVVLRQ DQG D *RYHUQPHQW GLVFXVV KRZ D FRXQWU\
VKRXOG REVHUYH WKH PRUH VWULQJHQW UHJXODWLRQV GHDOLQJ ZLWK HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ 7KH
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



(XURSHDQWHUPWKHILUVWPRQWKVRIHDFK\HDUVKRXOGWKHUHIRUHEHPDWFKHGZLWKDQDWLRQDO
WHUP  PRQWKV HDFK \HDU VR WKDW WKH HFRQRPLF SROLFLHV DUH DQFKRUHG LQ WKH QDWLRQDO
3DUOLDPHQWV7KHQDWLRQDOSDUOLDPHQWVVKRXOGMRLQWO\KDYHWKHVDPHRSSRUWXQLW\WRFKDOOHQJH
WKH&RPPLVVLRQWRSXEOLVKSURSRVHGOHJLVODWLRQDVWKHFDVHIRUWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW
7KLVVXJJHVWLRQVKRXOGEHLQFOXGHGLQWKHDQQXDOVXEVLGLDULW\FKHFN7KH(XURSHDQ3DUOLDPHQW
KDV LWV QDWXUDO KRPH LQ %UXVVHOV DQG WKH PRYHV WR 6WUDVERXUJ DUH DQ HQRUPRXV ZDVWH RI
UHVRXUFHV$/'(ZLOOFRQWLQXHWRSXWSUHVVXUHRQKHDGVRIVWDWHVDQGJRYHUQPHQWVWRVHFXUH
RQHVLQJOHKRPHIRUWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW
7KHODVWGHFDGHVKDYHEHHQWKH´WUHDWLHV¶GHFDGHV´WKH(8KDVHLWKHUMXVWFRQFOXGHGDWUHDW\RU
LVZRUNLQJRQDQHZRQH$/'(LVDOZD\VZLOOLQJWRORRNDWWKHVKDUHGWRROER[ZKLFKLVWKH
EDVLV RI WKH (8 WUHDWLHV HVSHFLDOO\ DJDLQVW WKH EDFNJURXQG RI WKH ILQDQFLDO FULVLV %XW
EDVLFDOO\$/'(EHOLHYHVWKDWLWLVQRWDODFNRILPSOHPHQWVLQWKHWUHDWLHVZKLFKDUHEORFNLQJ
WKHZD\IRUWKH´(XURSHRI6ROXWLRQV´EXWPRUHDODFNRISROLWLFDOZLOO$/'(WKHUHIRUHVHHV
LWVPDLQWDVNDVVHFXULQJD(XURSHDFKLHYLQJVXFFHVVLQJOREDOLQIOXHQFHDQGQRWORQJGUDZQ
RXWGLVFXVVLRQVDERXWWKH(8WUHDW\EDVH

4.5 GUE/NGL’s Entrance Statement 

:KLFK LV WKHRSLQLRQ\RXU3DUOLDPHQWDU\*URXSKDVRQ WKHUHIRUPVQHHGHG WRDOORZWKH
(8LQVWLWXWLRQVWREHPRUHGHPRFUDWLFDQGEHWWHUDGGUHVVWKHQHHGVRI(XURSHDQFLWL]HQV"
7KHIHGHUDOVWDWHDVH[SODLQHGLQ+DPLOWRQ¶V7KH)HGHUDOLVWH[WHQGVWKHRUELWRIGHPRFUDWLF
JRYHUQPHQW LQ D 8QLRQ RI 6WDWHV WKURXJK WKH FUHDWLRQ RI D IHGHUDO JRYHUQPHQW 7 KH
FRQIXVLRQVWHPVIURPWKHIDFWWKDWWKH(XURSHDQ8QLRQLVDQLQVWLWXWLRQWKDWLQFOXGHVIHGHUDO
DJHQFLHVVXFKDV WKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW WKH&RXUWRI-XVWLFH WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
WKH &HQWUDO %DQN DQG LQWHUJRYHUQPHQWDO ERGLHV VXFK DV WKH &RXQFLO RI 0LQLVWHUV DQG WKH
&RXQFLO (XURSHDQ:KHQ GHFLVLRQV RQSRO LFLHV DUH WDNHQ XQDQLPRXVO\ LQ WKH &RXQFLO D V
RIWHQKDSSHQV WKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQG WKH&RPPLVVLRQDUH LQ IDFWH[FOXGHGIURPWKH
GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV 7KLV LV WKH LQVWLWXWLRQDO QRGH WKDW JHQHUDWHV DQ LPDJH RI D OLWWOH
WUDQVSDUHQW(XURSHDQJRYHUQDQFHXQGHPRFUDWLF DQGHYHQKHJHPRQLF VXFKDVZKHQD6WDWH
EHFRPHVWKHGHFLVLRQPDNHURIODVWUHVRUWDV*HUPDQ\GLGGXULQJWKHFULVLV
:LWKLQWKLVWRSLFZKLFKLVWKHPRVWXUJHQWLVVXH\RXWKLQNLVQHHGHGWREHGLVFXVVHG"
(XURSHPXVWQRWRQO\WDFNOHWKHSUREOHPRIWKH(XURSHDQIHGHUDOJRYHUQPHQWEXWDOVRWKDWRI
WKH YDULRXV ORFDO JRYHUQPHQWV ZKR GHPDQG JUHDWHU ILVFDO DXWRQRP\ VXFK DV &DWDORQLD
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH



6FRWODQG)ODQGHUVHWF:KDWJRYHUQPHQWUHJLRQDOQDWLRQDO(XURSHDQVKRXOGGHFLGHWKH
FRPPRQPRQHWDU\SROLF\",QVRPHSKDVHVRIWKHHFRQRPLFF\FOHWKHJRYHUQPHQWPD\ZDQWD
PRUHDFFRPPRGDWLYHSROLF\LQRWKHUSKDVHVDPRUHUHVWULFWLYHSROLF\7KH(&%KDVWRIROORZ
LWV RZQPRQHWDU\ SROLF\ WKDW WDNHV LQWR DFFRXQW QRW RQO\ WKH GRPHVWLF QHHGV EXW DOVR WKH
LQWHUQDWLRQDO IUDPHZRUN<RXFDQQRWH[SHFWPRQHWDU\SROLF\ WKDW LVQRW LWVFRPSHWHQFHDV
DOUHDG\PHQWLRQHG LV QRW RSWLPDOPRQHWDU\ DUHDZLWKRXW D ILVFDO XQLRQ 6HFRQG WKH ILVFDO
SROLF\RIHDFK8QLRQJRYHUQPHQWPXVWEHLQGHSHQGHQWDQGQRWDGYHUVHO\DIIHFWWKDQRWKHU
JRYHUQPHQWV ,Q D IHGHUDWLRQ ZH KDYH WR LQWURGXFH UXOHV RI KDUG EXGJHW FRQVWUDLQWV 7KLV
PHDQVWKDWHYHU\JRYHUQPHQWPXVWEHDFFRXQWDEOHWRWKHLUFRQVWLWXHQWVUHJDUGLQJERWKWKHWD[
UHYHQXH DQG WKH RXWSXWV ,W LV XQDFFHSWDEOH WKDW D ORFDO JRYHUQPHQW WR FUHDWH XQVXVWDLQDEOH
EXGJHWGHILFLWVDQGWKHQLQYRNHWKHPDQQDRIWKH1DWLRQDORUWKH(XURSHDQJRYHUQPHQW,QWKH
PDUNHW WKH SRRUO\ PDQDJHG IDLO 6LPLODUO\ WKH IDLOXUH RU D VHYHUH SXQLVKPHQW PXVW EH
SURYLGHGIRUSROLWLFDOLQHSWRULUUHVSRQVLEOH(XURSHKDVDSSURYHGWKHVRFDOOHGILVFDOFRPSDFW
PXFKFULWLFLVHGEXWDOUHDG\LPSURYHGE\WKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWZLWKWKH6L[3DFNDQG3DFN
7ZR ,Q WKH QHZ OHJLVODWXUH FRXOG SHUKDSV GR PRUH 7KH WKLUG FKDUDFWHULVWLF FRQFHUQV WKH
FUHDWLRQRIDOLPLWHGXQLRQRIWUDQVIHUVWKHVRFDOOHGERWWRPVDYLQJVWDWHV(607KLVIXQG
KDV UHTXLUHG D FRQVLGHUDEOH ILQDQFLDO HIIRUW RQ WKH SDUW RI DOO HXUR DUHD FRXQWULHV DQG LV
PDQDJHGZLWKWKHLQWHUJRYHUQPHQWDOPHWKRG,WRIIHUVFRQGLWLRQDODLGWRILQDQFLDOO\GLVWUHVVHG
JRYHUQPHQWV7KHIXQGZKLFKOHQGVDWLQWHUHVWUDWHVORZHUWKDQWKH\ZRXOGIDFHWKHFRXQWU\DW
ULVN LQ WKH ILQDQFLDOPDUNHW VR IDU KDV QRW VXIIHUHG ORVVHV EXWPD\ VXIIHU LQ WKH HYHQW RI
VHULRXVGHIDXOW,QDGGLWLRQLWVVL]HLVQRWVXIILFLHQWWRGHDOZLWKLPSRUWDQWFDVHVRIEDLORXWDV
FRXOGKDSSHQ IRUFRXQWULHV OLNH ,WDO\7KLV LVDOVRDFDVHRIDV\PPHWU\RI(XURSHDQ IHGHUDO
V\VWHP
:KLFKVROXWLRQ\RXSURSRVHDQGZKLFKNLQGRI3URSRVDOWKH3DUOLDPHQWVKRXOGDGRSWRQ
WKLVLVVXH"
 ,Q WKLV JUD\ ODQGVFDSH KDVPDGH OLJKW DQ LPSRUWDQW LQLWLDWLYH WKH 6SLQHOOL *URXS
PDGH XSRI  DERXW P HPEHUV RI WKH PDMRU SUR(XURSHDQ SDUWLHV KDV SURPRWHG D GUDIW
)XQGDPHQWDO/DZZKLFKLVEHLQJVXEPLWWHGWRWKHHOHFWRUDOGHEDWHVRWKDW WKH0(3VRI WKH
QH[WWHUPEHDEOHWRFRPSOHWHWKHLUZRUNRQWKHEDVLVRILQGLFDWLRQVIURPFLWL]HQVDQGSXEOLF
RSLQLRQ 7KH )XQGDPHQWDO /DZ SURYLGHV IRU WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH &RPPLVVLRQ LQWR D
(XURSHDQ JRYHUQPHQW DFFRXQWDEOH WR 3DUOLDPHQW DQG WR WKH &RXQFLO 7KH 3UHVLGHQW RI WKH
&RPPLVVLRQ PD\ DSSRLQW LWV FRPPLVVLRQHUV 0LQLVWHUV DQG EHWZHHQ WKHP D7 UHDVXU\
PLQLVWHU LQ FKDUJH RI ILQDQFH DQG HFRQRP\ 7KH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW PD\ YRWH QR
:HWKH<RXQJ3HRSOHRI(XURSH


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FRQILGHQFHWRWKH(XURSHDQJRYHUQPHQWDQGLIWKHUHLVQRPDMRULW\$OWHUQDWLYHO\3DUOLDPHQW
LV GLVVROYHG ,W LQWURGXFHV D VLQJOH (XURSHDQ FROOHJH WR VWLPXODWH GHEDWH RQ WKH HOHFWRUDO
FDQGLGDWHVDQG(XURSHDQSURMHFWV ,WZLOO UDGLFDOO\ UHIRUPWKHILQDQFLDOV\VWHP WRDOORZWKH
FUHDWLRQRIDILVFDOXQLRQDQGWKHLVVXHRI(XURSHDQSXEOLFORDQV,WFUHDWHVDQHZFDWHJRU\RI
DVVRFLDWH FRXQWULHV %ULWDLQ PLJKW FKRRVH WKLV VROXWLRQ )LQDOO\ WKH UDWLILFDWLRQ RI WKH
)XQGDPHQWDO/DZFDQKDSSHQ LQPRVW VWDWHVRU(XURSHDQ UHIHUHQGXP ,W LV XVHOHVV WR HQWHU
KHUHLQWRWKHGHWDLOVRIWKLVSURMHFW,WVKRXOGEHRQO\QRWHGWKDWWKHUHLVDUHDORSSRUWXQLW\WR
WUDQVIRUP WKHQH[W(XURSHDQHOHFWLRQ LQ WKH LQLWLDOSKDVHRIDFRQVWLWXHQWSURFHVV WKDWFRXOG
OHDGLQWKHFRPLQJ\HDUVWRWKHFUHDWLRQRIWKH(XURSHDQ)HGHUDWLRQ+RZHYHUWKLVZLOORQO\
KDSSHQLIWKHFDQGLGDWHVWRWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWZLOOILJKWWRVXSSRUWWKHHVWDEOLVKPHQWRI
D IHGHUDO JRYHUQPHQW 7KHVH FDQGLGDWHV PXVW EH DEOH WR H[SODLQ WR WKH FLWL]HQV WKDW WKH
QDWLRQDO SROLWLFDO UHQHZDO LV LPSRVVLEOH ZLWKRXW D IHGHUDO (XURSH ,W LV WUXH WKDW WKHUH LV D
GHPRFUDWLFGHILFLWLQ(XURSH%XWHYHQPRUHVHULRXVLVWKHQDWLRQDOGHPRFUDWLFGHILFLWZKHUH
JRYHUQPHQWVDUHEHVLHJHGE\GHEWVPLQRULWLHVSRSXOLVWQHRQDWLRQDOLVWDQGVHFHVVLRQLVW7KH
IDWHRIGHPRFUDF\LQ(XURSHQRZGHSHQGVKHDYLO\RQWKHSROLWLFDOIXWXUHRIWKHXQLRQ
 
